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D e l a p o l í t i c a d e c a p t a c i ó n 
Varios periódicos fingen alborozo extremado por lo que llaman "tr iunfo" de, 
Aon Fernando de los Ríos, a quien la "Gaceta" acaba de conceder la cá tedra . Hubiérantios querido en las declara-
A TTstudios Superiores de Ciencia política en la Universidad Central. No nre-1 C10ne3 de Cambó un poco m á s de deci-
L O D E L D I A 
Las declaraciones de Cambó 
C o n s i s t o r i o e n e l m e s 
d e f e b r e r o 
en ellas cierta t ímida discre-
itos definidos y 
Neniemos turbar la satisfacción de los colegras, n i echar unas gotas amargas i S a ^ ^ p í ^ n ! . ^ ^ " f 1 ^ ^ PorqUe bri 
^ u entusiasmo de guardar rop ía . Porque no es cosa de descubrir a estasll- no t T ? r o 2 
turas los t r ámi te s de la adjudicación de esa cátedra . Es un juego que todo el claros. P P 
njundo ha visto. E L D E B A T E señaló la maniobra hace meses y nadie ponía en Con la mayor ía de las ideas que ex 
duda que se c rear ía la c á t ed ra para don Femando de los Ríos, que, consecuen- " 
teniente, no sa ldr ía a oposición libre entre doctores y que se adjudicaría me-
diante concurso especialísimo. Eran conocidos los padrinos, o mejor aún, los 
ejecutores del acuerdo, los mismos en la Facultad, en el Consejo de Instrucción 
pública y en el Tribunal de la que ahora se llama "oposición" para despistar, 
como en la adivinanza del cuento. ¡Y todo de una manera tan poco hábil, que 
se llega al punto de crear dos cá tedras a la vez y mientras una va a la oposición 
libre, la otra se concede por ese concurso a la medida! 
La realidad, que nadie puede destruir, es que don Femando de los Ríos no 
entra en la Universidad por la puerta grande, ni ocupará con decoro la cá tedra 
que generosamente le ha otorgado la "Gaceta". Es sensible para nosotros, de 
una parte, que un hombre de sus ideas ocupe un alto puesto universitario; 
pero, de otra, el hecho ofrece la doble ventaja de que el señor De los Ríos sale 
del trance con gran perjuicio en su haber de republicano y de catedrát ico. Pierde 
como republicano porque nadie duda de que la cá tedra es una merced. Pierde 
como catedrático porque todos saben que temía la oposición y hasta se menciona 
a qué catedrát ico t emía singularmente. No basta la amabilidad de sus amigos 
para que var íe el exacto concepto que del señor De los Ríos tiene la opinión 
culta: un hombre, sin duda, estudioso y tenaz, contenido en los l ímites de la 
pulcra medianía. 
No hay, pues, que insistir en un asunto visto y juzgado. Por consiguiente, 
no nos dirigimos hoy a los amigos o a los hermanos del nuevo catedrá t ico de 
Madrid. Querembs dirigimos a los elementos conservadores. Nadie ignora que 
la adjudicación de la cá ted ra al señor De los Ríos es uno de los números del 
programa de captac ión o pacificación de espíritus que patrocinan algunos per-
sonajes de ca rác t e r conservador, y que no deja de mirarse en las alturas con 
cierta simpatía. Y esto se nos antoja una equivocación profunda. L a Universidad 
ba producido ya serios disgustos al Gobiemo y se los d a r á a cualquier Gobiemo 
que pueda venir, entre otras razones, porque la polí t ica de la contemporización 
y del miedo, de contratar la tranquilidad pública, es una mala política. 
Los que predicamos la unión de los elementos conservadores tenemos que 
decir con toda sinceridad que ese no es el camino. Todo el mundo sabe que el 
catedrático t ra ído a la Universidad de Madrid es un enemigo de la Monarquía, 
y también, como afiliado a las sociedades masónicas, un enemigo de la Iglesia. 
Nosotros no pedimos que se tuerza la vara de la justicia en favor de nadie; 
pero sí que no se vulneren las leyes escandalosamente y con verdadero descaro 
para colocar en los altos puestos de la Universidad a quienes representan todo 
lo contrario de lo que el partido conservador defiende. Tal monstruosidad, rea-
lizada por conservadores, equivale a un suicidio político. 
No sólo renuncian los conservadores que esto hacen al contacto con la gran 
masa social que sigue los principios por ellos vulnerados, sino que son infieles 
también a las mejores tradiciones del partido conservador, a las tradiciones 
de aquella época en que el partido conservador pres tó grandes servicios al pais. 
Si quisiéramos combatir esa descrlstianización de la cátedra, pocas palabras 
más elocuentes que las que siguen, pronunciadas en la C á m a r a de los Diputados 
por don Antonio Cánovas del Castillo defendiendo el punto de vista de que en 
España no puede haber m á s que enseñanza católica, porque no hay entre nos-
otros "más que una religión": 
"Esto (la descrlstianización de la enseñanza) no es más que llevar la pertur-
bación a espíritus infantiles; esto no €s más que destruir los cimientos del Es-
tado; esto no es más que destruir la única escuela do respeto que, después de 
todo, queda en el mundo moderno; esto, en último termino, es empezar desde 
temprano, a enseñar la desobediencia y la rebellón; que tiempo tiene luego el 
hombre para desobedecer y para rebelarse; esto es emponzoñar los gérmenes de 
vida de una nación, quitándola el sentimiento religioso, sin el cual sea cualquiera 
bu punto de vista, a mi juicio y creo que a juicio de la mayoría de los pensado-
res, de la mayoría de los hombres políticos, toda sociedad es imposible." 
El actual jefe del partido conservador ha proclamado públ icamente los prin-
cipios fundamentales de Religión, Familia, Orden y Monarquía . Pero es impor-
tante que esos principios no es tén sólo en la letra de los discursos, sino en los 
programas práct icos y en las actuaciones. Y esto que decimos a los actuales 
ministros se lo decimos también a todo el que en E s p a ñ a pueda dir igir una 
fuerza de carác te r conservador. Somos irreductibles en este punto, y debemos 
eerlo porque así expresamos el verdadero pensamiento de nuestras clases con-
servadoras. No pedimos una política de persecución, n i de ilegalidades contra 
ningún catedrát ico. Pero sí que esas ilegalidades no se cometan por elementos 
conservadores para franquear la entrada en la Universidad a los enemigos de-
clarados de la Religión, del Orden y de la Monarquía. Una vez m á s proclama-
mos el que debe ser lema de una verdadera política conservadora: igualdad de 
todos ante la ley. 
Se dice que coincidirá con el ani-
versario de la Conciliación 
L O S R A D I C A L E S P O N E N E L V E T O A T A R O I E U 
No admitirán que ocupe ninguna cartera. Parece que hoy se 
despejará la situación en lo que se refiere al Ministerio Laval 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—Se asegura que el Papa 
pone el señor Cambó estamos confor- [ eun i rá el Consistorio en el mes de fe-
mes: que es necesario encaminar la br*vo del Próximo ano. No sena impo 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—Los radicales no sólo ex 
cluyen de la conciliación que propugna-
ban a todo viento a la U . R. D., sino 
[recibido Inmediatamente por el Jefe del 
Estado, con quien conferenció durante 
¡cuarenta y cinco minutos. A las ochD 
se dirigió al ministerio del Trabajo, 
política a problemas reales y concre-
tos; que importa huir de las discusio-
nes puramente teór icas y vacuas; que 
tenemos la obligación de buscar a los 
hombrea capaces donde se encuentren y 
llevarles a los puestos que les corres-
pondan; que no es prudente convocai 
unas Cortes Constituyentes, tan inne-
cesarias como gravemente perturbado-
ras de nuestra polí t ica; que no se de-
ben intentar m á s reformas constitucio-
nales que aquellas que sean indispensa-
bles, entre las que aparecen, en primer 
lugar, las que garanticen la independen-
cia del poder judicial y las que presten 
eficacia al Parlamento como poder le-
gislativo; que E s p a ñ a necesita de since-
ridad electoral... 
En todo lo dicho coincidimos en el 
fondo con el criterio de Cambó, pero 
quisiéramos matizar nuestro asenti-
miento. Y asi, comenzando por l a sin-
ceridad electoral, debemos manifestar 
nuestra discrepancia de que el sistema 
español nos ponga, así, rotundamente, 
a l margen de los pueblos europeos. No 
sólo en Rumania, en Francia—por citar 
uno de los países modelos—el ministe-
rio del Interior juega un papel i m -
por tan t í s imo en las elecciones. E n cual-
quier estudio serio de las democracias 
modernas—citemos el conocidísimo de 
Bryce—se pueden encontrar pruebas 
abundantes de que la realidad electoral 
es impura en Francia y en otros paí -
ses muy cuito® y progresivos. Y n i si-
quiera es necesario aportar testimonios 
de autoridad. Basta contemplar l a lucha 
que los radicales mantienen actualmen-
sible que, haciendo coincidir la cere- también a Tardieu, porque habla en 
donde recibió a Herriot, quien le comu-
nicó el orden del día adoptado por el 
grupo radical y radical-socialista. Es-
„ tos mantienen su decisión ya conocida, 
ción que pronunciará tuviera el p r o p ó - i ^ r a n i a popular y además aducen contra ailmente en Io se refiere a no 
sito de hacer un balance de los resulta- f ^ escudó a Raúl Peret en el asun-' ¿ t i en Gobierno del cual 
dos alcanzados en estos dos primeros !to Oustric en pleno Parlamento. Sin^orme un del grupo Ma-
añ0S embargo, Laval, que ha visitado vanas . y b 1 
E i i el mes de febrero se ce lebrarán 'yeces al presidente de la República, con-, nn¿ava l recibió o a 1qs 
además varias otras solemnidades. en-¡ t lnua sus gestiones. ¿ E s que P^nsa^ ^ deCiaró: A consecuencia del 
tre ellas, la inauguración del nuevo pa-¡Prescindir de los radicales? E l entiende reinante entre ciertos 
lacio y colegio de Propaganda Fide. en jq^f la crisis es de una agudeza excepcio- también de la deseme-
la Vi l la Gabrieli. Como és ta se encuen-;nal y que hace falta formar un Gobier- ^ ^ r ías de la c á m a . 
t ra cerca de la Ciudad Vaticana, ex is te ;™ ^0R^0-As ' ° í a manif.estrlaJ0..^ta' ra y del Senado, he c eído m i deber 
iza de que el Pontífice asis- noche al salir del Elíseo, y anadió: "Voy ^ ^ psf„przo d 
a visitar a Tardieu y daré por termina-
da mi jornada". 
Laval cuenta en su psicología, según 
sus biógrafos, habilidad, s impatía , cons 
monía con el segundo aniversario de 1.a!nombre de una mayor ía que, según él, 
conciliación, el Pontífice, en la aloca-les preciso respetar por respeto a la so 
H u e l g a g e n e r a l e n 
V a l e n c i a 
Grupos del Sindicato Unico ejercie-
ron coacciones sobre los obreros 
UN GUARDIA HERIDO Y UN SIN-
DICALISTA MUERTO 
Los huelguistas han volcado 
tres tranvías 
L a huelga afecta a los periódicos, de 
los que sólo se publicará el 
"Diario de Valencia" 
la esperanza de que 
ta a la inauguración.—Daffina. 
CAUSAS DE CANONIZACION 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—La Congregación de Ri -
tos ha discutido en sesión ordinaria la 
reanudación de las causas de canon za-
ción de los beatos Conrado de Par-
zham y Catalina. Margari ta Redi, beati-
ficados el año pasado. 
Después ha procedido a la revisión de 
los escritos del j esu í ta Francisco de 
Paula Tarín, de Sevilla, con el f in de 
Introducir su causa de beatificación.— 
Daffina. 
La Comisión del desarme 
termina sus trabajos 
Ha aprobado definitivamente el 
proyecto de convención con-
tra el voto de Alemania 
GINEBRA, 9.—La comisión prepara-
te en la República vecina por la car-;toria de la conferencia del desarme ha 
tera del Interior, para darse cuenta de terminado sus trabajos después de haber 
que en los días de comicios el minis t ro |ad0ptado definitivamente el proyecto de 
de la Gobernación de Francia no es un C011veilci6ni En el curso de la sesión ce-
espectador pasivo, ni un simple repre- iebrada esta m a ñ a n a terminó la comi-
sentante de la ley y de la justicia. sión el examen del informe de los se-
intentar un gran esfuerzo de concilia-
ción. Esto explica el gran número de 
consultas que he efectuado. La crisiü 
ictual es excepcionalmente aguda; pe-
tancia, tenacidad. De todo ello ha dadoj™'. si es natural ^ las P"' 
pruebás esLos dos días de consultas ilí-i lticas. se opongan, es indispensable 
™-^Hac r'QHQ mínnfo0 i i t a m b i e n el país tenga un Gobier-
Además, seamos sinceros, ya que de 
sinceridad hablamos. ¿ Q u é polí t ico es-
pañol puede hablar con autoridad de esa 
rabiosa sinceridad electoral que tanto 
se pregona? ¿Quién puede arrojar la 
primera piedra? Llegado el caso, los 
"rabiosamente sinceros" si e s t á n en el 
Gobierno se aprovechan de la interven-
ción ministerial de su amigo el t i tu lar 
ñores Bourquin y Cobian sobre el pro-
yecto de convención del desarme. L a de-
legación alemana ha decidido votar en 
contra del proyecto en su totalidad. La 
delegación soviética ha dado origen a un 
incidente con relación a las reservas he-
chas por los estados vecinos de la U . 
R. S. S. que habían condicionado sus vo-
tos a la aprobación del convenio por la 
de Gobernación. Y si es tán en la opo- Rugia Soviética. 
sición, procuran no perder el contacto ¡ Después de un cambio de ímpreslo-
con "el gran electorero". 'nes la comisión ha adoptado una resolu-
¿Remedios p r ác t i cos? No es fáciljción qUe da satisfacción a los países ve-
cambiar a los españoles en veinticuatro'cinos de Rusia. 
horas. Se debe predicar lo m á s justo. I Esta tarde el delegado de Polonia hi -
y nosotros no perdemos ocasión de ha-|zo uso de ia palabra declarando espe-
cerlo. Mas la realidad e s t a r á largo t iem- cialmente que el empleo 03 los té rmi-
po lejos del ideal que se proclama, y al nos "general de seguridad" se hace pen-
cual hab rá que acercarse por grados. Y gando en dar forma legal al problema de 
mitadas. Cada pocos minutos llegaban 
hoy al ministerio del Trabajo, sede del 
presidente electo, diputados y senadores. 
Mientras en las C á m a r a s discutían su 
actitud los diversos grupos, Laval no se 
limitaba a consultar a los representan-
tes de éstos, ciño también a los simples 
diputados y senadores que no es tán su-
jetos a una disciplina. Sigue en ínt ima 
convivencia con Tardieu. Juntos almor-
zaron hoy en un restaurant, en unión de 
Maginot y Laurent Eynac. ¿Qué le que-
da por hacer a Laval ? Quizá los últ imos 
esfuerzos por la unión. SI no lo m á s 
probable es que prescinda de los radi-
cales. 
De mantener sus posiciones los gru-
pos de la mayor ía del Congreso y la que 
derribó en el Senado a Tardieu, la solu-
ción parecer ía insoluble parlamentaria-
mente. Pero si grupos o personalidades 
senatoriales de las que se opusieron a 
la política gubernamental se ligan a los 
elementos del Gobierno anterior, podrá 
lograrse formar un Gobierno. Algo así 
ve como solución m á s probable el pro-
pio "Le Soir", órgano cartelista de la 
tarde. 
A ú l t ima hora de la noche se espera 
que quizá hoy mismo Laval termine su 
obra. Consti tuir ía el gabinete con los 
mismos ministros que en el anterior, en 
Guerra, Finanzas, Asuntos Exteriores y 
Presupuestos, con Tardieu en Obras pú-
blicas y otros varios ministros del gabi-
nete precedente. Entre los nuevos minis-
tros f igurar ían Peyronet y Jouvenel, éste 
últ imo de los que hablaron contra el Go-
VALENCIA, 9.—Esta mañana, sin pre-
vio aviso, y cuando parecía que las ne-
gociaciones para resolver el conflicto por 
el ramo de la madera iban por buen ca-
mino, se ha declarado la huelga gene-
ral por los Sindicatos Unicos. 
Desde las seis de la mañana se repar-
tieron por la población grupos de obre-
ros, que se dedicaron a coaccionar a los 
que pretendían trabajar. 
En la plaza de Castelar, frente al es-
tablecimiento Balanzat, se situó un gru-
po de coaccionadores, al que se dirigieron 
los guardias con intención de_ cachear-
los. Uno de los obreros disparó sobre la 
pareja de Seguridad e hirió en una pier-
na al guardia Vicente Bravo Núñez. Su 
_ compañero disparó entonces y mató al 
PARIS, 9.—Los diarios de la m a ñ a - ¡ ^ r e s o r S ^ n t i a ^ G^C^,fí.lC;rQet5rÍ00^r? 
'Sindicato Unico de Metalurgia y secre-
tario general de la Federación de Sin-
dicatos Unicos. Este presentaba tres ba-
ño lo m á s pronto posible. Nada me des-
corazonará y cont inuaré mis gestiones. 
La Prensa de la mañana 
el primero es cambiar el procedimiento 
electoral, instaurando las grandes cir-
cunscripciones provinciales por vía de 
ensayo. Y después ya veremos. 
U n reparo al criterio de C a m b ó sobre niente adoptar desde 
los problemas reales. Una cosa son las i p rác t icas , 
discusiones vacuas, teór icas , de proble-
g a r a n t í a de asistencia mutua y de res 
peto a los tratados. Insiste especialmen 
te sobre la necesidad del desarme mo 
ral , respecto al cual dijo que es conve 
na se mostraban favorables a la for-
mación de un Gobierno Laval, que con-
sideraban como muy probable, a pesar 
de las dificultades de la situación, por 
tratarse de un político hábil, que cuen-
ta con grandes s impat ías en todos los 
sectores parlamentarios y que parece 
hoy el más calificado para resolver la 
crisis, dentro de un ambiente de con-
ciliación. "L'Echo de P a r í s " dice que 
muchos republicanos prefieren Laval & 
Barthou y cree que sus gestiones ten-
drán éxito y que en el Gobierno que 
forme desempeñará una cartera el pre-
sidente dimisionario. Esto le a s e g u r a r á 
la mayor ía de la Cámara , aunque en el 
Senado la situación siga siendo difícil. 
"Excelsior" cree, como otros muchos 
diarios, en la viabilidad de un Gobier-
no Laval, con Br íand en Negocios Ex-
tranjeros y muy probablemente Maginot 
en Guerra y Flandin en Comercio, re-
servándose el futuro presidente la car-
tera del Interior. 
L a n i e b l a i n v a d e o t r a v e z 
e l N o r t e d e E u r o p a 
lazos, y el guardia Bravo Núñcz dos en 
una pierna- Los proyectiles le han sido 
extraídos y su estado es satisfactorio. 
Los huelguistas han volcado tres tran-
vías, uno en la calle de la Sangre, frente 
al Ayuntamiento, y dos en la calle de 
San Vicente. Otro grupo t ra tó de vol-
car en la calle de Bonaire un carro car-
gado de muebles, lo que no consiguió por 
la intervención de la fuerza pública. En-
tre ésta y los huelguistas se cruzaron 
algunos disparos. 
A las nueve el paro era absoluto. En 
los mercados ha habido bastante agita-
ción, pues en algunos de ellos han pe-
netrado los huelguistas y han derribado 
los puestos. En el de la Encarnación se 
ha producido otra escaramuza entre los 
perturbadores y la fuerza pública. 
Se restablece la circu-
lación de tranvías 
Esta tarde se ha restablecido la cir-
culación de los tranvías. E l paro por otra 
parte, es absoluto en todos los ramos y 
oficios. E l comercio sigue cerrado y no 
circulan coches ni "autos". 
Por las calles patrullan fuerzas de la 
Guardia civil y de Seguridad, para di-
solver los grupos. La normalidad esta 
tarde es completa, aunque la población 
está algo atemorizada. Las autoridades 
bierno en el Senado, y también el dípu-¡ BERLIN Y LONDRES, T0TALI\/IEN-|han tomado medidas y han dado ordo 
tado Dignat; de la Unión Republicana, JE CUBIERTOS q ^ ^ o í o í r s í S q ^ s ^ S n p^acl 
Democrática f | P ^ ! a ^ ' S c a ^ 
te senador o diputado. No se nabia ya- B E R L I N , 9.—Una espesa niebla cubrelción en el momento, se considera de gra-
de Loucheur ni Barthou en el ministe- hoy toda la Alemania del Norte, espe- vedad. 
rio. A esto se va si no hay un contra- Liaimente en las costas. E l tráfico ha su-
tiempo a ú l t ima hora. Sin embargo, hay fri^o graves perturbaciones. Los serví 
muchos que creen que Laval no podrá cios aéreos han tenido que ser suspen 
No se publican periódicos 
Se c a s a e l h e r e d e r o d e l a M i t i n d e O r i e n t a c i ó n S o d a ! 
C o r o n a d e F r a n c i a 
U novia es la princesa Isabel de 
Orleáns Braganza 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—Se anuncia un nuevo ma-
e n S e v i l l a 
mas eSpecu.ativoS, y otra cosa el pres- yfj |)[ (¡)|(|C|0NES ^ 
cindír de los principios cuando se t r a t a 
de constituir fuerzas de gobierno. En 
muchos problemas reales se anda a tien 
A últ ima hora de la tarde, la tranqui-
formar Gobierno, pero la impresión an- didos por completo y los trenes circulanllidad es absoluta, pero el paro sigue sien-
terior parece la exacta. con grandes retrasos. do completo. Por el centro circulan tran-
Hoy ha comenzado la Comisión parla- Berdín está completamente cubierto 'vías ' Pero no todos. Esta tarde no han 
ahora "mpdida<= menta r ía del asunto Oustric a publicar por la niebla. ¡salido los periódicos, y mañana tampoco 
^ los documentos relativos a la entrada en | ^ N I E B L A E N I N G L A T E R R A ! ' ^ ¿ b ^ r ^ ¿ S í m í í t l ^ í c l í c i 
Francia del valor italiano Sma Los do-j j ^ ^ j y ^ 9 ._Una espesa niem& h \de fuerzas. No ha habido más incidentes 
^ ^ ^ ^ Z ^ r ^ ^ ^ o s^e ia capital / l a s p r o v t e i ^ los de esta mañana . 
El huelguista muerto 
nuevo. Publica los informes desfavora-i „ ^ . 
.Wes del agregado comercial de Roma y dlE?ta ^ a f t ! ^ H n ^ ^ ^ ^íi111^611-
Se ha celebrado en NI-ide dog técnicos financieros, uno de ellosl h ^ s ^ n dos automóviles han 
^ s r ^ \ ó ¿ ^ ^ ^ : ' B ^ t - — o para^premiar- a la^rne- e¡ del B a ^ 
B E R L I N , 9. 
cuestiones sociales, en materia escolar. ¡Jor canción. En el han participado quin-
y en general, en toda cuest ión ín t ima- | ce naciones, y el primer premio ha sido 
mente relacionada con el orden m o r a l , ¡ c o n c e d i d o ^ a lemán Adolfo Erust, cuya 
; c ó m o se va a seleccionar el personal. lcomPosiclón "evaba el lema "Bergerac'. 
sin m á s criterio que el de la capacidad Erust compuso su canción en la cárcel 
de Burdeos, cuando se encontraba dete-técn ica? 
Ahí discrepamos en absoluto del 
señor Cambó y cons idera r íamos suma-
mente peligroso prescindir radicalmente 
de los principios para tener solamente 
nido en ella, 
pionaje. 
como sospechoso por es 
cía. En cambio, informaron favorable-|dent(f 
mente funcionarios del ministerio de Ne-¡ ' 
godos Extranjeros y el embajador en INVESTIGACIONES E N BELGICA 
Roma, cartelista. Raúl Peret, después] BRUSELAS, 9.—Bajo la presidencia 
ministro de Tardieu, aprobó la entrada, idel primer ministro señor Jaspar ha co-
Se citan los nombres de Hesse, Gastón ;menzado hoy sus trabajos en el minis- , 
Vidal, otros elementos cartelistas y lositerio del Interior la comisión científica danle Fr/nc:0,a] general Berenguer unos 
subsecretarios que dimitieron en el Go-|que debe poner en claro las causas d e l S ° S ^ V ^ ^ ^ ^ n Seta¡ 
bierno Tardieu. Raúl Peret acudirá ma-llas muertes misteriosas durante los últi-¡en b i U e t e " ^ 
VALENCIA, 9—En la colisión de la 
mañana entre una pareja de guardias 
y un grupo de huelguistas, resultó muer-
to, como se ha dicho, Santiago García, 
que era secretario del Sindicato Unico y 
natural de Valladolid. Entre los docu-
mentos que el Juzgado le encontró entre 
las ropas, figura una carta del coman-
„ opinión que nos merece la ley de Anticí- lñana a hablar ante la Comisión. Se co-jmos días de niebla en Engis y otros pue- calista era de acción y en el último nú-
> « « i r ^ t ^ r A «I n r n v i m n r lnminnn 'en cuenta las competencias. E n n ingún pos a la Prensa. Aunque, a decir verdad,¡mentan ciertas detenciones en los depar- blos de la región de Lieja. E l señor Ba- mero de "Solidaridad Obrera" publicaba 
oe CeiePrard el piUAIIim uu , , , IMyu |na ís del mUndo se desdeñan los princi- |el asunto está ya m á s que suficiente-itamentos ministeriales. "L'Echo de Pa-bla, ministro del Interior, ha sido desig-iun . ^ c u 1 0 contrá los patronos y las au-
dice que un hijo del jefe socialista 
se ce lebrará en esta ciudad un gran mi -
t in de Orientación Social. In te rvendrán 
don Jesús Pabón, el señor Mar t ínez 
ipes. E l conde de ^ - ^ ^ H A don Ramiro de Maeztu y el se-
ficial de su pruna, lai * T3or,^ u w ^ i m ^ 
ñ a de Orientación Social y en días su-
cesivos se verif icarán actos análogos 
en las barriadas extremas de Sevilla y 
en los pueblos de la provincia. 
trünonio de P r ínc 
Prmcesa Isabel Orleáns de Braganza. no este acto ^ inaugura la campa 
^ a , inda morena, de ojos azules, ha1 
pasado la mayor parte de su vida en el 
castillo D'Eu, donde nació. Luego termí-
M sus estudios en P a r í s . E l , como hijo 
del duque de Guisa, es el heredero legí-
timo del Trono de Francia y como tal 
le acatan aún algunos sectores france-
íes- Cuenta veintiún años, y ha cursado 
'us estudios en la Universidad Católi-
ca de Lovaína. No tiene ningún herma-
no varón, pero sí tres hermanas casa-
flaa con el duque de Harcourt, el pr ín-
cipe Cristóbal de Grecia y el duque de 
A-Pulia. La princesa Isabel es nieta del 
ouque de Nemours, esposo de una hija 
pais del mundo se desdeñan 
qttvttt.a q _ r a nróximo domingo píos en la organización de los par t idos . ¡mente tratado, conocido y juzgado por eljris" 
E V I L L A , 9.—El próximo )min0o i ^ partidog ^ i y e n agrupados por sus público. León Blum, d ingeniero de una f i rma 
tendencias doctrinales, aunque después,! Huelga, pues, repetir el relato de los ¡ importante controlada por Oustric, yj 
en la práct ica, se llegue—lo cual es cosalhechos. " A B C" los refiere con exacti-afirma goza en ella de un trato de fa-
tud y es tá cargada de justicia la defen-jvor.—Soíache 
nado presidente de esta Comisión 
distinta—a prudentes transacciones pa-
ra coincidir en las soluciones realiza-
bles. 
E l mismo señor C a m b ó empieza por 
no practicar esa t eor ía cuando t r a t a del 
sa que hace de los periódicos. El asunto 
fué acordado por las Cortes. Las Em-
* » « 
PARIS, 9. — L a si tuación respectiva 
presas periodísticas no percibieron un(de i03 partidos tiende a aclararse, como 
solo céntimo del Estado. Las cantidades i consecuencia de las gestioñes realiza-
ADHESIONES DE AYUNTAMIENTOS A LA 
CONFEDERACION DEL EBBO 
ZARAGOZA, 9 . — L a Confederación 
Hidrográfica del Ebro cont inúa recibien-
do adhesiones de Ayuntamientos y enti-
Más reducciones de sueldos 
en Rumania 
Comentarios elogiosos a la inicia-
tiva del Rey 
BUCAREST, 9.—Los diarios comentan 
en términos de gran elogio el rasgo del 
"«aon Pedro, emperador del Brasil, nie-| al so]icitar del Parlamento una im-
« • a s u vez del Rey Luis Felipe. E l ^ - \ ' { & J j t e reducción de su lista civil y 
"niomo será bendecido probablemente ^otacioneg de lojg m¡embros de la fami-
J^aiermo. En los salones parisienses se real señalando el hecho de que el 
ttoJeClbÍdo con aSrado la nueva de este iefe del 'Estado, conocedor de las dificul-
^azgo casi real. |Jtadeg que atraviesa el país y el sacrí-
Condenado por ¡n - f ido que representa para los / ^ ^ ¡ l ersonalidad colectiva 
. nos públicos la proyectada reducción de P 
furias al Clero ¡sueldos, quiere contribuir también a la 
J 'disminución de las cargas que pesan so-
sería lo m á s prác t ico . Hablar a los es-
pañoles de abrir en la Cons t i tuc ión un 
cauce para resolver el problema cata-
lán, o el que se inicie en otras regio-
nes, "que hayan conservado o restaura-
do una antigua personalidad colectiva", 
nos parece una grave temeridad 
fin la Francia tachada de anti-clerl- bre ei Tesoro público, 
^ smo , ^ anticlerical, monsieur Cha-| los diarios estiman que esta regia 
problema ca ta lán , que, a nuestro juicio, concedidas fueron todas a pasar del Te-|das p0r el señor Laval durante el día dadeg aírrariag de :od 
ite llegí 
entos ( 
cuestión d r p o l í t i c a fundamental, y mu-jsuma, la síntesis real de los hechos. M a s ¡ t o 3 ~ d e \ i s t a . No se t ra ta simplemente I J ^ a ^ ^ R - ú ^ ^ v n^r 
cho menos, como ayer se ha hecho, co-es justo decir que los anticipos hícíeronide la oposición del partido radical-so-bagorzano.. 
mo materia constitucional. posible la vida de la Prensa. Esta y no|cialista a ia entrada de un miembro 
Una fórmula concreta, aparentemente otra fué simplemente su significación. I del grupo Marín en el ministerio, sino 
modesta, y de c a r á c t e r administrativo, Porque no beneficiaron en lo m á s míní-¡de la negativa a colaborar con la per-
mo a ningún periódico. Evitaron, eso sf,|sona de Tardieu. En estas condiciones, 
la ruina de la mayor ía de los diarios es-.y teniendo en cuenta que Laval decla-
pañoles, que no hubieran podido resistir ró desde el principio que no presidir ía 
el alza de precios que alcanzó entonces1^ ministerio en el que no figurase o 
el papel. Pudo, pues, con los anticipos i COn el cual no colaborase Tardieu por 
vivir la Prensa, que es un servicio públi-1 mediación de aiguno de sus amigos, 
co. Y un servicio público del cual nece- sólo queda a Laval la alternativa de! 
No sabemos concretamente cuál es el .sita la sociedad y el Estado, y del que; renUncíar a la colaboración del partido! 
pensamiento del señor Cambó , porque'estaba necesitada en aquellos días de:radical.socialista o a la de Tardieu. E l i 
éste aparece velado y obscuro. Lo que un modo especial España . Aunque no senador por el Sena despejará m a ñ a -
dice, "la r e s t au rac ión de esa h ls tór ica . fuera m á s que porque hubiera una Preu-:na completamente la situación median-
llevada a la sa verdaderamente nacional que estuvíe 1 
I n d i c e - r e s u m e n 
|te el ofrecimiento oficial que h a r á du-
Constitución, suena a propósi tos de que- se al lado del Gobierno en la defensa de rante la m ^ a n a al partido radícal-so-
rer tocar la estructura secular del Es-¡ la neutralidad que todo el país quería. ! ch i s ta para que par t íc ipe oficialmente 
tado. Y por ahí sí que podr í a venir una Es tan firme la posición de la Prensa en el Gobierno. E s p e r a r á su contesta-
bizantina discusión parlamentaria, pura- en este terreno, que si, como parece, se ción hagta úl t ima hora de la tarde y 
£«1. por difamar al Clero, ha sido con-¡iniciativa robustecerá la s i tuación del 
" ^do a dos meses de prisión, mi l fran-;Gobierno y no podrá menos de ser bien 
J°s de multa, dos mi l por daños y per-|aC0gida por las oposiciones 
¿" ôs a la sociedad eclesiástica y 500 Entre los parlamentarios se habla de 
^ l a ^ ^ t e s que han seguido la q u e - ^ r o proyecto, encaminado * W ^ C " hemos defendido y 
fuebl l l r ChaPI:1 en la Ca3a dell inmediatamente una impo 
mente teórica, sin consecuencia p rác t i - exigen en el próximo Parlamento las Una VeZ obtenida, m a r c h a r á a l Elíseo 
ca ninguna, que nos t r a n s p o r t a r í a a los ¡responsabilidades, no sólo de los años de ara conferenciar con el señor Doumer 
peores tiempos de los "debates de altu- dictadura, sino de los anteriores a 1923, „ Hí,_1(i r„~r.¡a hpI rp^iitaHr.  ti  
ra" del gá r ru lo siglo X I X . 
En resolución, nosotros, que tantas 
defendemos al 
Hi«frntUañtseñor Cambó como a uno de los valores 
gue y darle cuenta del resultado de 
sus gestiones. 
Hoy ha celebrado Laval una entre-
vista con Tardieu y Maginot. La con-
Recalcando, en f in , la realidad de estejferencia ha durado dcgde las veintid6s 
nosotros desearíamos que éste fuera uno 
de los puntos concretos que se exami-
naran. 
De sociedad Pág . 
i Deportes pág . 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 
La vida en Madrid Pág. 
Cotizaciones de Bolsa Pág . 
La llave del jardín del Rey 
(folletín), por J. de Chey-
lus 
La vida en Londres (Va-
riaciones anglicanas), por 
Tomás Greenwood Pág. 
Del color de m i cristal (La 
previsión d- los padres), 
por "Tirso Medina" Pág. 
Italia, segura de su fuerza, 
por Joaquín Arrarás .. 
Pág . 8 
e l ¿ L d e . L ^ v a 1 , proriunci6 palab.ra? qUe'ciÓ11 en 103 ^ ^ ^ ^ r ^ ^ e r s e ^ o " ' p o s i t i v o s de la vida nacional, hub ié ra - ' a sun to , quede de una vez para s i e m p r e ! ¡ ^ t T h ^ ^ 
•a. I 0 de ^ ciudad consideró Injurio- los miembros de la C á m a r a y el faenaoo. f ^ « ¿ J w . , « . . - ^ f . . i t reinia nasta las veinmrcb cuarenta. Irnos querido unas declaraciones m á s • bien claro que las Empresas periodístí-" orientadoras. E l señor Cambó, cuando él 'cas no se lucraron absolutamente en na-cesi AsociacIón eclesiástica de la dió-
^ C r ^ e ^ PARA EL PERSONAL 
L a s gestiones 
aevi vUe ha dado el resultado de que 
icemos eco. 
Biblioteca rabínica en 
Cataluña 
co20^0edia anuncia que Cata luña va a 
h r la Publjcación de una Biblio-
íia obras rabínicas de la Edad Me-
^diTirt11*13 POr ;iudIos católicos. Serán 
Uehe por exPertos hebraicos.—So-
^11>!inmiilii;"i:iiiii:i:i'li!i¡iH];i;iii!!iHii'!B!i!!;ili!!,i:!r 
Los teléfonos de E L DEBATE 
OE "EL DEBUTE" 
. Pág. 8 
—o— 
MADRID.—Ayer dió su conferencia 
•monseñor Besson.—Comienza el Con-
greso de empleados municipales.—Se 
amplía la Comisión municipal de ca-
sas baratas (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Gestiones para reme-
debe hablar de veras, sin cendales, conlficiaron, de una parte, el lector; de otra,; PARIS, 9.—Después de conferenciar| diar la crisis de trabajo en Sevilla.— 
diafanidad absoluta, y exponer lealmen-'el Estado, y, sobre todo, la industria del'en el ministerio del Trabajo con varios I ¡ Un acorazado holandés en Cartagena, 
te su programa, sea el que fuere, lo mis-ipapel, como demostraron muy bien las¡personajes políticos, Laval marchó al l : Ex alcalde herido por venganza 
Pesetas, mo en el orden económico que en ellcotlzacíones de Bolsa 
toridades valencianas. Era el iniciador 
de una campaña en el periódico " E l Pue-
blo". 
Más detalles del movimiento 
Después del hecho comenzó la huelga 
general, recorriendo diferentes grupos las 
afueras de la ciudad, obligando a los 
obreros p dejar el trabajo y al cierre 
de. las fábricas y talleres. Así ha llegado 
la voz de paro general al centro de la 
ciudad al comenzar toda clase de coac-
ciones en las obras de la antigua bajada 
de San Francisco y al ser volcado por 
los huelguistas un t ranvía frente a la 
puerta principal del Ayuntamiento. Esta 
actitud levantisca de los huelguistas ha 
obligado a las fuerzas de la Guardia ci-
vi l a despejar los alrededores del Ayun-
tamiento y plaza de Emilio Castelar. A 
las nueve y media la circulación de tran-
vías cesó y la Guardia civil ha sido re-
cibida en la plaza de Castelar con pe-
dradas y silbidos, que han obligado a la 
II Benemérita a dar varias cargas, habien-
| do sonado en una de éstas un disparo de 
arma corta, que ha contestado la Guar-
i d l a civil disparando sus fusiles. Resultó 
||herido Manuel Valera, quo estaba senta-
ndo, según dicen, a la puerta de un café 
: de la calle Barcas. A las diez de la ma-
'• ¡nana todos los establecimientos estaban 
¡ cerrados, incluso bares y cafés. Los ta-
xis se han retirado y solamente circula-
i |ban los coches que llevaban letreros de 
Cruz Roja, servicio médico, etc. En el 
mercado central los vendedores han ido 
abandonando sus puestos poco a poco o 
|igual suerte han corrido los mercados de 
I .Colon, Mosen Soler, Congregación y pla-
za de San Sebastián. Se han registrado 
también dos vuelcos de automóviles par-
ticulares, sin que hayan ocurrido desgrá 
1 |cla3 personales, pues los que los ocupa-
^ban no sufrieron daño. 
| Esta tarde, a las cuatro, se ha intenta-
do reanudar el servicio de tranvías, cus-
tediados por la Guardia civil. A las cin-
| 'co y media un grupo de huelguistas ha 
apedreado el paso de un tranvía de !a 
hnea del Grao, frente a la calle de la 
¡Paz que fue retirado seguidamente a las 
™,™ra,f A laf. cinco' Próximamente, un i ,grupo de sindicalistas ha tiroteado en 
'orden regíonal is ta y en el de l a estruc- Y hagamos ya punto final en un pro- rante medía hora con el presidente de 
Suma anterior 5.893,10¡turación de los futuros partidos. Y nojblema que, volvemos a repetirlo, no hay!la República. A su regreso a l minis-
50,00ldebe olvidar ^ue el país , en mater ia j jo- jpor qué remover ante la opinión pública. | terío del Trabajo, el señor Laval conti 
Palacio del Elíseo, donde conversó du- j un pueblo de Zamora.—Se posesiona 'yia^haleses un tren eléctrico de la linca 
71500 
son los números 
,71501,71509 y 72805 
D. Vicente de Llaguno 
D. Rafael Orueta • • 
Asociación Católica Nacional 
de Propagandistas de Sala-
manca T ' ^ w 
Una asidua lectora de E L 
D E B A T E (de Gijón) 
Un asiduo lector 
D. Manuel Requena 
25 oo lítica, es cada vez m á s exigente y pide Por nuestra parte hemos de silenciar sus nuó la3 consultas, recibiendo, entre 
cada día m á s eso mismo que el señorIposíbles e innecesarias Incidencias si las I otros, a los señores De Wendel, d íputa-
Cambó atinadamente propugna: ideas f o r t e s no vuelven a ocuparse de él. Mas ¡do de Meurtha, y Mosela; Bíenvenu 
25,00 concret.as' Programas reales y propós i tos ¡para terminar hagamos a " A B C", sin Martín, presidente del grupo de la iz-
de Gobierno eficaces y p rác t i cos . .gi menor propósito de molestarlo, la leal'quierda demócra ta radical y radical-so-
15,00 E l anticipo a la Prensa advertencla de que no sea tan sensible ¡cialista del Senado, y Steeg, senador del j| te sobre política exterior.—Se descu-
8,001 ' !a cualquier insinuación de un periodiqui- mismo grupo. I1' bre en Lisboa un verdadero arsenal 
5,00| Accedemos con gusto al requerimien- lio provinciano. E l público es tá ya can- * * » |'| de armas.—Se dice que en febrero se 
to de " A B C". No hay por nuestra par- sado de conocer la verdad de cuanto hal PARIS, 9.—Laval volvió al Elíseo a 1 celebrará el Consistorio (págs. 1 y 8) 
Suma 6.021,10ite inconveniente alguno en exponer lalsido la cuestión del anticipo a la Prensa.jlas siete y cuarto de la tarde y fué1' - _ J _ '_ 
el nuevo alcalde de Murcia (pág. 3). 
E X T R A N J E R O . " ! ^ * radicales po-
nen el veto a Tardieu en la forma-
ción del nuevo Gobierno; parece que 
hoy dará Laval su contestación.—Otra 
victoria del Gobierno a lemán en el 
Reichstag; ha sido aplazado el deba-
de Paterna, resultando herido el conduct 
fflLXS? DolZ' en la mano derecüa. 
Esta noche no se ha celebrado ninguna 
teí fPectaculos. En los poblados ma 
.ntlmos no se han registrado incidentes. 
L a fuerza p ú b l i c a do-
m i n a la s i t u a c i ó r T 
i En las primeras horas de la manan, 
la c udad ha ofrecido una dolorosa i í í 
presión de desamparo hasta que se h ¡ 
hecho cargo del mando de la provincia 
el presidente de la Audiencia, don LuS 
ISuarez. que ha comenzado s c g u W a S 
M V r. ID.—Año XX.—N<ím. 6.678 (2) E L DEBATE 
a disponer y dar órdenes a la fuerza 
Publica, cuyo resultado ha sido adueñar-
de la si tuación dominando los tumul-
tos y las revueltas de las primeras horas 
impuesto por el grupo de revoltosos, for-
mado en su mayoría por mozalbetes y al-
gunas mujeres. 
El orden público, asegurado 
E l ministro de la Gobernación mani-j 
festó a los periodistas que la única no-
ticia que ten ía que comunicarles, era que | E l general Bcrenguer recibió al ml-
«e había declarado la huelga general en ^ j g ^ o de la Gobernac¡ón general gir. 
Valencia. Con objeto—anadio—de dar a 
esta información detalles veraces y con-
cretos, ho condensado en una nota ofi-
N O T A S P O L I T I C A S 1 L A S I T U A C I 0 N p o L i T i c A D E e g i p t o 
Unas declaraciones del señor Cambó. Hoy se reúne la Confe-
rencia hispanofrancesa. Es ta tarde, Consejo de ministros 
•a » 
La mañana del presidente Ias Peticiones de trabajo y jornales se 
hacen con euraa consideración y res-
peto. 
Un perif dista preguntó a] señor Estra-
da si se habla ocupado del asunto de 
la Confederación del Ebro, a lo que con-
testó el ministro que era muy posible 
que al Consejo de ministros de hoy lle-
vara ya una fórmula. 
vent y varios jefes y oficiales 
Manifestaciones del 
presidente 
ciosa todo lo ocurrido 
La nota dice asi: 
"Exis t ía en Valencia una huelga de 
obreros del ramo de la madera y notl E l presidente recibió por la tarde al 
cias recibidas ayer permit ían esperar que;ex minigtro don j u a n Alvarado, a nues-
el conflicto se resolviera rápida y sa-|t embalador mi la Híihaná aaf,L 
tisfactoriamente. Esta mañana , algunos ^ J ^ ^ d o r en la Habana, señor 
Sindicatos obreros, tomando por pretex-|Mendez Vigo, y al señor . Díaz Peter-
to la concesión de unas autorizaciones|sen. Finalmente, conferenció con los mi- Ayer se celebró en un céntrico hotel 
para uso de armas solicitadas y conce .mstros de Fomento y de Gracia y Jus- la imposición de la Medalla del Trabajo 
didas con estricta sujeción a las dispo- ticia. , banouete de 1o00 riihif>rtnt, „, n . ¿ 
ciclones vigentes, so declararon inopl- E1 señor Monteg Jovellar d{jo & | y el banquete 
nadamente en huelga, procurando y lo-i periodigta3 que probablementeJ 
Homenaje al director 
ele Ferrocarriles 
vo director de Ferrocarriles, el ingenie-
grando extenderla a los demás o f i c i o a . l ^ T — r T ^ l f™«w*ww»t* en el I ro don Manuel Becerra. 
Una pareja de guardias de Seguridad l ü o n s ^ 0 d(: hoy es tudiar ían la ponencia Se sentaron con el homenajeado en 
que estaba de servicio, fué agredida por|que "eyana sobre el asunto de la pró- la mesa presidencial los ministros de 
un grupo de huelguistas que hizo vanos ¡rroga de alquileres. Fomento, Gobernación, Trabajo y Eco-
disparos contra ella, hiriendo de grave- —Por estar ya próxima la f e c h a ^ o m í a Nacional; los subsecretarios de 
t i ! £ t ^ d L ^ ^ la resoluc¡ón de este ¡la Presidencia, Fomento. Gobernación y 
t i es b a l ^ f c J ; a a X ¿no deP sus dispL rS^nto- Yo ^ en el delEconomia. señores Benitez de Lugo. Ta-
I m a ñ a n a podremos ocuparnos de ello y;boada. Mart ínez Acacio y Lequeri¿a. v 
en ese caso, con las impresiones que ob- el director de la Escuela de Ingenieros 
tenga, r edac t a ré ya el proyecto 
agresión, 
ros a un individuo del grupo agresor y 
ocasionándole la muerte. Identificado, re-
sulta ser el secretario del Sindicato me-
talúrgico. 
E l señor presidente de la Audiencia 
que. en ausencia del señor gobernador 
civi l , ejerce el mando interinamente, 
adopta todas las medidas necesarias pa 
ra mantener los servicios. E l orden pú-
blico es tá asegurado y se espera que 
muy pronto se restablezca la normali-
dad." 
A l terminar la lectura de la anterior 
note, el ministro dijo: 
—Me interesa que hagan ustedes cons-
tar que este conflicto de Valencia ofre-
ce las mismas caracter ís t icas que la úl-
t ima huelga de Madrid. Esto es, que la 
población ha sido sorprendida en su vi-
da normal y es general la protesta de 
todos los habitantes por este atentado a 
la tranquilidad de la población. Los "ta-
xis" han dejado de circular y los tran-
vías circulan en parte. 
Un periodista le preguntó si conocía 
el Gobierno las verdaderas causas de la 
huelga, 
—El Gobierno—contestó el ministro—, 
sólo conoce los antecedentes que acabo 
A las diez- de la noche el presidente 
habló con los periodistas: 
—La única novedad de hoy—dijo el 
general Berenguer—es, como saben us-
tedes, lo de Valencia. Ayer a ú l t ima 
hora el conflicto presentaba buen as-
pecto y se confiaba en su ráp ida solu-
ción, pero esta madrugada se ha com-
plicado. Hubo un encuentro entre una 
de Caminos, señor Machimbarrena 
A los postres se levantó a hablar el 
señor Soriano, que ofreció el homenaje. 
Después habló el señor Machimbarrena, 
que hizo un caluroso elogio del señor Be-
cerra. Dijo que el nuevo director de Fe-
rrocarriles ha llegado a ocupar un alto 
cargo por sus merecimientos, aunque 
m á s tarde de lo que debió. 
E s t á seguro de que plesan como él to-
pare ja de Seguridad y un grupo de idos los Ingenieros, ayudantes, sobrestán-
obreros que salía de alguna reunión. A l ¡tes, delineantes, así como los del cuer-
pretender los guardias cachearles sa-¡po administrativo, que se han reunido 
lieron unos disparos del grupo, que hi- allí para rendirle este homenaje. Alude 
rieron a uno de los guardias. Estos re-¡al plan de obras públicas, como factor 
tisoiucion 
hombres cumbres a cuyo alrededor se, 
concentran grandes fuerzas sociales y 
políticas que puedan tomar la estructu-
ra de un partido que, en todo caso, no 
deberla tener semejanza alguna con los 
antiguos partidos gubernamentales es-
pañoles, que no eran una fuerza de opi-
nión, base y sostén de los gobiernos, 
sino la planta parasitaria que vivía de 
la savia y a costa del desmedro del go-
bierno. 
Ante el Gobierno 
Nuestra actitud frente al Gobierno 
B a j a d o s r e a l e s e l trio( 
e n C a s t i l l a 
SE OPERA MUY POCO 
V A L L A D O L I D . 6.—El 
lías 
de buen sol y alguno 
tletn' 
sembrad»».—Más d de lluvl» 
• alguno neblinoso t9w0s 
sido la gama atmosférica de la V a 
y los 
que vamos a comentar 
actual, es de una absoluta objetividad, tos mercantiles 
Las lluvias han sido generales 
reglón, las tierras han cobrado »n Ia 
muy suficiente de humedad para^0 
necesidades actuales y los sembrad^ 
Reconocemos y proclamamos el m-
!menso servicio que ha prestado al país 
atenuando las convulsiones inevitables 
en la liquidación do un prolongado ré- - ^ 
:g„„en í c dictadura; a b a m o s en $ ™ ' ^ J T ^ ^ . 
activo la supresión de muchos de 'oíiidesarrollados. "^t^mente 
desafueros c Iniquidades del régimen | ^ mercados trigueros.—Siguen 
dictatorial y la extirpación de raulti-|muy poca demanda estos mercado0011 
Itud de organismos c intervenciones per-:con oferta abundante. Los precios' y 
turbadoras de la economía r.adona'.;¡han resentido dos reales por quintal f 
ante el problema monetaria, e log i á rnos l a plaza y en algunas procedencias. vÜ 
sin reserva, la política franca y 8usté- h.61?03 dlchK0. (iue esas tónicas ser4 
" ¿ del señor Amelios que a tacó e n ^ u j ^ que ^ 
iraiz, algunas de Im causas de ;a c a í d a ! ^ p ^ 0 y"n0 t^nen^cesidad IT*** 
de la peseta y aplaudimos en el senür|Vag adquisiciones, hasta ver si la* 
Wais el valor de haber adoptado unaiSaü se dcarrollau de manera má 1%̂  
L A U L T I M A n i l A M I D E 
("Kladderadatsch". Berlín) 
orientación salvadora p a r í destruir los rabie. Procedencias de línea de Bur?^ 
ifactores especulativos y psicológicos ¡solicitan a 44,50 pesetas; de la de 1 
que actuaban contra nuestra moneda... 'encia. de 45 a 45,50; líneas de SegoW 
y que volverían a actuar, produciendo I f i z a y Salamanca a 46,o0 y de Av¿ 
una' crisis gravís ima, si se m a n i f e s t a - j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 - ^ - ™ - c o y £n 
ra el menor titubeo en proseguirla. Pe-| Lo muy p0C0 que ge 0pera ^ . 
ro, al lado de éstos y o f i s muchos]paga a 46,50 pesetas los 100 kilogramos 
abonos que pueden hacerse en la cuen-¡Y los mercados locales d» detalle coti. 
ta del actual Gobierno, hay qua adeu-.zan también a la tasa, 
dar en la misma el peso de algunos Harinas y salvados.^Pasan las sema-
errores, entre los cuales, se destaca el|nas y el negocio do polvos sigue con la 
de los nombramientos de Real o r - l ™ 1 ^ * c ^ m l ? r _ - l n . ^ J ^ 0 0 ^ » » » » or-
su a t r i -
ten^an la 
y 
menor 
qu 
variación favorable" 
nuestra parte, procurar dicha unión, 
que la consideramos en estoa momen-
tos fundamental e inaplazable. 
Esperando que pronto sea una reali- Valencia, conde de Salvatierra; don Ju 
pelieron la agresión y resul tó muerto 
uno de los obreros. Ahora parece que 
han ido a la huelga durante cuarenta 
y ocho horas. 
— ¿ Q u é ca rác t e r tiene la huelga7 
—preguntó uno de los periodistas. 
— E l mismo que tuvieron la de Ma-
dr i l y la de Barcelona. Hay también 
allí una lucha entre los dos Sindicatos. 
de comunicar. Esta huelga es tipo de los i pero, además, creo que se mezcla algo 
últimos tiempos, lo mismo que la de Ga-jde política local 
licia, Sevilla, Granada y Barcelona, Añadió el general Berenguer que era 
E l ministro termino diciendo que p a r a U o - ^ ° eíKlQ JT *̂" „ , 
ampliar todas las referencias de la h u e l - l ^ ^ I f , ! ^ . 1 . ! ' I"65,10 *} con 
ga, e s t a rá en Gobernación a disposición i"1^0 se hallaba ya en vías de solución, 
de la Prensa. Después p reguntó a su vez cuál era 
» • » ¡la novedad política del día. y se le con 
E l ministro de la Gobernación, señor¡t:estó1 la!, notas dadas a la Prensa 
Matos, recibió otra vez a los periodistas |Por el senor Cambo. Como el general Be-
a las seis de la tarde. irenguer no conocía en aquel momento 
Dijo que en Valencia había t ranscurr í - el contenido de las notas, los periodistas 
do el día con tranquilidad, sin nuevos in-|le expusieron los puntos principales. El 
cidentes, y que la circulación ha sido'presidente se congratuló de ello, y diio-
b » T e ^ a c a ^ T ^ c ^ n f e r e n c i a r L , - ^ ^ - ^ ^ ^ P f « 0 0 , ^ 
con el Gobierno civil , de donde le comu-ialtura. exPongan sus Punt08 de vista y 
nlcaron que se había producido una co-isus orientaciones, porque hasta ahora no 
lisión en el ferrocarril económico del ban hecho m á s que crí t ica; pero yo no 
Grao entre los huelguistas y el personal 
del ferrocarril . En esta pequeña colisión 
ha habido un herido. 
E l gobernador civil , que se encuentra 
en esta Cor'-i enfermo con un fuerte ata-
que gripal, sa ldrá para Valencia hoy si 
se encuentra mejor. 
Por últ imo, dijo el señor Matos que es-
peraba que hoy terminase la huelga. 
Se le dijo si se prolongaría, quizá, por 
la muerte del secretario del Sindicato 
indispensable de la prosperidad de la na 
ción; pero pide que sea un plan bien or 
ganizado, pues de lo contrario, como ha 
sucedido recientemente, el obrero cree 
que es un socorro y no un jornal el que 
dad nuestro propósito, le saludamos 
afectuosamente y estrechamos su ma-
no." 
El decreto de inquilinato 
Un grupo de propietarios de fincas ur-
se le da y por taÍ to no pone e f es tí- banas afectada3 el real decreto de se le aa y, por tanto, no pone el esti-ll920 sobre contratog de inquilinato, han 
— 'den de a'caldes y tenientes, y «  «tH-¡log srtv&áos de hoja han baiadoTo, 
bución a los viejos caciques, dando con|rea]es en quintal y los demás, así como 
tar protección para dicha industria, pueo-iello la impresión de qus se intentabanas harinas, cotizan a iguales precios 
to que se trata de establecer en Es-1 restaurar un pasado que no p leJe vol- que la semana anterior, o sea: harinas 
paña una gran fábrica; el alcalde de^ver selectas, de 62 a 63 pesetas; extras, de 
Elecciones 6.0 a 61: Integrales^de 58 a 59; salva-
lio García Braga, Consejo de Economía, 
don Francisco Rubio, el coronel de Ar-
tillería señor Serrano, director de Na 
vegación, una Comisión de 
Yo estoy convencido de que el Gobier-
ingeñietos 'no actual, sin modificación alguna, pre-
agrónomos, y los señores Iglesias y Ba-!sidirá las elecciones generales y que ós-
rrachita, presidente y secretario, resppc-jtas tendrán lugar en la fecha anunciada, 
tivamente, del Comité organizador del¡ y o creo en ]a sinceridad de los pro-
dos tercerillas, de 37 a 39; cuartas, de 
30 a 31; comidillas, a 25; anchos de ho-
ja, de 24.50 a 25, todo por 100 kilogra-
mos, con saco y sobre vagón. 
Centeno,—Se ofrece algo más alto, a 
34 pesetas el quintal, en líneas de Sala-
manca, Segovia y Avila, y a 32 50 en las 
Gobierno, de hacer unas i de Palencia y Burgos, en todas sin segundo Congreso Nacional de la Made-j^gj^g ¿jgi 
mulo que sería necesario. Recuerda c o n i ^ ^ " . ^ " ^ ^nuLatua uc mquaurntu. uan ra e inc}UStrjas derivadas, para pedir que!^, . B , „ T " " T ^ i V n ñ o nn miedo iu-lvase, pero en ninguna se produce Ta 
este mVivo al ingeniero ilustre que a h o ^ ^ representante oficial e n i f actividad para s a t i s f a ^ 
cía y jus t ic ia en el que solicitan queidicho Congreso. |ua-r ^ *u mv«»t4u«iu«, y ^\de los vendedores. 
Una nota de Cambó 
.de los vendedores. 
tenga buen sentido se le ocultaría que; tírano9 de pjenso.-También con acti-
ios amaños electorales tendrían, contraj vidad escasa van desenvolviendo su ne-
el régimen, una eficacia mucho mayorigocio lo granos de esta sección y je 
ra está en viaje y que fué quien organi - i ' p / '"?""a c" ^ S ? * s llcll^ ^ 1 
zó un verdadero plln de obras públicas. ?63̂ 6 \ d * ^ei'0 de ^ 36 restablezca 
Saluda, finalmente, a la representación!^ llber.tad de contratación en los arren-| 
del Gobierno que asiste al banquete, al ^ías3 razona no e x i S ^ cri , " - — | propagaotlas revolucionarias: el^frecen la" cebadas del país, de 29:50'¡ 
^ r a T o m ^ L e ^ i a 6 1 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l o ^ ^ t Ú ^ ^ ^ o K l ^ ^ K K d e ' a c a t a r a un republicano el 30 pesetas; la avena a ^ las algfrr.3 
T ^ M r ^ t r o de F o m e n - l f - r ^ T V * * * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ o ^ ^ X S ^ J Z ^ c J T ^ ^ " a T l o s ' y ^ e n 
.to. Su discurso, de tono elevado y e l ^ g j ^ S S y 0 suavizado sens.-lmig^o en días sucesivos, don F ^ S ^ ^ * ^ ^ ^ * ^ ™ efiCaZ qUe|linea de Áriza. a 3 4 , j 1 ^ guteSt^ J 
. régimen, una eficacia mucho mayor! godo lo granos d 
hecho de arrebatar a un republicano el1 30 pesetas; la avena, a 27; las algarro 
en 
cuente, es un elogio cálido al ingeniero! co Cambó se entendería con la Prensa: ¡la de Salamanca, a 39, todo por 100 ki-
ñ o r í a s obras a i í í e ' x e a l t ó a ^ r a n ^ í S t í i Que laa construcciones nuevas se han'raediantc'notas q u e ' i r í a facilitando'. j En los Pueblos dc ^ . ^ P ^ ' que ° 0 es"l logramos, sin envase. 
eanza transtorman !intensificado enormemente desde que sci A peguntas de un periodista, res-ltan baj0 régimen de Dictadura, solo tn\ Aceites, azucare» y 1 . ..m.r.s do la naturaleza en la medida de sus 
fuerzas. les exceptuó del régimen restrictivo. pondió que el señor Cambó había reci- Rumania y en España se da el caso de tenidos los precios dc los aceites de oli-
Consideran que el real decreto de In - bido varias visitas de ca rác te r • la intervención eficaz y decisiva de los va en los almacenes de la plaza, y 1c 
Aplaude al ingeniero que planeó esa!qui-1¡nat~es a ^ ^ t t t W ^ V ^ t t J u r i á f S ^ t o aue ' 'hTbía ""cornil gobiernos en las elecciones. j compradore adquieren lo estrictamente 
i . _ . , m — _ „ L_ ^ J L - ^ I Mniao] y ea preciso que acabe dc ÚTIL vez; necesano para su negocio. obra magna de la Confederación, y f i 
nalmente tiene un recuerdo para el ge-
neral Berenguer que no pudiendo asis 
co e inmoral. También que es demole-|Con don Pedro Sáinz Rodríguez. 
dor porque aleja a los capitalistas de las 
inversiones en la propiedad y antieco 
he visto orientaciones por ninguna parte 
y el Gobierno se las ha tenido que com-
poner por sí solo. 
A l decirle que el señor Cambó pro-
pugnaba unas Cortes ordinarias, el ge-
neral Berenguer mos t ró su aprobación. 
—Nosotros teníamos que ir a unas 
Cortes ordinarias. ¿Cómo o con qué de-
recho iba yo a convocar unas Cortes 
constituyentes ? 
metalúrgico, y contestó: También se le dijo que el único cargo 
•—En-ese--caso,-«pasado mañana terml-L-:.3-'- *„Cír;:.^i:i ^r£!iLr-^W-if!-ÍJJ.'L0':_f 
n a r á la huelga,, que por su desarrollo y 
por todas sus caracter ís t icas tiene gran 
analogía con la pasada huelga en Ma-
drid. 
En cuanto al guardia herido, aunque 
cont inúa en grave estado, se confía en 
poder salvarle. 
—Es un caso de suerte—terminó el se-
ñor Matos—, porque tenía tres balazos. 
Otros conflictos 
BILBAO, 9.—Siguen las gestiones para 
resolver el conflicto de la mina " E l Mo-
r r o " antes de que los obreros vayan a 
la huelga. • » ft 
t i r al acto, se asoció en una carta muy n6mico y antisocial porque reduce al mi -
cariñosa. Ensalza las dotes y virtudes |nimun las reparaciones y reformas auc 
del señor Becerra, y dice que cuando ta consolidación dc edificios viejos y la 
qúV formulaba contra e'TtíoBierno'era el 
nombramiento de alcaldes dc real orden. 
El presidente manifestó que se vieron 
obligados a esta designación para garan-
tizar la administración do los Ayunta-
mientos. 
Finalmente se le p regun tó si tenía 
anunciada alguna entrevista con el "lea-
der" catalán, y el presidente respondió: 
—No tenemos anunciada ninguna en-
trevista, pero es fácil que nos veamos si 
ha de estar en Madrid hasta el viernes. 
Yo estuve esta tarde en su hotel, y co-
mo no pude verle le dejé tarjeta. Lo 
que no comprendo es la importancia que 
le dan a su venida, porque el señor Cam-
CADIZ, 9.—Continúa Igual la huelga bó siempre ha venido a Madrid con gran 
' l ministro de Trabajo le propuso para 
la Medalla del Trabajo, todos los mi-
nistros dieron su aceptación unánime. 
Termina dando un viva al Cuerpo de 
Ingenieros. 
Acto seguido, en medio de grandes 
aplausos, el señor Estrada coloca la 
Medalla del Trabajo al señor Becerra 
y a continuación le dan un abrazo los 
ministros. — i * 
Después, el señor Becerra agradeció 
en breves frases los elogios que le ha-
bían dirigido. 
La Asociación cíe Re-
higiene de los pueblos reclaman y ha 
creado el tipo de contratista especulador 
de la edificación. 
En vista de todo ello piden que sea 
derogado esa citada disposición. 
Intereses de Navarra 
E l señor Gastón, vicepresidente de 
líi.DjpHfacióTi .F.qíftl^de, .Wavafra1.,a.c„,ha-
l la realizando algxmaa gestiones en 
Madrid. Tres son los asuntos principa-
les que a Madrid le han t ra ído : el fe-
He aquí la nota: 
esta vergüenza, que. junto con la tra-l Cotizan: corrientes de 195 a 196 pe-. . . M • milita i setas; superiores, de 205 a 210; linos, dc ^icion de los pronunciamientos nuilta* ¿gg a 235 
El próximo porvenir de'res, impide que España tenga, ante eij pirmes * los azúcares y con regular 
.mundo, el prestigio que por tantos tI-!número de operaciones. Se ceden: blan-
la política española itulos merece. 'quillas, a 165 pesetas; floretes, dc 170 
• i No hay derecho a quejarse de que noia 180; cuadradillos, de 200 a 205 pesetas. 
Para el próximo porvenir de la polí-ihaya ciudadanía... mientras el poder in l Estacionados los precios en las alu-
tica española no vislumbro siquiera laitervenga P " ^ r l i t ^ ^ l u 3 ' L i n Z A T l w t ^ í o s T ^ 
posibilidad de que las fuerzas guberna-jno a su gusto. Esto es lo «OM I débilmente sostenidos y poco solicita-
dos. Gordos, de 170 a 185 pesetas; me-mentalcs se agrupen en derechas e iz-lclonarlo que puede ocurrir en un país 
quierdas, como pretenden unos, o se i porque es la única justificación de laa 
encuadren dentro de un partido liberal y apelaciones a la violencia 
un partido conservador, como pretenden 
otros. 
Estructurar las fuerzas políticas gu-
bernamentales en derechas e izquierdas, 
o no significa nada, o significa la pug 
dianos, dc 135 a 155; pequeños, de 100 
a 115, todo por quintal métrico. 
Abonos.—Precios corricintes. salvo va-
Cortes Ordinarias Criación, sobro almacén Valladolid, con-
i— —:——- J tado sin descuento, saco 100 kilos. Su-
0 constituyentes perfosfatos cal mineral 18/20 por 100; 
¡ácido fosf. sol, 15 peaetas; sulfato amo-
acción Ciudadana 
na de principios inconciliables, en lopo- i Aceptado por todos que la Const i tucióu|«a ^ ^ l o W 2 0 por 100 ázoe, g ; 
rrocarril de Pamplona a Logroño. ]o|líticói g !o pgocial y en lo reli ioso ¿ . ¡ e s p a ñ o l a puedo ser modificada por C o r - ^ ™ ^ t L a 80/83 por l V 3 0 ^ 0 ^ 
referente a la exp.otación de las sales|CoIldenaria a tó esterilidad más absolu- tes ordinarias, no veo, en el momen- fato potasa 90/93 por 100 sulfa(0 
potás icas en Navarra y el hospital 4e ¿a todo Intento de labor gubernamen-¡ to actual, ninguna ventaja y si muyjh¡errc> p0ivo nievei 19)50. jdGm jd.. cris-
Barañain . \ía^ graves inconvenientes en la convócate-italizado. 19; sufato de cobre, 102; abo-
ReareSa a ZaraOOZa eP Estructurarla a base de la restaura-jria dc Cortes Constituyentes. ^ o completo para cereales, 21; ídem id. n e y i C b d d ¿ : d í d g u ¿ a B l l ^ de ^ vlejoa part}do3 y ^ Cuand0 C3tán plaateados en Espafta!?a a legumbres, 24; ídem id. para vi-
SeflOr LorenZO PardO js«*vador, que antes de la Dictadura y ^ 0 ^ ^ Ganadot - E n el último mercado de 
. no eran m á s que en apariencia y que 5010 pueden tener adecuada solución en Aróvalo (Av.la) se ]a canie dc ^8 
Hoy al medio día pa r t i r á para Zara-lhoy no son más que un recuerdo, signl-lel Parlamento, la convocatoria de Cor-jal vjV0( dc 40 a 42 pegetas arroba; ter-
"Nuestro querido amigo: E l artículoj goza don Manuel Lorenzo Pardo. Ayerlflcaria el vano intento de restaurar un tes Constituyentes sigTilficaria la poster- nc,.os dei paí;. de 35 a og jdc.ni; corde-
sobre Confederación Ciudadana publi- ,ceiebró una breve entrevista con el mi-lpasado que todos debemos olvidar. |gación de aquellos problemas, para que ros vivos, de 3,25 a 3,50 kilogramos; cer-
central de la Asociación 
Ciudadana, nos ruega la 
publicación de la siguiente carta abier-
ta al conde de Vallellano: 
E l Comité 
de Reacción 
de albañiles. Para tratar del conflicto 
han sido convocadas m á s de 21 socie-
dades obreras. Se cree que si la huelga 
no se resuelve entre hoy y m a ñ a n a se 
dec la ra rá el paro en todos los oficios. 
E l gobernador citó a otra reunión a 
lo patronos. Se confía que la interven-
ciÓTi gubernativa resuelva el conflicto 
planteado. 
• » « 
OVIEDO, 9.—Cuando un obrero se di-
r igía a trabajar a las minas de Carbones 
Asturianos, que se hallan en huelga, le 
salieron al paso un grupo de huelguistas 
que le apedrearon. La Guardia civil, que 
iba acompañándole , hizo disparos al aire. 
E l obrero se dirigió a su casa, pero su 
suegra no le dejó entrar. 
Peticiones de los obreros 
frecuencia. 
La conferencia his-
de ias azucareras 
ZARAGOZA, 9.—Esta noche ha cele-
brado una reunión el Sindicato de obre 
ros azucareros y alcoholeros y simila-
res. Pres idió Valeriano San Agustín. 
Asistió numerosa concurrencia. Fueron 
aprobadas 32 bases, que serán presenta-
das a laa fábr icas de Zaragoza y del 
campo. E n ellas se piden importantes 
mejoras de jornales. Uno de los concu-
rrentes pro tes tó del incumplimiento del 
descanso dominical y se extrañó de que 
no figurara en las bases. Contestó el pre-
sidente que eso estaba en la ley y no 
había, por tanto, que pedirlo. En las ba-
fes se concede a las fábricas un plazo 
panofrancesa 
Hoy se reuni rán las Delegaciones es-
pañola y francesa en el ministerio de Es-
tado para Ja Conferencia económica. 
La crisis del trabajo 
en Andalucía 
E l ministro de Fomento manifestó 
a los periodistas que hoy se ocuparía 
del problema andaluz, con objeto de que 
comiencen los trabajos en aquella re-
gión para remediar la crisis de trabajo 
por que atraviesa, m á s agudizada en 
J a é n y Almería . Desde luego—siguió 
diciendo—algo se trabaja en las carre-
teras, aparte de que las Diputaciones, 
por su cuenta, proporcionan alguna ta-
rea a los obreros en la construcción de 
caminos vecinales. 
Es muy grato consignar que todas 
iiMiii iainii i in^^ 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
moríst icos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
de diez días, a contar del 12, para su:pcdi(jos a la Administración do E L DE-
aceptación 
Se concedió un voto de confianza al 
presidente, Valeriano San Agustín, para 
que en caso de negativa de las fábri-
cas, pueda declarar la huelga en el mo-
mento que crea oportuno, sin más avi-
so. Quedó confirmado también su nom-
bramiento como representante del Sin-
dicato en la Asamblea que se celebra-
rá en Madrid el 17 de enero. 
Los obreros de la carga y descarga de 
las estaciones tienen planteada la huel-
ga también para esta noche a las doce. 
El presidente del Comité paritario de 
transportes conferenció en el Gobierno ci-
vil con una Comisión de obreros para 
tratar de solucionar el conflicto. Mañana! 
lo ha rá también con los patronos, con! 
el mismo objeto. 
•¡KlíHlUIIIIHilKlIHIIlilBIll^ 
ANUNCIO OFICIALl 
Ayuntamiento de Madrid 
SECRETARIA 
E l día 16 del actual se celebrará, a las 
doce, en esta primera Casa Consistorial 
la subasta para contratar la enajenación 
do muebles y efectos procedentes de 
desabuclo y otros inservibles que se en-
cuentran depositados en el almacén ge-
neral do la Vi l l a por Importe total de 
«.530 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de diez a una, en el ne-
gociado de Subastas de esta Secretaría, 
preséntándose las proposiciones en la for-
ma que determina el articulo 14 del re-
f lamento de 2 de Julio de 1924.—Madrid, de diciembre de 1930.—El secretario, 
M . Berdejo. 
B A T E , Colegiata, 7. 
del Gobierno ante la Confederación. ga-!clto de no afrontar ni resolver ningúu;atender las preocupaciones y servir losireales; novillos, a 3.800; añojos, a 1.300; 
rantia necesaria para el plan de con- problema que ofreciera alguna dificul-interese3 del País- Qu¡en lea la Consti-vavas cotrales, a 2.200; cerdos al des-
junto y para el crédito que esta obraitad..., como la ofrecen siempre los pro-,tución española aprec iará que las refor-ifcto 3_ 180- ( 7 a T n n . de ¡a-
necesita en su funcionamiento. 'blemas vivos. Por eso don Antonio M a u - ' ^ s en que pueda coincidir una raay0- b o ~ \ B S e n ^ » 
. . I r a fué una nota detonante dentro del ré-iría parlamentaria se refieren a l ^ 6 ^ 8 ; ? ^ - novillos de tres años a 3.600; año 
Homenaie en Buenos AireS gimen y. a provocar su eliminación, par-modificaciones de ayunos, Pocos.ljos y añejas, a 1.500; vacas cotrales,^» 
; ~ ; ticiparon liberales y conservadores. E de SU3 artículos. 
a la Sociedad de NaCIOneS igual fenómeno se hubiera producido con 
—7. 7~,—r~i T; 'Canalejas si no hubiera sido asesinado 
Con motivo del viaje que real izará i cuando empezó a ger gobernante a la por las repúblicas suramericanas el se-
cretario general dé la Sociedad de Na europea. 
Creo, no obstante, que es preciso mo-
dificar la Constitución actual para po-
ner término a la perturbadora conlu-
Hay que abandonar las luchas plato- sión de los poderes estatales, causa pri-il8¿'. cabrlto3, a 125 
1.600; caballos, a 1.600; veguas, a 2.400, 
asnos, a 1.000; burras, a 1.200; cerdos ai 
destete, a 160; de medio año. a 6.50; de 
un año. a 1840; de año y medio, a 2.4(W, 
ovejas, a 260; emparejadas, a 670; carne-
ros, a 300; corderos, a 130; cabras, a 
daña, que podemos asegurarle que ^ ^ ^ ^ - ^ « ***** ^ t ^ u a . , u « w i ^ » u u l t t , « , «x* .« .miiorai iuau,^- . - ' v~e^ender IV"« | En Medina de Rioseco (Valladolid) co-
cuanto en él se expone, fué lo que nos EJ ínteres del representante de la Con-!nl siquiera la incompetencia; era la iner-il ia una gran decepc.ón y extenaer a a tizan ]o , cer(j0Bi a ja canali do 37 a 10 
hizo formar la referida entidad. ¡federación parece que está en que se cía y la ineficacia. Los partidos conser-;mU(;üos espíri tus la convicción ae que e'|pesetas arroba. 
Dc su escrito se deduce que consi- defina de modo permanente la actitudjvador y liberal vivían en el acuerdo t á - P a r ^ a i n e ° t o no es <5rSano adecuado para| En gahagún (León) los bueyes a 4.300 
dera a la A. R. C. como una cosa más 
de las muchas que han nacido aisladas 
y que conviene unir en un frente único 
en defensa del orden, y. como esto es 
un error, nos vemos obligados a desva-
necerle con esta carta abierta, que ser-
virá también para contestar a los que 
opinan como usted. 
Pensando que eai precisa la unión 
fronte al desorden y la revolución; cre-
yendo que esta unión debo ser pública 
y organizada para que sea eficaz, y con-
vencidos de que sería imposible lograr-
la si sus elementos directores fueran 
personas con matiz político o social de-
terminado aún peor si entro ellos fi-
gurasen pasados o presentes gobernan-
tes, nos constituímos en Comité Cen-
tral de la A. R. C. dispuestos a procu-
rar conseguir lo que usted llama Con-
faderación Ciudadana, aportando para 
ello nuestro trabajo, nuestro dinero y 
nuestros nombres, entresacados do to-
das las esferas sociales. 
Hemo de decir, para tranquilizar es-
píri tus suspicaces que en el preciso mo-
mento de constituirnos, pusimos cada 
uno en mano de los demás, la dimisión 
absoluta del cargo para que fuese ocu-
pado en su día por personas de más 
valer y entidad que las nuestras. 
Todo lo que sea unir elementos de 
orden, contará con la ayuda más in-
condicional do la A. R. C.. y en prue-
ba de este sincero sentir, con esta fe-
cha intentamos organizar una reunión 
de todos ellos pata, sin condiciones por 
ciones. sir Ene Drummond, al llegar ajnicas alrededor dc principios y frases tanimera y principal de la debilidad y dcs-
la Argentina y por iniciativa del em.|retumbantes como vácuaBi en prestigio de ellos. 
bajador español en Buenos Aires, todo|tales cont¡endas lag distancias son in-! La realidad nos dice que durante to-
el Cuerpo diplomático hJ obsequiará con conmengurables ( irreductibles, y hoyída la vigencia de la Constituc ón del 
precisa buscar la colaboración de Jos 76. el poder ejecutivo quebranto el pres-
hombres capaces, vengan de donde v i - tigio y violó constantemente la inde-
nieren. que puedan coincidir en la apre- pendencia del poder judicial. Nos dl-
clación de problemas reales y concretos ce igualmente que impidió que las Cor-
ante los cuales las divergencias de cri-¡te3 ejercieran de verdad su función le-
terio, por el hecho de ser conmensura-jgislativa. empujándolas cou ello a un 
bles, pueden ser reducidas y eliminadas, abuso tal en el ejercicio de la acción 
No hay que olvidar que cada día ei flscalizadora, que el poder ejecutivo se 
factor hombre, el factor competencia,)veía también reducido a la impotencia, 
tiene m á s importancia en el gobierno de;ya por los abusos tolerados de la fía-
los pueblos... y en E s p a ñ a no les tene-|calizaclón parlamentarla, ya por las 
un banquete, para rendir de este modo 
en su persona un homenaje a la Socie-
dad de Naciones. 
Por los ministerios 
Hacienda.—El ministro recibió al vice-
presidente de la Diputación de Navarra, 
señor Gastón, don Valentín Gayarre, con-
de de Rodezno y al fiscal del Supremo. 
Fomento.—El ministro recibió al go-
bernador de Vizcaya, señor Cabrera; al 
de Sevilla, conde de San Luis; al ma 
gistrado don Fernando Vara, don Tomás 
Lana blanca fina, a 200 reales arroba, 
ídem basta, a 100; ídem negra fina, a 
150; ídem basta, a 90. 
'i a « ffl S¡ 5 H H B 1 ^ s: 3 'B-8 • 
F L O R I D A • K E L L E R 
C L U B 
milares, no se han producido ea otr^ 
países los daños que en Eapaña heroo 
tenido que lamentar—, no puede •om 
darse que la Interpretación cónsu l " 
diñarla de un precepto tiene más WJj" 
za que el precepto mismo, y es por 
Éis mos^en ta l abundancia'para que nos en-iextralimitaciones consentidas, y aún aIqüe* sin'nuevos' textos constitucionales 
,aI|tretengamos. a base de diferencias con-1veces, provocadas P ^ ^ j ^ ^ ^ f f J - l estableciendo la órbi ta propia dc caá 
C o m T s T ó T ' S r S ' S Rosamente de los textos constituciona-
^"aufomóvi les « 3 ^ Luego, el tiempo nos dirá si surgen¡les-puea es notorio que, con textos si-
Soinos diez hermanos y cada uno tenemos 
una hermana. 
—Entonces son ustedes veinte. 
—No, señor; once. * 
("Le Matin'% P a r í s . -
M i 
E N T R E MEDICOS 
—Parece que se trata de una operación muy seria* 
m w 
("Life", N . Tork.); 
1 
García Zamudio y don Luis Solís y 
marqués de Rafal, perteneciente a lajvVnclonaíes, a eliminar de las funcionesj Y aun reconociendo que la responsa-¡^¿"¿ '¿ '" j jg poderes constitucionales. ^ 
Confederación del Segura. ¡directoras a los que tengan aptitudes;bilidad de tal situación no arranca for- lverá a caerget fatalmente, en el r é ^ ' 
men execrable que constituyó, durfni, 
medio siglo, la in terpretar .ón autenu 
ca de la Constitución de 1876. 
Otras realidades se presentan en t/Z 
paña que es de máximo interés que^ 
cuentren dentro una Constitución ro 
dificada. un cauce que la Constituci 
actual no puede ofrecer. 
Me refiero al llamado proWema | 
talan, y a los que se Inician o Pue^a. 
iniciarse, en reglones españolas ^de t j . 
yan conservado o restaurado una 
gua personalidad colectiva. Es -i * 
alenté que la Constitución estaoi 
así el camino para dar adecuaaa ^ 
lución a tales problemas. com0 * des 
railc infranqueable de las fa.ui 
que el Estado podrá conceder a ios r 
deres regionales. ^ 
Los candidatosjorjjlaiigrg 
P A L M A " D E MALLORCA, ^ ¡ f ^ 
zan a sonar los nombres para ' lu. 
xlma lucha electoral. En MalIorca ^ 
charán Juntos los conservadoreb j ^ ^ . 
liberales, que Presentaran una 
tura formada por los ex dlP"Xn Mig^1 
rales don Luis Alemany y 0°» joSo 
Ondinas, y loa coneervadores, o u0 
Sociae y don Juan Massanet, aej ^ pre. 
puesto libre para otro candidato. Liga 
sentará también un candidato ae nt<í 
Regionaliüta. que ecrá Pr5^IlhHc8TioS 
m i 
LA SEÑORA.—No; imposible. Si yo le regalo ese chisme a 
marido me lo tira a la cabeza. 
E L DEPENDIENTE.—Debo decirle, señora, que una granipregeñurán a "don Miguel Maura^ 
cualidad de este artístico bote de tabaco consiste en que e s ™ " ^ ^ " J ^ l ? " ^ * v don 
irrompible en absoluto. 
("The numoris l" . Londres.) 
, o AviiRur,. --- aue da 
los nombres del o u ^ ^ 
Maura, don Manuel Salas y coaii-
ilomé Fons, como candidatos de : i 
ición maurista-regiDnalista. 
• 
jlta fO de dic'eiuLre de 15)30 
E L DEBATE (3) 
MADRID.—Aflo XX—Wlli». 8.67» 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s Se d e s c u b r i ó e n L i s b o a u n 
v e r d a d e r o a r s e n a l ! 
Todo el material cogido es muy 
moderno y de fabricación alemana 
Declaraciones del ex rey Manuel 
(De nuestro corresponsal) 
c0 nosesiona el alcalde de Murcia Dos se hallan en estado qravísimo: LISBOA. 9. — H a causado gran sor-
d*5 ^ * » presa en la opinión pública el material 
crtnrlea en Cartagena un barco de Entre las víctimas figura el cape- de P6"8, cogido v anteayer. Este 
t0"™* h n i . n H ó . |ián del cementerio de la Almudena raaterial es muy moderno y tiene la 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
guerra holandés m rca de una fábrica de Hamburgo. E l , 
de mayor bulto ha sido introducido por' 
EX ALCALDE HERIDO POR VEN- UN JOVEN BILBAINO MUERTO EN la f r o n W ^ r r e s T r e ^ España y el de 
CANZA EN UNA CACERIA OTRO ACCIDENTE DE AUTOMOVIL menor bulto vino dentro de latas de 
harina para niños, que fueron des-
ALHAMA (Granada), 9.—Con el ^in 
j^ita" a su hermana, la reverenda 
AVILA, 9.—En el kilómetro 144 de la embarcadas en Lisboa. 
._ carretera de Villacastin a Vigo, en las E1 material aprehendido hasta hoy se 
ínadre superiora de este Hospital, ha inmediaciones del pueblo de Muñogran- 'compone de 1.500 cargas para fusiles 
litado esta tarde en la ciudad el doctor ¡de, donde existen cuestas muy pronun-; ametralladoras, ocho pistolas "Verv 
Albmana, 
gosy 
nada. 
acompañado por varios ami-¡ciadas, chocaron 
y regresando inmediatamente a Gra- KíS?' w f í ^ i el ^ L ^ 0 ? 1 " ú ^ ^ L i g h t e d " , con 42 cargas; una máquina 
^ r o ^ A W 
no verse. El encontronazo fué violentí- °:iaquma electrica Para destruir puertas 
simo y al "auto" de Madrid se le in-i e acer0' cien latas de harina con ba-Se salva la siembra en Aranjuez 
t? aVJUEZ 9 Reina gran alegría icendió el motor y quedó reducido a un¡las de fusiles ametralladoras, cuatro 
A ^ comarca por las lluvias que han montón de hierros. La caja del coche de¡ morteros y 500 granadas de mortero 
'Vado las sementeras y que de seguir ^™0J& sf empotró materialmente en eljdel tipo más moderno, seis fusiles ame en 
la 'sequía hubiera arruinado a numero 
bos agricultores. . , , , 
Sigue la campana de la remolacha en 
«ta fábrica, notándose un aumento de 
nn 25 por 100 mas flUe otros años, lo 
nue h?vW- fluc dure hasta febrero, dando 
trabajo a numerosos obreros del cam-
po. 
Robo en la Albóndiga municipal 
BILBAO. 9—En la Albóndiga muni-
cipal, se cometió un robo en el puesto 
arrendado por la Cooperativa Vinícola 
de Elciego. Los ladrones se llevaron 
625 pesetas. Después intentaron come-
ter robos en los puestos de los herma-
nos Molina, señor Olavarría y Damián 
foronda. 
Herido gravísimo en una caída 
CADIZ. 9.—En la fábrica de torpedos, 
motor y las ruedas delanteras. | tralladoras, 400 cargas explosivas para 
S a n X ' e c r e l a ^ r i a JunU dT Abaí ^ ^ ^ g ' ^ í r i n ^ a de 
tos de Zamora; su señora, doña Matilde ™orter°s de t r ™ h e ™ ' ™ barri l de 200 
Martín; la madre de ésta, doña Eugenia lltros áe &ases lacrimógenos, 44 gra-
Luelmo; la n iña Eugenia, hija del ma-inadas de mano lacr imógenas y 30 gra-
trimonio; don Pedro Arturo Luelmo y elj nadas de mano con gases asfixiantes, 
chofer, Paulino García. E l señor Luel-| E l .Gobierno ha publicado una nota 
mo sufrió heridas tan graves que fallo-j oficiosa declarando que el orden públi-
cio. Don Julio Sartalo y el chofer resul-|co es tá perfectamente asegurado, pro-
taron con lesiones gravísimas; fueron:w^h^h^ ^oof; „ i „ . ^ 
hospitalizados en Avila. Sufren l e s i o n e o l ^ V ^ 0 castlfar .a los fabricantes de 
menos graves la señora de Sartalo y suiexPlosivos y a los introductores del ma-
madre. La niña, que resultó ilesa, fué re- terial de guerra.-—Córrela Marques. cogida en el domicilio del juez instruc-
tor, don José Dávila. 
El coche de Madrid lo ocupaban don 
Juan Hernández Diez Oñate. capellán del 
cementerio de Nuestra Señora de la Al-
mudena, de Madrid; Julián Riva. Luis 
Trillo, Mercedes Mijares. Jerónimo Bal-
Declaraciones del 
ex rey Manuel 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 9.—El "Diario de Noticias" i k n üiKofiii •evon^icr. caba, Clara Trillo y Emilio Rodríguez 
trabajaba el onrero aioanu ^Fancisco,Resultó con lpsioneg gravísimas Julián publica una entrevista con el ex rey 
Traverse Loren. ^ ^ ' " ' ^ ^ que fué hospitalizado en la clínica ¡Manuel de Portugal. En ella se refiere 
. : c: ~: niin n A r\ falló ti n ra nHar̂ a 
„ |de la Cruz Roja, y los restantes pasaje-¡el Soberano a sus estudios históricos y 
los edificios, cuando falló una chapa, y 
1 dice que, en el ca tá logo que acaba de con heridas de menor gravedad 
Joven bilbaíno muerto en accidente publicar de su biblioteca, ha tenido oca-
de automóvil sión de reivindicar para Portugal cier 
BILBAO. 9.—Hoy se ha tenido noti-!tas fi&n^3 de la cicncia portuguesa, há 
cia de un accidente automovilístico ocu-| bilmente dispersas en. la bibliografía de 
cayo desde una altura de ocho metros. _ ' 
En estado gravísimo ingresó en el hos-
pital de San Juan de Dios. 
El Rey en Valencia de Alcántara 
^ ^ ^ C l a v ^ ^ ^ r o p ' l e d a d d ^ d o n - i d o , 
Antonio Garay, el Monarca, a c o m p a ñ a - S a g a r d u y . El accidente ocurrió en | E l ex rey Manuel alude a la confu-
do del infante don Alfonso. P a s a r á aUi LM ^mediaciones de Lcnda y ^ senor|sión de ideas existente en el mundo mo-
tres días cazando y durante ellos visita-Sa/ard"y resulto muerto La muerte ha derno se refiere particularmente al , oue , _, -
S la explotación agropecuaria y las es- síd° P ' n \ , d „ a ^ far^ 1» Z BP l̂o lcaso de Portugal. lamentando la pasión 5 , eN, gU 
- chacho de distinguida familia de Bwbao.j ^ monárquicos y re- <** »«« Naci^ 
E l C o n g r e s o t é c n i c o d e i n d u s t r i a s t e x t i l e s 
in-
Se ha celebrado en Barcelona con gran res; ,tardrt0 P ^ ' ^ ( 
tervención de patronos, obreros y técnicos. Un Co"Zre*?™ 
tudio y trabajo sin festejos de ninguna especie, be q1116/6 ^ 
la producción textil catalana pueda parangonarse con 
perfecta del extranjero 
la más 
Sir Ene Drummond, secretario general de la Sociedad de las 
Naciones, que va a efectuar un viaje a América del Sur 
America es la única parte del mundo en que sir Drummond pu^e 
sentirse en tierra extraña. Ningún otro continente ofrece un espacio en 
ú n modo no ejerza su jurisdicción el secretario de la Sociedad 
cuelas que para los'hijos de los obreros cnacno ae aisunguiaa «wm» ue !política que divide a monárqu icos ' y re-j de ,a8 daciones. Quizás ésta sea la razón del viaje. No diremos que sir 
Bostiene el señor Garay y que el Mo-iCae una camioneta por un terraplén¡pUbijcanogj en vez ^ procurar unirlosj Eric vaya a la conquista de América, pero sí que marcha a misionar. 
r ^ d ' s n e n í ó nn e^us"a ta r e c ib im^nl i J í T ^ r A i í S ^ S Í £ un bien común- Yo> dice' soy por- 50,0 ™ ^ difícilmente puede realizar conversiones; la doctrina de 
ra se dispenso un eniusiasia recioimien |Madnd y termino de Lamuela, una ca:it é y encima de todo, no he du-' 
to al Soberano. jmioneta del ^ c i n o Ensebio Vinales cayo;d^0 e/aFplaudir y en apoyar a algu. 
Acorazado holandés en Cartagena^or un ! : r ^ P ' : " - ^ ' ^ " f ^ . ^ i Sqeuríf" nos Gobiernos de la república, c u a í d o 
. _ , , Gaspar Martínez y Angel ursei, que i« i - . . 
han interpretado el sentimiento nacio-
nal Por esto apoyé el Gobierno de A l -
fonso Costa, en el aspecto particular 
de la entrada de Portugal en la guerra 
CARTAGENA, 9.—Procedente de Ma-, £ ñab resultaron con heridas de 
hón, fondeó esta mañana el acorazado 
holandés "Jacob Van Heemskorek". que 
permanecerá aquí varios días. E l co-
mandante, acompañado del cónsul, cum-
plimentó a las autoridades. Se preparan 
varios agasajos en honor de la tripu-
lación del buque. 
Le roban 17.000 pesetas 
LAS PALMAS, 9.—Cuando presencia-
ba la función de gala en el Circo Nava 
el rico propietario de cata capital, don 
José Manuel López Cabrera, notó que 
le había desaparecido la cartera que 
totvtenía 17.000 pesetas, documentos y 
"varios décimos de Lotería. La Policía 
hace pesquisas para descubrir el ratero. 
La aviadora alemana en Las Palmas 
LAS PALMAS, 9.—La aviadora ale-
mana Magda Wolff. que llegó el sába-
do en avioneta, se áloja en una finca 
que posee el cónsul alemán en las afue-
ras de la población. Se muestra muy 
reconocida a las atenciones que se le 
han dispensado a su llegada. De Cabo-
Juby salió a las diez y treinta y llegó 
aquí a las doce y veinte. Se propone 
regresar a su país por vía aérea Ma-
rruecos-Algeciras-Túnez-Italia. 
* * « 
TENERIFE, 9.—A las dos de la tarde 
ha aterrizado felizmente, procedente de 
Las Palmas, la avioneta tripulada por la 
señorita Etz. Dorf. 
Petición del S. Católico agrario 
de Lérida 
LERIDA, 9.—En vista de la Importan-
cia que adquieren los cultivos de pimien-
to, tomate y otros en la zona de Lérida, 
el Sindicato Católico Agrario se ha di-
^gido a los fabricantes de conservas en 
ruego de que aumenten el precio de la 
contrata en relación con el mayor coste 
fie los abonos y otros gastos de origen. 
Cree el Sindicato que servirá esto de 
estímulo para mejorar los agricultores 
la calidad y cantidad de los frutos que 
Presentan para la exportación. La ini-
ciativa ha producido buen efecto entre 
los agricultores. 
Toma posesión el nuevo alcalde 
MURCIA, 9.—En sesión plenaria ha 
tomado posesión el nuevo alcalde, don 
Dionisio Alcázar. Se la dió el goberna-
dor, señor García Franco, que expuso 
¿?s problemas municipales pendientes. 
f** alcalde prometió terminar el alcan-
ia.niiado y hacer un avance en la pavi-
mentación y en el mercado de ganados. 
£1 robo de la Diputación 
palma d e Ma l lorca , 9.—Noticias 
recibidas del pueblo de Llubi dicen que 
14 Guardia civil ha detenido a un sujeto 
ûe se cree es el otro autor del robo de 
« Diputación provincial. A últ ima hora 
•e na confirmado esta detención y se ma-
"'iiesta que el detenido ha sido trasla-
d o a ¡a cárcel de Inca, 
^apor soviético en el Guadalquivir 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 9. — 
EJ entrado en la barra del Guadalqui-
IJ'.el vapor soviético "Soroka". que sl-
f110 para Sevilla escoltado por el torpe 
aero número 18. 
L a infanta Eulalia a París 
SAN SEBASTIAN, 9—En automóvil 
ña Slarchado a Hendaya la infanta do 
"* Eulalia, donde, después de comer con 
Pari08 aristócratas» tomó el rápido de 
inferencia del magistral de Zamora 
SANTANDER g^Eg ta noche ocupó 
11 tribu-- • • - i-x—1 j« 
importancia. 
presidente de la Diputación provincial 
señor Sarasua. Desde el Gobierno ce- europea. Y por esto aplaudo en este 
lebraron una conferencia telefónica con momento la notable obra de Olivei
1 ministro de Fomento, informándole Salazar> 
de la crisis de trabajo porque atra™H A una g^ug^n dei periodista a la si-
sa Andalucía. E l señor ^strada^es con- tuac ión de Espafia) el ex rey reSp0nde. 
testó que en aquellos momentos mante 
nía una conversación con el gobernador 
de Sevilla, conde de San Luis, quien 
No sé si en E s p a ñ a hay agi tación. A 
los portugueses les interesa sobre todo 
le dió cuenta de todo lo que afectaba a ¡las cosas de E s p a ñ a y del Brasil . La 
la provincia. La crisis es general en actitud de Portugal frente a E s p a ñ a tie-
ne que ser siempre la misma, cualquic-toda España, aunque reconoce el m1"13" 
tro que está más agudizada en Anda-
lucia, pero este Gobierno no puede re-
solver las cuestiones como lo hacia el 
anterior, pues ha de ajustarse a las 
disposiciones oficiales vigentes. E l mar-
qués de Torrenueva le hizo presente 
nue la actual crisis no admite esos tra-
mites y que, a su juicio, debe dictar-
se una disposición para en su día ciar 
cuenta al Parlamento a fin de abreviar 
ra que sea el régimen que en ella im-
pere; tiene que ser la actitud de un ve-
cino cordial. 
Refiriéndose al parlamentarismo, dice 
Ginebra no tiene fuerza para ello. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 10 
Ejército.—R. O. disponiendo se devuel-
van a los individuos que figuran en la 
relación que se inserta las cantidades 
que se indican, las cuales ingresaron pa-
ra reducir el tiempo de su servicio en 
filas. 
Hacienda.—R. O. señalando el recar-
go que deben satisfacer en la segunda 
decena del mes actual las liquidaciones 
de derechos de Arancel que se hagan 
efectivas en moneda de plata o billetes. 
Gobernación.—R. O. disponiendo se 
rectifiquen los errores materiales obser-
nue el Parlamento con «?nq an(Í£rracilvados en el Reglamento provisional de 
que ei ^anamenio, con sus antiguas|,a policía gubernativa, publicado en las 
funciones y su estructura, es tá en de- ..Gacetas.. del 29 de noviembre último 
cadencia, especialmente en los países la- y de 1 y 2 del corriente mes 
tinos. 
M U N D O C A T O L I C O 
Un invento español utilizado por la industria textil en todo el mundo 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 9.-Tiene indudable importancia el Primer Congreso técnico 
de las Industrias textiles celebrado durante estos días de fiestas en Barcelona. 
Ha sido una activa cooperación de los elementos capitalistas, obreros y léemeos 
para estudiar la crisis de la industria textil y los principales problemas plan-
teados, como son el telar eléctrico, estiraje de hilaturas de algodón, aprestos, 
de SC el 3. 3I'tÍfÍCÍ3.1 de» 
De todo ello ha de resultar como primeramente el reconocimiento d*l valor 
de nuestros técnicos, el propósito decidido de la industria textil catalán?*, la mas 
importante en todo el principado, de mejorar su producción para que >pueda pa-
rangonarse con la más perfecta e imponer su calidad en la concurrencia con la 
industria mundial. 
Ha sido un Congreso eminentemente técnico; su programa, desprovisto de todo 
festejo, ha congregado bajo la presidencia del secretario del Fomento del Trabajo 
Nacional, señor Gual Vil lalbi . a medio millar de directores de fábricas, mayordo-
mos de talleres, contramaestres y ayudantes. Algunos han venido de las fábricas 
instaladas en la alta montaña. 
Se han dado a conocer cifras altamente alentadoras que encierran enseñanzas 
prácticas, como las que se refieren a la actuación del Comité algodonero. En unos 
años ha hecho aumentar nuestra exportación de dos millones y medio de kilos 
a la halagadora cifra de 11 millones, representativos de un valor de 100 millones 
de pesetas. 
Se han aprobado mociones en memoria del inventor español Barrán, de elogio 
al constructor Sorra, por sus esfuerzos para nacionalizar la construcción de la 
maquinaria textil en su país y de homenaje al inventor cabalan Fernando Casa-
blancas. Este homenaje es especialmente simpático. Se pide la medalla de oro del 
Trabajo para un hombre tan modesto que permanece casi ignorado en nuestra 
patria cuando su nombre es mundialmente conocido y en las revistas textiles y 
obras dedicadas especialmente a la cuestión de los grandes estirajes se le rinden 
de continuo entusiastas ditirambos. Con unos sencillos carros de cuero adapta-
dos a un depósito especial el señor Casablancas ha conseguido suprimir una 
serie de máquinas hasta ahora imprescindibles en las hilaturas de algodón, con-
siguiendo no sólo la economía de adquisición de esas máquinas y de jornales, 
tiempo y complicaciones, sino una mejor calidad del hilo y un estiraje más per-
fecto, que si normalmente alcanzaba la proporción de uno por 16 como máximo, 
ahora llega hasta a 1 por 200. 
Este invento español se explota en el mundo entero, calculándose que se ha 
conseguido con él una economía mundial que, capitalizada, asciende a 36.000 mi-
llones de pesetas. En la India funciona una sociedad con el nombre del inventor 
español, que ha instalado cerca de un millón de husos con el sistema Casablancas. 
Los soviets compraron hace años la patente y hasta que todos los husos instala-
dos y nuevos de Rusia sean adaptados al sistema español, no han pensado en la 
posibilidad de establecer un dumping industrial análogo al que hoy practican 
con los productos de la tierra. En los Estados Unidos adquirió a su vez la pa-
tente una poderosa sociedad y funcionan ya con el sistema. Casablancas algunos 
millones de husos, lo mismo que en Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Bélgica, 
Checoeslovaquia, etcétera. 
Por ello ha resultado una nota altamente simpática e interesante del Congreso 
técnico de las industrias textiles el acto de honrar a un hombre que no ha querido 
admitir j amás ni homenajes ni recompensas.—Angulo. 
El capitán general a MadrÍdIMaciá no rehuye las responsabilidades 
, z 'que pudiera contraer. 
Nuevo periódico 
S e m a n a 
e n B i 
S o c i a 
a o 
Del 14 al 21 del actual 
Las Juventudes Católicas de Vizca-
ya celebrarán durante ella 
una Asamblea magna 
E l rey Manuel habla del futuro po- -
todos los t rámites . El P e d e n t e de la lít.co por tugués y ^ce . E1 futuro per adquis 
Diputación le Pidio . l ^ f " sólo a Dios, pero repico que 3ü\ la de 
S o ^ X í e ^ r t ^ 
facilitar ocupación a loa obreros. E l 
ministro prometió ocuparse del asunto 
y resolverlo con la mayor urgencia. 
—La concentración monárquica se ha 
reunido esta tarde bajo la presidencia 
del marqués de Torrenueva, el cual ex-
puso la magnitud del grave problema 
que plantea el paro forzoso de los obre-
sstos momentos difíciles para todo e 
mundo permanecer en el orden y m, 
pensar en revoluciones.—(Jórrela Mar 
linea. 
Nota oficiosa 
I . pública.—R. O. disponiendo que la 
cantidad de 15.000 pesetas destinada a la 
sición de Mapas de España, más 
5.000 pesetas correspondiente al 
concurso para la adquisición de apara-
dos de radiotelefonía, en total 20.000 pe-
setas, se destinen a la adquisición de 
aparatos de cinematografía para el ser 
vicio de las Escuelas nacionales de Pri -
mera enseñanza; declarando desierto el 
concurso anunciado para la adquisición 
de aparatos de radiotelefonía con destino 
a las Escuelas nacionales de Primera en 
BILBAO, 9.—Se ultiman los prepara-
tivos para la gran Semana Social que se 
celebrará los días 14 a 21 del actual, or-
ganizada por la Acción Católica de Viz-
caya, que celebrará su Asamblea el do-
mingo próximo en la sala de la Socie-
dad Filarmónica, en la que discutirán to-
dos los problemas que afectan a la Ac-
ción Católica de la provincia. Los actos 
prometen tener gran brillantez. El dia 
12 se verificará una Asamblea general 
de las Juventudes católicas de Vizcaya. 
Bendición de una imagen 
BARCELONA. 9.—Esta noche en el 
expreso ha salido para Madrid el ca-
pitán general señor Despujols que se Nt 
propone permanecer en Madrid hasta BAftuKLiONA. 9.—Se da como segu-
el domingo. Durante su ausencia se ha ' ro CIU* a Principios de ano comenzará 
encargado del mando el gobernador| aPub;lír?rs.e un Periódico catalán t i tu-
militar general Fernando Berenguer. I ̂  , 'J?1^10 df M.gtia". Será órgano 
de la Union catalana y desde luego se 
Traslado de los r e s t o s ^ ^ Smpb0¿itica en las tendencias 
del doctor Ferrán 
BARCELONA, 9.—Varios miembros de 
la familia del doctor Fer rán han visita-
Huelga resuelta 
BARCELONA, 9.—En el Gobierno ci-
vi l han manifestado que ha quedado 
resucita la huelga que de antiguo esta-
íl0 ¿ ^ . r - i ^ " ? : E r V . ^ " " ? «L*C„ planteada en la fábrica de lámpa-to de traslado de los restos del finado 
bacteriólogo, al Cementerio Nuevo, que 
se verificara el viernes próximo. Asisti-
rá al entierro el conde de Gimeno. 
Obrero muerto en una caída 
BARCELONA, 9.—Esta mañana se ha-
llaba pintando los hierros de la torre del 
ferrocarril aéreo que de Miramar va a 
la Barceloneta, cruzando sobre la esta-
ción mar í t ima el obrero Gregorio Mija-
res Zabala. de veintidós años, cuando al 
querer coger un hierro, se escurrió y ca-
yó desde lo alto de la torre al suelo. La 
muerte fué Instantánea. El cadáver del 
infeliz obrero, fué trasladado al Depósi 
to judicial. 
Periódico denunciado 
Almacén de borra 
BARCELONA, 9.—El fiscal ha denun-
Prelado estuvo ¡ciado hoy a " E l Progreso", por un ar-
incendiado 
BARCELONA, 9.—Esta noche a las 
diez se ha declarado un incendio en un 
almacén de borra de algodón situado 
en ia calle de Vila y Vilá. Todo cuanto 
había almacenado ha quedado reducido 
a cenizas. Se cree que el siniestro lo ha 
originado un cortocircuito. Avisados los 
bomberos se presentaron inmediata-
mente emprendieron los trabajos de ex-
tinción del fuego. I»as pérdidas son de 
cor.sideración, aunque todavía se igno-
m su cuantía. Acudieron a la calle de 
Vila y Vilá las autoridades. 
Misa de réquiem 
BARCELONA, 9.—Esta mañana a las 
ros. Agregó que antes que ocuparse de j ' ta Dficiosa relacionada con: c,uela N°rm^1 d? ^ ^ ^ ^ i : ^ " ^ a 
asuntoi electorales había que cooperar^ rtlH«rtB ^ r ^ r i r n ^ n a ^ ñixri,r*n* aon Pabl0 Cortes Faure. profesor numfc. 
qu 
n Madrid por""el goberna-|destino a un movimiento revolucionario. |de la primera lista supletoria 
con las fuerzas 
mentos que pres 
LAS PALMAS, 9.—El 
« ^ ^ - ^ K ^ ' ^ T r f ^ A X f Ó Í ^ r T ^ Í & U * * 1 el cuartel del regimiento de Infan-lticulo, en el que se reproduce'un trabajo once y media en el altar mayor de la 
LISBOA, 10. — E l Gobierno publica ^enanza^ T m m D r a ^ a guarnece esta población, donde denunciado anteriormente. El fiscal ha! Basílica de la Merced se ha rezado la 
bendijo una preciosa imagen de la In -
ies n*Dl* *"*^"^r;\lo3 úl t imos descubrimientos de diversos;""'; *HArmVi^mo''rpñtro' resowíendo ' re- maculada para la capilla del cuartel. A l 
que representan los ele-^p-. , , :^- de armaa v municiones con1 f • mis?10 ^ n t i o . r e s o l ^ ^ ° ' ' e ; terminar la misa que se celebró, el Pre-
nde, a las gestiones que|depósit03 de ^ ^ ^ ^ S Í ^s ' lado hab10 desde * tribuna <lue ocuPa-
ba a los soldados en términos patrióti-
cos. 
Las obras del Pilar 
Lista número ciento veintiuna de la 
suscripción abierta en Madrid. Suma an-o b r a í q u e se pueden realizar y se acor-|vog( qUiere hacer público que, a pesard Trabajo.—RR. OO. declarando beneñ-dó solicitar^ del Gobierno ^ e se ^ : i d e todas estas tentativas criminales, el[c¡a7iog ¿el Régimen de subsidio a las fa-!terior.: 212.722 pesetas. Una devota, 5 pe-
Vien^ IOS ^ r t o t M ^ J ^ e ^ ^ j » ^ re.iorden público es tá firmemente asegura-] milias numerosas a los obreros que se'setas; señora de Togores, 5; señora de 
zar Jas obras públicas. Una^vez^que re-
grese de Madric" 
63 +^SÍí1tnqine<^rtTsrde"staq'ue"a Ma-'que conoce perfectamente todos los de-!de Artes Gráficas constituidos, informen 
f r l d una comisión compuesta por el talles del complot y el nombre de los 1 Por escrito a la Comisión Interina de Cor-
^ r e n u e v a , Vsidente deimaJos portugueses que desde, el extran-! ^ ^ ^ ^ 
visto en él una excitación a la rebelión 
•—El juez especial que entiende en los 
sucesos por la última huelga, ha tomado 
hoy declaración al director de "El Co-
rreo Catalán", al director y administra-
dor de "La Protesta", a varios agentes 
y obreros de distintos oficios. 
Los obreros del puerto 
misa de réquiem anual en sufragio de 
los muertos del Cuerpo de Estado Ma-
yor. Asistieron el cap:tán general, go-
bernador militar, jefes del Cuerpo de 
Estado Mayor, oficiales y representacio-
nes de las demás Armas. 
zar las P"D1\cao-„™riJvon^Luis ¡do. Dice que confía en la pat r ió t ica y|rn¿n¿ionan; disponiendo que antes del 3ljDorrego, 5; señorita Herminia Paramés , | .BARC5L0NA'. 9 — c o m i s l ™ af 
grCSe^h1eMaadur; d l s S é s dt o í ^ susjbien orientada Policía de información ^ e l me^ac tua f los Comités paritarios 5; se/orita María Paramés . 5; C. R. A . , | ° ^ ^ pr nosible que aespues uc ««ut» | , ^ ^ ^ . . j ^ . i j . »_i „ „ „ r ^ ^ ^ . ^ t-,• ,?í.;;/-vr-o i.í.iHo A* vn,-n-\n,i,̂ r m- aflñ/M.a=ls,t<iao ai gooernaaor civu para quejar 
comisión de 
la^Diputación y presidente de la Cá-!jero y desde"ei interi0r del pais, han fra-
mara Agrícola, señor Huesca, con ellobado este horrible complot, 
fin de informar más ampliamente al " 
Gobierno de este imiwrtante asunto. 
—Ha marchado a Madrid el ingenie-
ro director de la Confederación Hidro-
gráfica el Guadalquivir, para dar cuen-
ta al Gobierno de las obras que la Con. 
federación puede emprender dentro de 
su programa, para resolver en una par-
te la crisis de trabajo. 
E l arriendo de la plaza de toros 
de 
El Gobierno—dice—no consentirá que 
el orden público sea turbado por quie-
nes incapaces de una lucha franca, re-
curren a estos medios reprobables de lu-
cha. La fuerza pública y el Ejérci to es-
tán dispuestos a castigar severamente 
estas tentativas de gentes que han des-
cendido a los más bajos procedimientos 
y que, para mayor sarcasmo, han intro 
bre los términos en que deberá adoptar 
se un Estatuto Nacional de salarios mí-
nimos de las diversas categorías de obre-
ros en los diferentes trabajos de las Ar-
tes Gráficas; nombrando a don Jesús Va-
lle Valón, vocal patrono suplente del Co-
mité paritario de la Industria del Ves-
tido y Tocado (Sastrería, Sombrerería, 
Gorristería y similares), de Madrid. 
o; señora viuda de Fer á dez. 10; se oresi0'141"".'1' K"v i."«uui «i ., r  j r-
López y Mardomingo, 15; una devota, 5; ^ contra la actltud d^ lo* Patronos V » 
un devoto, 6; señora de Casanovas. 10; hari "chazado a 300 obreros que no 
un devoto, de Herrera del Duque. 5; una posffen.el ^arnet i ^ ^ i t a el Comité 
devota. 4; doña Dolores Sánchez de Fuen-|Paritan,a Con f*1* motivo, esta mañana 
tidueño, 10; un devoto. 3; R. García Be- hubo ^S^,03 in(;|dentes en los muelles, 
llido, 5; doña Teresa de Carta, 5; seño- ^ ?or t° la Policía. Hay que adverUr 
res de Cerezo, 3; una devota agradecida,!^6 .\0.s ob™™a que poseen carnet del 
5; don Escolástico González y señora, 25. CoiTílte;. Pasan de cuatro mil y los que 
A p e r t u r a d e l a n u e v a D i e t a 
e n P o l o n i a 
» 
Switalski es elegido presidente 
de la misma 
Total: 212.863 pesetas. no lo tienen, que son los del Sindicato ;va Dieta Unico, son en reducido número. 
—Esta m a ñ a n a han visitado al gober 
nadqr el presidente y secretario de Ar 
VARSOVIA, 9.—A mediodía se ha ce-
lebrado la sesión de apertura de la nue-
VALENCIA, 9.—Esta mañana , las ducido en el país las materias explosivas 
a al Diputación, ^ajo J a ^resi- | y ^ ¿ ^ i T c T r ^ mi- * 
Continúa abierta la suscripción todos 
m i n i r r n n n n r n m n n n n r n i n n llos . ^ i " 0<:ho a doce de la mañana ' ! tcs G r á Y i c a s / p a r a ' e x p ^ 
mm I r rL UÜ H lAlUn Ur LAU / en la Colecturia de la parroquia de San quez Caballero, la pasividad de los pa 
muu i i u i . vnuiu Gines, calle del Arenal, 13. l iónos en el actual conflicto 
# # # 
CADIZ, 9.—El gobernador civil , don 
Gustavo Morales de las Pozas, ha pre 
dcñc'ia del señor Serrano, se ha consti-!asfixiantes, 
tuido la coiDoración para proceder a la como "harina lacteada para niños". El n!&lr° . 
'a^rtui « l e g o s ¿ . o * * * Gobierao sabe ,u l én« h L dado e. diñe- S ^ ^ " ^ ? ^ 
do de la Plaza de ror>3. fi.ciuo ae se ro se ha gastado pródigamente en 
cretario el de la Corporación, y leva uto • extranjero y a su tiempo publicará Sv i* «•¡¡• '«••"•••• '««•¡IIWI"' '"™"!! 
acta el notario señor Gil. Se nan^pre-. 
sentado siete 
uno en la Diputació 
vez abiertos, se ha c 
ZARAGOZA, 9.—La suscripción para 
s obras del Pilar al( 
de la"Gob¿r-nación."LrnVticTa ha |de 2.830.459,05 pesetas 
l0iiSe^rDn U t a rindad v sus nombres para que sepa el público; f l í í í * L * * Í 
>5uecgiún le a s t e S m U n a i q u i é n e s son los instigadores de este com- t S C i l C U flC L l I l O t i P I S t a S 
s   oncedido el ai .en- plot para sembrar el terror sin respeto; r 
El presidente del Consejo, Valero Sla-
wek, ha dado lectura al mensaje del pre-
sidente de la República. 
Los comunistas intentaron exteriorizar 
su disgusto y fueron expulsados del sa-
lón por el presidente, decano de edad. 
Tres heridos en Un André Lubomirski. 
' j Ha sido elegido presidente de la Die-
descarrilamientO ta el ex presidente del Consejo de mi-
inistros, señor Casimir Switalski. 
BARCELONA. 9.—El rápido de Bi l Este ha acei tado el puesto y, después 
CUATRO BANGOS 
2am na del Ateneo el Magistral de 
FRACASA UK INTENTO DE FUSION OE b 
bao. ha llegado boy a Barcelona cor; de pronunciar una alocución dando las 
tres horas de retraso a consecuencia de jgracias. ha fijado la sesión próxima para 
haber descarrilado un tren ganadero, en- |mañana( a las cuatro d ^ t ^ E1 
tre las estaciones de Alcanadre y Mett- "T, , " ^ 
LONDRES. 9.—Telegrafían de Nueva'davia (Logroño), a causa de un despren- '°rden del dia de esta sesión comprende 
do al mayor postor, que ha resultado para las vidas de sus compatriotas, sin para el aprendizaje en la linotipia, de York dando cuenta de haber fracasado dimiento de tierras. El accidente se pro las elecciones del vicepresidente de la 
ser don Vicente Glmeno Fenallosa. que m¿g finalidad que la de derribar el r é - t a n brillante porvenir, ¡las gestiones que se realizaban para la dujo a las dos de la madrugada. Vol Dieta y de los secretarios de mesa. 
ofrece 506.000 pesetas anuales de gimen constituido. E l Gobierno es tá dis- 'fusión de cuatro grandes Bancos en uno caron la máquina, el ténder y varios va , 
arriendo. m Ipuesto a evitar por todos los medios al " I N S T I T U T O R F U S " solo, que hubiera dispuesto así de un ca-:gones.; resultaron con lesiones graves e; 
Herido por venganza en una cacería Su alcance cualquier tentativa revolu- * * * ^ * * v i ^ w ^ ^ m maquinista J u a ^ 
nenao por v e i s . m , . r . n e g delicionana, castigando severisimamente a abre clases exclusivamente para señ^ a . d̂e pronostico reservado el fogonero Do 
ZAMORA, 9 . - E n las i amhend/a^n^ 6 tas. a cargo de un reputado profesor de E l oro norteamericano mingo Arrando y leve, e mozo del tren 
nueblo de Madnganos se hallaba cazan- ios cuipacies. Le» pqnpcialidad -MTnn^ vr>x?i^ a a i i iFel,x Arriaga. Fueron asist dos en la es-
do con unos amiios Augusto Alonso Sal-i ^ E i sueWo mínimo nue hoy día percibe1 YORK, ^ - A y e r circularon ru-llación de Alcanadre. 
vador. Su convecino Heriberto Hernán ¡ # L buen i L T S La circulación estuvo Interrumpida grupo 
dez. que también cazaba, le disparo do3| JSJ O 1 1 C 1 a d e s m e n t i d a pesetas lin0t,plSta 08Clla entre 12 y ^ c a j e oro existente en el país y en el bastante tiempo hasta que fué apartado. ! r ™ ^ ^ ^ 
COMUNISTAS OETENIDOS EN IÍIENA 
VIENA, 9.—La Policía ha detenido 
a varios jóvenes comunistas, quienes en 
tiros. Uno le intereso el cuello y el otro 
la espalda. En grave estado fue traído 
a una clínica particular de esta c a p i ^ " ^ o r a , don Francisco Romero, que di   clí ica rti l r a  Si  LONDRES 
Intí 80bre la fe de n S o s 'tiempos. Se dice que el agresor d;3Pahrp0rPaor^V6"'! ca en esta cap 
?ate Un ' nonn I or^o riP las multas que el henJo 1? mi- ^ niu> goko n b a t , ^ auditor¡o numeroso que lle a- garse de las ltas e d h ^ qUe Sokolnibofí haya sido j u z g a - ^ 
^ l Z l e q U * aplaUCÍÍÓ y íelÍCÍtÓ ^ S r p u e b M u ^ ^ ^ 00111131011 m0SC0\ .L 
Muerto de frío t a Í^En las proximidades de Cubo del 
^ » V r r Í v W ex m i n i s t r o p a n g a i i s t a 
Es condición Indispensable la perfec-¡re3to del mundo. E l Banco Federal de el material del tren ganadero. t W a c i ó n Hp tt™™* 
—Esta mañana han llegado de Par¡= legación ae Francia. 
en Nueva. Las autoridades han decretado la ex-
stro señOi\ Pulsión del diputado comunista checo-
Garnica y el doctor Marañón. .eslovaco Sneral, con motivo de un dis-
9—La Embajada soviéti- clón en la Ortografía y en la Mecano-¡Reserva no ha dicho una sola palabra; —Esta mañana han llegado 
or^ifai HecsmiPTitP la noMria Igrafía. Serán preferidas las solicitantes para desvirtuar esos rumores. Consisten eonsui general de Japón « 
S Í S J ^ w f ^ : ^Slt S posean conocimientos de Taquigra- esos rumores en una declaración hecha ^ * « - S £ U 
Santiago, 9.—Esta m a ñ a n a avisa- . 
ai Juzgado del inmediato lugar deizález alcanzo a Angel 
por un banquero neoyorkino, según los 
Las solicitudes, con referencias. din-icuale3 no de haber esperanza algunal El 
lanse al Director del i . r , , 
J de que sea distribuido oro en el mercado; — 
"INSTITUTO REUS" hasta que las C(:>ndiciones Politicas de B a r c e l o n a . 9.—"La 
caso M a c i a recientemente 
S f de" LákVo;"quI^habTa''apa-ld7sma, de diez año,3;r^hProdajo la frac" desmayado en la Cámara 
cSb „ lnuerto Benjamín Garrido tura de la p i " 
trabasiv. de s?senta y cinco años, que CoJ^ab« en las obras del ferrocarril 
nía Pudo 
Santiago. Personado el Juzga-
averiguar que Benjamín ve-
bai0 ae hace dos años pernoctando 
^antn Aárbo1 sin más abrigo que una 
•• Anoche se quedó dormido co-
w veces, pero la edad y el frío 
le ocasionaron la muerte. lntenso 
resolver la crisis del trabajo 
r o ^ i y ^ ^ A . 9.—Esta mañana visita 
lUtep/ gobernador accidental los mar , 
de Torrenueva y Albcntos y el baratas 
pierna derecha 
E l general López Pozas ATENAS, 9.—Ayer, al discutirse en 
Z A R t Ü e M t f e ^ ^ CfáinT interpelación sobre un 
g e n e r é López Pozas, con ob je to^un to de falsificación de quinina y Zaragoza 
sita dla1 ¿ a d e m i a ^ ñ e r a r Militanjcuando contestaba al subsecretario de de vis —Mañana son esperados en Zaragoza ¡Higiene, justificando las ejecuciones rea 
los señores Aragón, director de Acción iizadag durante la dictadura, el diputa 
Social, Crespo, jefe del ^ ^ ' ^ f d o y ex ministro pangaiista señor Moun-
Trabajo, y Balmaña, que vienen .para doures sufrió ^ ataque, el cual degene-
parece ofrecer gravedad 
de Urba"izaci°íi J n n a s i s t i d o y su estado no gobernador accidental los mar-¡de asuntos relacionados con la- c a ^ a s ^ ^ rtfrDP&r 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.--Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la maf ana. 
Disponemos de varias linotipias moder-
nas para una completa preparación. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
Europa no sean más estables. ¡hace ref renci  a los rumores circula-
E l "Times", recogiendo esos rumores, dos estos días acerca de la llegada a 
dice que la mitad del oro del mundo ha Barcelona de don Francisco Maciá, cu-
sido acaparado de una manera comple-;yt veiVda se senala para el día 15. Dl-
tamente legítima por los Estados Unidos. 
Esta reserva considerable no sera redu- señor Ventosa se ha conseguido del mi-
cida a menos que la balanza comercial nistro de la Gobernación que dé órde-
del país sea desfavorable. Los Estados nes al gobernador para que el señor 
Unidos aumentaron considerablemente!Maciá pueda actuar como estime con-
durante el corriente año sus préstamos!veniente. "La Publicidad" dice que to-
al extranjero en comparación con el añoldo,s estos rumores son falsos, pues Ma-
precedente, pero ello no ha alterado en cla e g r e s a r á a Barcelona en la forma 
gran manera el "stock" oro, el cual es 
curso de tonos violentos que pronunció 
en Viena. 
WEACONSECUENCill DE U i CSIOS 
aproximadamente de 30 millones de l i -
SEVILLA, 9.—José Rincón López, de 
quince anos de edad, que trabajaba en 
el una función, subió a comer a la azo-
tea. Al bajar con una botella en la 
mano se cayó y sufrió una herida en 
la muñeca izquierda que se la produjo 
con los vidrios rotos. Llevado a la ca'a 
de Socorro se le prestó asistencia pero 
cuando se dirigía a su domicilio obser-
vo que le salía gran cantidad de 
que sea preciso, sin tener que aceptarjgre "por la Yerida^ y ^ ^ 6 ^ T i 
gestiones de terceros ni implorar la ge- llevado a la Casa d / w m - r ^ Í ^ , 
nerosidad del Gobierno. Eüos terceros lleció - - de Socor^ donde fa-v i • , V . u iubiucia u i ^juoicr . jkjíi  t r r s Uecio a ñoco rip inerroco^ thi V 
bras esterlinas superior al ano pasado, no han sido autorizados por nadie, pues inteiviene! mSr^v. E l Juzgado 
M A D R I D Afto X X — N ú m . «S"?» (4) E L DEBATE Wlércolefl 10 de diciembre de 
S l r i b l i n g c o n t r a ü z c u d u n y C a m e r a 
- — > * * • — — 
El gigante, italiano peleará contra Criselle en Milán. Ha comen-
zado la "gran semana" de la Real Sociedad Gimnástica Espa-
ñola. Rey y Golmayo hacen tablas 
Pugilato j Sánchez Arias, en representación de la 
Camera contra Griselle Abría el programa una exhibición de 
PARIS, 9.—El "Echo dea Sports" iboxeo entre el profesor de la Gimnásti 
anuncia que el di» 26 del actual el bo ca. don Luciano Díaz, y Félix Carmona, 
peso mosca; Manuel Gómez, pluma; An-
tonio Sansegundo, ligero, y Manuel Blan-
co, semipesado. 
A continuación desfilaron loa atletas 
por este orden: aeñoritas de la Sociedad 
xcador francés Grisello luchará en M i -
lán con el gigante italiano Primo Car^ 
ñera. 
8tribUng contra Üzcudun y Camera 
LONDRES, 9.—Young Stribling, que Organizadora, adultos de la Telefónica y 
l legará a Europa el 8 de enero, ha fir- niños de la Gimnástica, 
mado con Jeff Dickson un contrato por. Seguidamente el equipo de la Tolcfó-
tres combates, entre los que se Incluyen nica compuesto por seis gimnastas en 
Paulino Üzcudun y Camera. forma magnifica, hicieron una demos 
Quadnni peleará m a ñ a n a en Pa r í s | tración de gimn? ia educativa, haciéndo-
PARIS, 9.~E1 boxeador Italiano del^0.3 ver g .cui(laclQ ^ Ponen eQ sus 
peso pluma, Quadrini, se enfrentará pa-en:,enanÍient.OS'. ,f 
L o maftax a en la Sala Wagram al bo-1,, f f l niños h.ceron v m o s saltos de ca 
xeador Trances Guy Bonau^re . i^Uete. siendo ovacionadis.mor. 
En esta misma vdadahaS varias ex-1 Las senontas actuaron de un modo 
maravilloso y consiguieron, asi como los 
niños, los mejores aplausos Primo Camera. 
Football 
El Gimnasia y Esgrima a España 
^ I ts 
Grandioso éxito 
en el aristocrático 
C A L L A O 
L A V O L U N T A D 
D E L M U E R T O 
por 
Lupita Tovar 
y 
Antonio Moreno 
Emocionante "film" UNIVER-
SAL, totalmente hablado en 
perfecto castellano 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
(15-11-930), 
L o q u e h i z o u n a c a m i o n e t a ' D E S O C I E D A D 
Se llevan una manta "de abrigo". 
Los atropellos de costumbre 
La camioneta 39.836-M.. cargada d c ! ¿ ^ h ^ ^a¿u^*'1L; 
Mañana soi-án loa días de las ni 
gas viuda do Bemlaña y San Ml!»n„3Ue 
ñora de Carvajal y Colón 
j , S E G U N D O C O N C I E R T O D E f % ^ B l w ( ^ y ^ i Z n . « . . - C a r -
< S E G O V I A !men Diaí.^-A las 6,15 y 10,16: JUa de 
^ El gran guitarrista Andrés Scgovia ios claveles dobles (6-12-930). 
« ha vuelto a llenar la sala de la Comedia.l FUKNCARRAL.—Gran ^ ' d aaqui? w y*™, ¥y - — - , 
S E s que el público, con certera vista, ca del maestro Tana.^6.30 ^ ¿ de velntiocho afto3i con dü. ^'^<"< ^ GuadahIpe 
í asiste en masa cuando los artistas wde, sevdlano.-10.30. La del soto deUPa ^ véle?> l2 (Valleras., J ^ ^ ^ ^ ^ . ^ S ^ f ^ ^ t o 
| Ofrecen completa g a r a n t í a ; porque Se- ' ^ f a ^ ISABeL (Barquillo. 14).-4ba por la calle de 5. Bartolomé cqn d i - ^ ^ . ^ % ^ ^ dc Fe rnánd i í B l l v l ^ ^ 
^Vgovia no suele tocar en nuestras so-|630 y 1030. E1 pa(ire Alcalde (dos ho- recclón a la obra Sita en el 9. y a cau-¡Mesaj viuda dc ibarra. Oláiz Peft, • 52 
^ ciedades musicales, a tanto fljo al mes.:ras y medla de risa) (11-10-930). 'ga de ia pendiente y de no obedecer los de Urzáiz. y señoritas de Ayala c Ufda 
s> en las cuales, se barajan artistas de to-¡ LARA (Corredera Baja. 17). — A ,as¡freno8, retrocedió y choed con el esca-ly Sampelayo; Goiuáloz liontoria'y ah 
^ das categorías . Segovla. a más de su»|3,30 y 10.30; Poña Hormiga íBí'andioisoi a1.e de un establecimiento de la calle¡desalazar. Urzáiz y de la Vega. ft' 
^ incontables méri tos , tiene la gran c u a ' ^ ó x Í ^ V a M romna 'del Clavel, esquina a la de las Infantas. Banquete m ia E m b a i ó 
^ i . iad de no dejarse arrastrar por ^ L : ^ ^ 1 ^ en el escaparate decenal produjo dafios1 de Chile ^ 
La pandilla (éjeilo de risa) V aplauso fácil, lo que le proporciona ven-'11 ajas que deben ser señaladas : una de t i (22-
que se valoran en 600 pesetas. | El nuevo embajador do Chile, don En 
También en su carrera destrozó la ca- ^ V * . . . ^ . ^ Venció,! 
mionota un puesto de periódicos, v a l o n e Invitar a un alnmerzo intimo a reprt" 
, leves l é a l o - ¡ f ^ a n ^ de la Piensa madrileña, /sis. . /-vii tieron el marques de Valdeig etiiai! Z i 
nes a las vendedoras Eulogia Cdleruelo f,„ ,QMni«n«a t.I;:!*b I 
d O i j ^ g ^ 
\ ellas es la ausencia de trucos, y bien: ^y j s ioz SKCA.^Marla Palou.—6,15 y 
^ sabe Dios las calamidades que esto trae io,aO; Los andrajos dc la púrpura (7-
£ sohrc nuestra música teatral y de Con-iH,930). 
Aciertos. La otra ventaja es la dc seguirj PAVON (Embajadores. J11>-""í:oiílpan,a¡MansiUa y María Alfonso Campos 
^ u n camino rectilíneo en la dignificación do dramas pohciacos Caralt.-Tarde, no ' , . , 
J d e los programas. Buena prueba dc ello hay funcion.-^ochc. 10.1o: La serpicn- Un baño de impresión 
^ fué la segunda parte de ayer, casi t o d a - 1 0 ^ , ^ ^ y iCTORIA .Carrera de Pan Juliana ('.arria C u ia, de sesenta y 
^ consagrada a obras clásicas dc laúd. las:jonSninio, 28).—A las 10.30: Pirueta (es- tres años, residente en Amusco, que pa-
ftlniin según propia confesión de Segovia, ^ . p , ^ ' jdece ataques de enajenación mental, se 
Jíl tonto más 
rado en 200 "pesetas y causó leves loslo- *entantes 
eñores de la Cierva (don JustóX Est 
ban Collantca. Gutiérrez, Ravc, Morevb 
Laferna. Luis (don Raíacl) , do la 
¡(don Justo). La reunión resultó mu* 
agradable y cordial. 4/ 
Boda 
En la parroquia de Irún so ba dele, 
arrojó al rio Manzanares, en las lnme-:brado la boda de la bella señorita Maria 
diaciones del Puente del Rey. Fue ex- Teresa Tellechea y Echevarría, con ¡S! 
t ra ída al instante y llevada al Hospi- Manuel ^ ^ | ^ , ^ : n ^ " ^ . ' ^ ' ^ n o d;i 
» 2 P m v i n ^ i Padecía fuerte enfria- r""* fon.enle de Ingenieros qon ka. tal ro incial, 
mient 
La puntuación obtenida por loa equi 
pos que hoy han participado ha sido la 
siguiente: 
Agrupación Telefónica Deportiva, 122;^ 
BUENOS AIRES, 9.—Ha embarca-¡puntos. | j 
do con rumbo a Europa el equipo de R- s- G- E. Señori tas (Gimnasia), 210|3| 
fútbol del Club Athlético, Gimoaaia y puntos. 
Esgrima. ^ s> G- E- N¡fi03> pnmer equipo (Apa - | ^ 
E l equipo del Gimnasia y Esgrima ratos), 202 puntos. „„Jm 
R. S, G. E. Klem. segundo equipo. 188;^ 
puntos. 
~ «. i f l Programa para noy • 
^.tiempos: "Preludio". "Zarabanda", "Cou-| 
- w - . - . • ' • , . ran,C". y la, mapÍ Í ÍCa "GaVOt4a'i:, q"0imrUONTONCJAI,ALAI (Alfonso X I . 6). do se 
• » * * » * z x ^ ^ r ; ¿ s a r i ^ o k ^ m * * X̂ L̂ X̂ ^ m 
2LIJI:I1!IMIIMII!M laúd, que no desmerecen de las gran-1 di I y Quintana 111. Segundo, a remon-; Agust ín Rodríguez Miral , de veintidós ¡Topete Hernández. 
des producciones del genial cantor. Con- te: Oetolaza y Ugarto contra Pasiegui-;años, con domicilio en la calle de Fuen-I Próximas boda» 
T u v m u ^ i . r n ^ a .uww- v . . . . ^ ^ j t íallecio en Africa, cuan 
o y excitación nerviosa. Su esta- ^ ^ ^ p a ñ a b a al general MiUán Astiav 
calificó de pronóstico reservado. | Fueron padrinos, doña Valentina BcS 
Un ingenuo más 
S A N M I G U E L 
Grandioso éxito 
visd.tará España , Francia, Portugal, Ho 
landa, Cheeoeslovaquia y Austria.—As 
aociated Press. 
Nuevos jugadores para el Oviedo 
BARCELONA, 9—Las gestiones que 
E l programa de hoy es: Ejercicio de¡3| 
adultos, por la Deportiva Bancaria.-—Ig 
llevaba a cabo el Real Oviedo cerca del ¡Gimnasia educativa, por los niños dc la ~ 
Español para el traspaso de algunos g imnás t ica .—Ejerc ic io en aparatos, p o r ^ 
jugadores han dado como resultado la^as n¡ñas de la Gimnástica.—Gimnasia i 1 
cesión de los jugadores españolistas ¡educativa de adultos. R. S. G. E.. exhibí- ^ 
Gallart y Tonijuan al Club asturiano.!Ción femenina de "basket-ball", por el:5 
Dichos jugadores saldrán para Oviedo Ray0 club. 
Un " f i lm" hablado 
dc ambiente y realización verda-
deramente español 
por 
l'F.DRO LARRASAGA 
y CARMEN VIANCE 
s: s ignaré la agradable "Canción y Poetlu 
p'dio", de Manuel Ponce, y las obras de 
|r|Moreno Torroba, que integraban la pr i -
gimera parte, pues si bien no pudimos es-
= cuchar el "Preludio" y "Melodía", anun-
g! ciados en el programa, fueron reempla-
• zados por otro "Preludio" y el "Fan-
i : danguíllo", una de las primeras obras 
jElide Torroba. Andrés Segovla, derrochan-
g do arte, maes t r í a y técnica, fué aclama-
do por el público y tocó varias obras 
fuera de programa. En resuroon, un 
magnifico concierto-
Joaquín T U R I N A 
con objeto de jugar él próximo domin-
go en las füas del Oviedo. 
Se dice que el Español tiene el pro-
pósito de traspasar a todos sus inter-
nacionales a excepción de Solé, 
Ajedrez 
Segundo empate Rey-Golmayo 
BARCELONA, Se celebró la quin-
mayo y Rey, que 
Rey le correspon-
Mañana daremos a conocer los resul-
tados de estas pruebas. 
Motociclismo 
Nuevos "records" internacionales 
PARIS, 9.—El motorista inglés Jack 
Dunfe, montando una motocicleta "Sun-
beam" de tres litros, bat ió ayer cuatro 
nuevos "records" internacionales en la 
UUIlillllllil 
«i • 
üll l l l l iüll l l l 
• H U Si 
i m n m m P E L I C U L A S N U E V A S 
Sociedades 
ta partida entre Gol   ,  
t e rminó en tablas. A  Pista de Monthlery La primera prue-
dieron las blancas y a Golmayo las ne- fue de cinco k^ó^eHtr0f9/.-fuT!.1^- . 
gras. Abrió Rey por gambito de d a m a j 1 ^ a ^ a Vel0Clda^d' 1 2 6 Í ^ H n J 1 ^ 
contestando Golmlyo con defensa india P 0 ^ o r a - f u c e j * ^ 
del centro 103 records" de 5,10 y 20 millas. H a y i " 
Se ha jugado muy sólidamente por los^ue hacer c?n!tar que 1* Pista 8C en 
dos adversarios y la partida ha resul- contraba mojada y resbaladiza, 
tado muy equilibrada. En la jugada 38 
se presentó un final bastante dificultoso. 
Golmayo ofreció tablas, que no fueron 
aceptadas por Rey, continuando en una 
íinal muy empeñada, buscando Rey obs-
tinadamente sacar partido de una apa-
rente ventaja que tenia. Las doce ú l t i - , -
mas jugadas fueron muy emocionantes tan Presentando con motivo de la pro 
y seguidas con gran expectación por e l i P ^ ^ e levadón de la cuota anual 
numeroso público. En la jugada 59 tuvo Ia lof ^ lnPeSen-& ^ ^ ^ í L ^ Z 
que declararse tablas por repetición de ro de P^xuno ano y la ^ p ^ a c i ó n 
jugadas. La partida ha resultado la más !Pa ra la misnía fechfta de la Z l ^ í * £ 
interesante de las celebradas y entre e:ltrada Para ^ a e ñ 0 ™ J ™ ™ ¿ L t 
público hubo apuestas muy importantes| ^uince1 añ^s, ha^nombrado una com1S1ón 
en favor de uno y otro contendiente. la admis:ón de socios que se re-
Después de la partida, tanto Golmayo uf i r á t r f v e f S VT T / t l n " 
como Rey se mostraban contentos con v i s a r / t ram. ar rápidamente las men-
haber declarado tablas, porque tal y co.l monadas solicitudes, 
mo estaban las piezas era muy difícil | l!lli;i!linill!!l!!!!HI!linillllini!n!llllllillll!illll!ll¡ll!H 
ir a otro resultado. 
Continúa el éxito de 
MONSIEÜR SAN8 GENE 
por 
R a m ó n N o v a r r o 
E N E L 
m í o dí l i i s i c i 
to y Salaverría I . Tercero, a pala: Azur-
mendi I I y Pérez contra ÍJubeldiu y Amo-
rebieta I . 
C I N E S 
CINE D E L CALLAO íPlaza del Ca-
llao, Teléfonos 95801 y 93518)--A las 6 30 
y 10,30: Noticiario Fox. Noche de catre 
carral. 44, denunció que en el paseo do 3e ha fijado para el próximo enero 
Rosales dos desconocidos le timaron uní la boda que ya anunciamos £j ia be-
reloj de pulsera y una sortija de sello.jlHsima señorita Nena Bcrnales con dm 
valorados en 125 pesetas. Ü^1™*1 i3™u'if>f de « -^ t ' o y Sáncheü aMw- v * Fv !de Toca) hjja marques ^ Luna 
1.200 pesetas en dos robos i —«También en enero ge celebrará la de 
En el domicilio dc don Lui8 M a t u t e K , ^ 1 1 * ^ Mu-
no (dibujos sonoros, por el Conejo Blas). |MartíneZi maestro de música, calle de q ,^ Jífj COn d<3n 
" totalmente ha-.g entraron iadroneS y se ^ J Í T u ^ U próximo se celebrará la La voluntad del muerto 
^if l tojS?' LUPÍta TOVar ^ l e v a r o n joyas y ropas por valor de 800|da_Te' ^7 'be l lV"7e¥orHa 'DoTorw OrtJ 
CINE DOH DE MAYO (Espíri tu San-IPesetas. Ploon. nieta del académico fallecido don 
to 31 Empresa S. A. G. E Teléfonol * * * J.aC,n1t0 f^uV^ t00" .el •f̂ 1"01»-
17452).^A las 6.15 y 10,15: La prueba| En un establecimiento de la calle del1;1? ^ Embajada don Jacinto Ventosa 
del "auto". E l charlatán. El capitán fan-
farrón (Rod La Rocque) (17-1-930). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).~-
5,30 y 10: E l " taxi" número 13. por los 
cómicos Chester Conklin y Lee Moran. 
Caseío. corredor, y Senderos de perdi-
ción, por Greta Rcinwald. 
CINE MADRID.—6.30 y 10,30 
C A L L A O : " L a voluntad del 
muerto" 
Película de espantos. En una noche 
: tormentosa se juntan los herederos de!bra3 dc la noche (Lawrence Gray). El y un carro. , • ^ » 
'lobo de Wall Street (George BancrofL-i En el suceso resultaron lesionados e 
Jacinto 
de 
Atocha, 30, se cometió otro robo. Loe^1"8-118, 
ladrones se llevaron efectos valorados en m . . „ . „ ^WW? 
400 pesetas. , En a Parroquia de la Concepción 6e 
f i ha celebrado el del hijo recién nacido 
Choque de tranvía y carro ¡de los señores de Prieto (don Ramón), 
En la e n e de Franco, R o c W g u « c h o - ^ ^ 
Somjcaron un t ranvía de la Ciudad Lmeal|terna y su ah]ue[0 matern0) el notaJ¿ 
don José Vllicnte. 
Adquisición 
Ha sido adquirido por el marqués de 
KlllIBlilIHil ¡iBiililiiilll 
Club Alpino Español 
L a Junta directiva del C. A . 
vista de las muchas solicitudes 
greso que en estos últ imos días 
E.. 
de 
se 
en 
in-
es-
IIHilliBülinilülHilIlBIIIIHIiai 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA. ULTIMAS 
CREACIONES 
7. C A R R E T A S 7. 
uunmiiut MititviiiPiiMiiiin m m-mmmm» 
L o s t i e m p o s i n v e r n a l e s 
y l o s a r t r í t i c o s 
l í K t f K ^ 
fl criminales de uno do los que acaríci 
p : esperanza de la herencia, son 
i ! de las diversas escenas de terror 
|¡ L a vieja criada que habla con acento]las 
gijsíbilino y predispone el ánimo, y cargai?io 
¡jijel ambiente de presentimientos de mie-
do; el loquero de aspecto siniestro y el 
presunto médico, son los personajes pa-
gados por la ambición y el cálculo del 
gran éxito de El 
por Antonio Moreno y orno oren?1" y bita en Tenerife. 15, bajo, el primero de 
Programa totalmente ha -pronós t i co reservado y gravemente el:Macll.¡d( por lo quc la heS3LCÍ6n ^ ^ 
6,30 y 10,30: 
dc un beso. 
Mona Maris 
blado on españoL(18-11-930). 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6.30 y 
10,30; Noticiario Fox sonoro. Cupido, cho-
fer (cómica en español). La aldea mal 
Dicho procer se propone vivir en di-
nte sus estancias en 
i»; • _ - - i . ; v^uiuivo. «<t» oc^diuji/. i_tx diuca- nn̂ i-
despechado heredero. La tormenta que¡dlta ("fi lm" hablado en español, por Pe-
brama en el exterior, y luego la som-!dro Lar rañaga y Carmen Viance) (9-
bra que proyecta su paso en el muro ' 
o arranca el collar y el resorte que da 
paso al cadáver del abogado asesinado, 
son los diversos momentos que sostienen 
el interés de esta película eminentemen-
te folletinesca, hasta su culminación en 
el descubrimiento y castigo del culpable. 
La realización responde bien al ca rác-
ter de la obra. Las escenas, encadenadas 
con ritmo creciente de interés, se des 
Las jugadas fueron las siguientes: 
Blancas 
Señor Rey 
Negras 
1. —P 
2. —P 
3. —C 
4. —P 
5. —P 
6. — A 
7. —C 
8. —P 
9. —D 
10. 
11. 
4 D 
4 A D 
3 A D 
4 R 
3 T R 
3 R 
3 A R 
5 D 
2 A 
A 2 R 
A x C 
12. —Enroque may, 
13. — A 1 A 
14. —P 3 C R 
15. —G 1 R 
16. —C x P 
17. —C 3 D 
18. — A 2 C 
19. —P 4 T D 
20. —T R 1 R 
21. —R 1 C 
22. —T 2 R 
23. —C 5 C 
24. —T D 1 R 
25. —C 4 R 
26. — A X A 
27. —C 3 A 
28. - -C x P R 
29. —D x D 
30. - - C 3 D 
31. —T x T 
32. —P x A 
33. —R 2 A 
34. —R 2 D 
35. —P 4 C 
5 R 
x P 
1 R 
5 R 
1 T R. + 
3 R 
6 D 
7 D 
4 R 
5 D 
x P 
6 A 
x P 
5 R, 
3 D 
1 R 
x P 
36. —JT 
37. —P 
38. —T 
39. __C 
40. —T 
41. —R 
42. —P 
43. —C 
44. ~ R 
45. —R 
46. —R 
47—R 
48. —R 
49. —C 
30—C 
51. —C 
52. —R 
53. —R 
51.—R 
55. —R 
56. —<R 
57. —R 
58. —R 
59. —R 
Señor Golmayo 
C 3 A R 
P 3 C R 
A 2 C 
P S D 
Enroque 
C D 2 D 
P 4 R 
C 4 A 
P 4 T D 
C 4 T R 
P x A 
C 5 A 
P 4 A 
P x P 
C 4 T 
D 2 R 
P 3 C D 
T I C 
A 2 D 
T D 1 R 
A 4 A 
D 2 D 
R 1 T 
P 3 T 
A x P 
D x A 
R 2 T 
D 4 A 
T x D 
T x T 
A x O 
T 2 A 
P 4 C R 
C 2 C 
P 4 T 
R 3 T 
R x P 
C 4 A 
T I A 
C 5 T 
R 3 T 
P x P 
T 6 A. + 
T x P 4 R 
R 3 C 
C 4 A. + 
P 5 C 
P 6 C 
R 4 C 
T 7 D 
T 7 R 
R 5 C 
T 5 R 
G 3 D, f 
C x P, + 
C 6 T. f 
C 5 A, f 
C 6 T, f 
Tablar. 
Gimnasia 
La Gran Semana dc la R. & G. Española 
Ante un numerosísimo público ban co-
menzado ayer en el local de la R. Socie-
dad Gimnást ica Española, adornado con 
mucho gusto, las pruebas de la Gran Se-
mana Gimnástica, según teníamos amm-
ciado. 
Actuaban de jurados los señores don 
José Rodríguez, por la Telefónica, y 
Schwartz y Bonilla, por la Real Socie-
dad. 
La presidencia la ocupaba el coman* 
dante señor Canilla*, del Comité Nacio-
nal de Cultura Física: don Santiago Re-
j ea, de la R. S. G. E., y don Román 
9 5 p e s e t a s 
n o m á s p r e c i s a g a s t a r s e 
e n u n m a g n í f i c o s m o k i n g 
F L O M A R ' S 
Avenida Eduardo Dato, 8 
( G r a n V í a ) 
segundo. 
Los dos vehículos quedaron con varios 
desperfectos. 
Filtración de 10.000 pesetas 
en géneros 
lo-930) 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de En un almacén de tejidos de la calle 
Urquijo. U . Empresa S. A. G. E. Telé-'de Alcalá, número 125. faltaban gene-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine"!ro3 de hace bastante tiempo, por lo que 
sonoro): Noticiario Fox. Capitán mata-lsu dueña, doña Luisa Arellano. puso en 
siete, Fieras feroces. Tragedia subma-¡observación a cuantas personas inter-
venían en el negocio 
mama se 
domicilio. 
arrollan en un medio magnifico, en unoslI)0IT^!!l1Ín ^ í l r f^ i 
interiores ricos, verdaderamente señoria-! 
les. Es difícil en muchos momentos sus-i 
La época invernal es llamada "calva-
rio de los artr í t icos". A la menor hu-
medad, al más leve enfriamiento, la ten-
dencia uricémica despierta furiosa, so-
breviniendo entonces el reuma o la go-
ta; "C'Vfeces "se'manifiesta: violéhtáifttente 
en ciertos individuos, con el martirio de 
las tumefacciones que hacen imposible 
poder articular las manos, los brazos o 
los pies, condenando al paciente a la do- de la perfección a que justamente aspi-
rina (16-11-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 121. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revista Pa thé (sonora). En tiem-
pos de nieve (dibujos sonoros). Sally, 
t ras ladará en breve a nuevo 
Han regresado 
De Astudillo, don Santiago Manrique 
del Mazo, y de Túy, don Rafael Ruibal. 
FaUecimicnto» 
Ha fallecido cristianamente, como ha-
bla vivido, en su casa de Azuaga (Ba-
dajoz), la respetable dama doña Ma-
ría Luisa Montero de Espinosa y Pon-
ce de León, viuda de Tena. 
Por sus bondades su muerte ha cau-
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-ipuede 
Sóspechase de un dependiente de la sado general sentimiento entre sus m-
casa y en el acto se presentó la oportunajnumerables amistades, 
denuncia, con objeto de que el socio en i Enviamos nuestro más sentido pésa-
cuestión demuestre si es inocente, sj:mo a sus deudos, especialmente a sus 
hijos el P. Ricardo, S. J.. doña María 
borí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
,33277).—A las 6,15 y 10.15: La equivoca 
traerse a la Impresión del relato cine- j^ón de un sereno. La ruta* de Singa 
matográfico: t a l es su interés. 
La interpretación es aceptable. La pe-
lícula hablada en castellano, lejos aún 
lorosa postilación durante meses. 
Si en los primeros síntomas se recu-
rriese al Uromü. de tan probadas vir tu-
des terapéuticas para curar las enferme-
dades ya citadas, es evidente que los ata-
ques que a veces ponen en peligro la 
existencia, no se reproducirían. Infinidad 
de médicos toman para sí este soberano 
remedio y certifican haber obtenido cu-
raciones prodigiosas de enfermos desea-j. 
ra, mejora perceptiblemente. En esta pe 
lícula hay varios actores excelentes co-
mo recitadores en castellano. E l mejor 
de todos, con bastante ventaja es la bella 
actriz mejicana Lupu Tovar. E l relato 
que hace del robo del collar la revela 
como de las grandes actrices hispano-
parlantes. Mar ía Calvo. Andrés Seguro-
Las sustracciones llegaron a valorar-
se en 10.000 pesetas. 
O T R O S SUCESOS 
Luisa, doña Matilde y doña Carmen. 
—A los sesenta años y victima de rá-
pida enfermedad, ha fallecido en Ma-
poore. El rey del rodeo (23-4-929). K U » Ü L^US) drid el jefo del Negociado de Personal 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, La manta,—El chófer Eloy Ballonge.'«f*1 Ayuntamiento, don Alberto Eguia. 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 y ¡de veintisiete años, con domicilio en la j Acompañamos en su justo dolor a ios 
10.15: Infierno (dibujos sonoros). Cuatroicalle de Serrano, número 73, denunció ramiliai'es (iel finad0-
de Infanter ía (el éxito del año) (ll-10-|que del automóvil que conduce, prople- Aniversario 
930). |dad del marqués de Silvela, le robaron i lEn sufragio de don Manuel Pérw 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empreaalen la calle de Santa Isabel una manta vi l lamil , que falleció el 11 dc diciembre 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10.30: Un coior marrón valorada en 125 pesetas. de 1917. se celebrarán misas mañana en 
Atropellos.—Andrés González Ramos, distintos templos de España. 
d« veintiocho años, con domicilio en' Renovamos nuestro pésame a sus fa-
Argumosa, 1, sufrió lesiones de pronós- miliares. 
tico reservado .al ser alcanzado en la I _ 1 _ _„„„,„-..,-
calle de Toledo, frente al 90, por el ca-' «liliaillliPlüllllKlllüWü'Rl • l l l l K l W m » . : • > 
mión militar 25.127. conducido por el ^ • l i l l l l l l i l i l | | | | | | | ( | | | i | I S I i l ! l l l l l l ( l i i i n i i l ! l ! ! [ -
afeitado en regla. Senderos de perdición. 
El " tax i" número 13. 
GRAN METROPOLITANO . — A las 
6.30 y 10,30: Metrotone 33. La tragedia 
de la cabra, por Laurel-Hardy. La can-
Soledad Jiménez, ele. bastante a t i - K l * d L Í a Í Ü T ' ü ^ ^ i ^ M ^ ^ L 0 de Aviación Manuel Cuervo s ^añados, que no habían encontrado el¡iC1' 'JUiWV4",v* v"wv«»«, *i.v., w»avo*iwo •«'*-|Lawrence Tibett, secundado por Stanieoldado menor alivio en ningún otro preparado "^P* ' , ¡Laurel y Oliver Hardy (8-11-930). ¡sáez 
La siguiente opinión medical es un Moralmente es limpia. Solo hemos de MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 87) 1 — ¿ n la calle del Ferrocarril la c a - " 
nuevo testimonio de las virtudes tera- notar los largos deshabíllés. A las 6 y 10.15: Metrotone (sonora).Imioneta 38.479-M. guiada por Félix ¡5 
péuticas de tan poderoso disolvente úrl-j "Mujeres fatales" es una breve revls-¡Rosquillas (dibujos sonoros). Hollywood i Earcón Torres, de veinticuatro años, s 
co: "Me es grato poder hacer público el ta con exagerada exhibición de desnu-iRevue (revista sonora). Gran éxito (20- que habita en Batalla del Salado. 2. al- = 
buen resultado que observe en mi mismo|dog< 4-930). canzó a un hombre y le cauaó lesiones 5 
con el Uromil ; habiendo conseguido, con C N ' PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar- de importancia. = 
un solo frasco que tomé, la curación de, • • ¡gal], 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono' El lesionado, después de asistido en el = 
un eczema artr í t ico que se hizo rebelde; ^ . ; 16209).'—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox.| correspondiente Centro benéfico, paso 15 
L a venta en los comercios por ¡Miedo. La tienda del relojero. Monsleurjal Hospital. A causa de su estado no E 
las actrices lSan8 Gene (Ramón Novarro) (4-12-930). 1 pudo declarar. Por este motivo se des- 5 
„ J M *— IV " PALACIO DE LA PRENSA (Plaza de! conoce su filiación. 2 
Hoy dará comienzo la venta en los|Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Actuali-l —Carlos Martínez Boite. de trece 
a otros tratamientos y un gran alivio 
en los dolores articulares que con fre-
cuencia me aquejan." 
Dr. Francisco Santos 
Lange (Coruña) 
5 
U n n i ñ o q u e v a p o r 
b u e n c a m i n o . 
U n a b u e n a s a l u d 
d e s d e e l p r i n c i p i o 
c u á n t a d i f e r e n c i a 
h a c e ! 
Nada representa para la salud 
de un niño—<?/ vuestro por ejemplo 
—lo que la E M U L S I O N 
SCOTT. Particularmente en 
invierno refuerza al mismo 
tiempo que protege contra las enfermedades. 
Alimenta y fortalece. Libra a los niños de 
tos 7 resfriados y de tantas enferme-
dades que perjudican su desarrollo. 
Los niños la piden con fruición y ganan 
a ojos vistas con cada cucharada. 
Haced como han hecho tantos otros 
padres con tan buenos resultados y no 
dejéis de procuraros hoy mismo el 
archi-comprobado talismán dc la salud. 
E m u l s i ó n S c o t t 
G R A N I P R E M I O 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e B a r c e l o n a , 1 9 2 9 
Recociendada por los TnWicoa «n casos de : 
TOS PERTINAZ BRONQUITIS ANEMIA RAQUITISMO 
DEBILIDAD GENERAL FORMACION DE LOS DIENTES 
ESTADOS CONSUNTIVOS DEPAUPERACION DEL ORGANISMO 
comercios por las actrices españolas, con 
objeto de recaudar fondos para su Mon-
^ tepío. Despacharán en un comercio de 
esta Corte de once a una y de cuatro 
a ocho de la noche. Los precios no se 
aumen ta rán en un solo céntimo. Inter 
vendrán en la venta 
¡que se encuentran en Madrid. ]A las 6,30 y 10,30: Huye faldas (habla-
r J_, -e- ,a«r t l on Rolo-varír» 'cIa eri español). Metrotone (sonora^. Ve-
Exito de un español en Belgrado ^ (dlbuj03 sonoi.os). uzcudun-Carne-
BELGRADO, 9.—La Prensa de estaira (notas gráficas del combate). El beso, 
capital pone de relieve el éxito entuslas-jP01' Creta Garbo (sonora) (7-12-930). 
ta obtenido por el artista español Juan) RIALTCL—A las 4. 6.JJ0 y 10.30- 1 
dades sonoras. Gran revista Mickey (di-1 años, que habita en Santa Feliciana, n, 
bujos sonoros). Tarakanowa (sonora). Isufrió lesiones de pronóstico reservado 
Grandioso éxito (12-11-930). lal ser alcanzado en la calle de San 
. R I A L T O j 
5 Hoy miércoles últimas exhibí- = 
5 clones del grandioso "film" = 
I p a r a m o u n t í 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 6.30 y 10,80: Actualidades Gau-
mont. Periquito, ar is tócrata . E l proscri-
jto. ¡Quién lo diría! (8-4-930). 
todas las artistas| R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
Revia-
Manen. que dió en el gran salón de l a ^ " ^ ¡ t ?aramount. El músico i r resis-^ 
y n i v e ^ d a d de Belgrado un c o n o i e r U , ™ ' ^ ^ ^ ^ 3 
de violín, ante un publico numeroso y¡(7-11-930). «.««vuuij^ 
escogido. 
E l primer contacto del gran virtuoso 
Bernardo por el automóvil 21.393. 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 2 
en las obras de la Ciudad Universitaria S 
hizo explosión un barreno y resultó con S 
lesiones de gravedad Marcelino AlonsoiS 
Páez. de cuarenta y dos años, que vive E 
en Costilla. 17. = 
Después de asistido en la Casa dc EE 
Socorro ingresó en el Hospital 
X = 
k = 
ROYALTY (Genova, 6).—6,30 y 10,30: $ 
Noticiario sonoro. Huye faldas (hablada¡I? 
en español, por Charles Chasse, y la su- " 
parproducción sonora El beeo, por Gre-
ta Garbo. Audición Western Electric. Te-
léfono para encargos. 34458 (7-12-930). 
T I V O L I (Alcalá. S4. "Metro" Príncipe 
de Vergara).—A las 6,30: Noticiario so-
noro Fox. El nene (muy cómica). La 
batalla en el corral (dibujos fllmófono) 
y Sharl. la hechicera oriental, por Víc-
tor Mac Laglcn y Myma Lov.—A las,< 
10,30: Del mismo barro (7-10-930). 
(El anuncio d» los espectáculos no su-li^ 
pone aprobación ni recomendación. Laü? 
Rusa de pans dir g l d a ^ entre ^ ^ j , a, ¡B de C||dll £ 
Cinlo Slaviansky dAgieneff, que P|;o:icartc,era corr^pond(, a publica > 
con el público de Belgrado ha consa-
Igrado la brillante reputación que prece-
¡día al artista. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Temporada de ópera en 
el Calderón 
Esta noche función de gran gala a lar,' 
9,45. Debut de la Compañía de Opera, 
t i 
t S 
1 1 
T E A T R O D E 
M U Ñ O Z S E C A 
L O S A N D R A J O S I I 
D E L A P U R P U R A i 
gen ia l c r e a c i ó n de 5 
I V I L C H E S l 
Rentará la genial ópera "La Rhovant-
Ich'.na", dc Moussorg.sky. 
Coros de 50 ejecutantes de la Opera 
t Rusa, Gran presenp-ación. Espectáculo 
nuevo, desconocido en Madrid. 
Localidades: Teatro CALDERON. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
del ilustre 
B E N A V E N T E 
el mayor éxito dc la 
temporada. 
^ Todos los días, tarde y noche, 
R A D I O T E L E F O N I A £ Onw triunfo de 
MAPRID,—Unión Radio. (E. A. J. 7. 424 V 
M A R I A P A L O U 
ictros). De 8 a 9, "La Palabra".—11,43,iS „ ^ ^ . ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a s 
^ s 
Secciones a las 4, 
6,30 y 10,30 noche 
NOTA: A pesar del éxito cre-
ciente de esta magna pelícu-
la, que se encuentra en la 
quinta semana de exhibición, 
la Empresa se ve obligada a 
retirarla del cartel para dar 
entrada a otras producciones. 
don de E L « E P A T E do la crí t ica de ^ 
la obra.) 
T E A T R O S 
AI.KAZAR.—A laa 6,30 (abono aristo 
SrátiOO)! La mala loy .~A las 10,30: 
vieja rica (15-11-930). 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-iNoHclaa^—Sl.SO. 
,sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A lasjrarias 
6,30 y 10,30: ;Cásate con mi mujer! (da-de banda 
Melosa comedia, preferida por laa seño- nistradaa 
Sintonía. Calendario astronómico.—Santo- T ^ ^ ^ V ^ ^ ^ 
ral. Rocelas culinarias.—12, Campanadas.! i'P'ilBiilílHillWliiiB W ñ 
Notlolas. Bolaa. Bolsa da trabajo. 12.15, 
Señales horarlaa.—li, Campanadas. Seña-
lea horarias. Boletín meteorológico. Con-
cierto. Información teatral. Cambloa de 
La [moneda. Noticias. Discos.—19, Campana-
das. Bolsa. "La Mujer". Música do baile. 
Campanadas. Señales ho 
^ ^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i M i H i ^ 
Enfermos daf 
E S T Ó M A G O I 
ras) (5-12-930) 
j CALDERON (Atocha, 12).—Tcmpora-
'da do ópera.—A laa 9,15, función de pran 
Igala. Debut dc la coniuoúia de ópera 
rusa de Par ís con La khovantchlna, de 
Mouflsorgsky. 
, C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10,30: 
L a condealta y au bailarín (26-11-930). 
; COMICO (Mariana Pineda, lO.—Lore-
to-Chicot?'.— 6,30: ¡Me lo daba el cora-
zón! 10,30: La academia, dc García A l -
va rej y Muñoz Seca, ¡Grandes éxitos! 
1(5-12-980). 
I K S L A V A (Fa?adi7.o de San Ginés).— 
Compañía de ópera italiana.—Tarde, no 
bav función.-10 en punto; Toeca, por 
¡pl divo AdnWo Birvent. 
ü S r A S O L tPiíncipe, 27). — Margarita 
O J O O J O O J O 
Liquidación géncroa de invierno 
Camisetas niña inglés 0 65 
Idem ídem ídem rusas 0,95 
Kefajoa niñas dica años 1.25 
>. Concierto j ™ » * ^ blanca 5 metros M ! 
Trajes rusos caballero 4,75 
Camisas percal caballero 3,93 
Jeracys, corséa. fajas, media?, opales, 
calcetines, colchones. 
OJO 43. Leganitos, 43 OJO 
Los viernes, bonitos regalos. 
Medias seda, 0,45. 
Noticias de última hora, sumi-
por EL. DEBATE.—24, Campa-
nadas. Cierre 
Kadlo K^puiín (E. A. J. 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Rec¡-
tal de danto. Noticias de Prensa. 
clones dc Bolsa. Música de baile. 
Cotiza-
Cierre, i 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
ruraHón clentínca. sin -operar. DOCTOR MORENO MARTI, Honorario» después 
H< l alta. F U E N C A R R A L 20. Teléfono 9(5801: de cinco a siete (antes» Sag«jj1n, 1). 
Ü X B B H R H H l I l B I i l B • • B B B B B B B H 0 3 B R 
y:0csA?AARRGRAoNsTí P A S T I L L A S C R E S P O 
después ef$ muchos años 
de sufrimientos so hzn ofr 
rado en poco tiempo con 
el famoso ^ 
lEnsáyesa un frasco y & 
notará pronto qu» */o"; 
formo como más, digiero 
mejory se nutre, curan* 
dose do seguir con 
su uso, ItiJt* 
• f m 
jKlérro^s 1« «• diciembre ée 1930 
E L D E B A T E ( 5 ) 
MADRIP. -Af lo X X . - N ú m . 6.fi78 
L A V I D A E N M A D R I D ! S e a m p í a b " s i ó " d e 
^ , — _ i \ M. MS c a s a s b a r a t a s Una nota del gobernador 
, (/obierno civil facilitaron la 8i-
ta* 
l í S ^ a s t e asunto me he limitado a ex-
' r una Idea sin pretcnsiones de ex-
P - v rehuyendo toda controversia. 
c!llShabcr encontrado en los Estatutos 
p e ^ nara intervenir directamente en 
S l i í u c i ó n del problema de la anexión. 
1 ' ese quedado reducida m actua-
Mendoza, expresando su confianza del ^ 
que cuando una organización social se-i Otras notas1 
mejante pudiera quedar establecida, ce1 Nueva Asociaoión Vn í¿ •' , ! A' 
A y e r d i o s u c o n f e r e n c i a m o n s e ñ o r B e s s o n C o m i e n z a e l C o n g r e s o d e 
E m p l e a d o s m u n i c i p a l e s 
tlvidades socialea algo de lo que ya al-rAcción EspañoTa^dr Pallbr'r'Culta 'y 
de las actividades eléctri-l as costiimhr»»" ^« Tv/r„j_ij i „ > . 
cas, aunque 
borea en el  !Buen*« u b es de Madrid. La inau-
iempre sería preciso que suracion coincidió con el día de la Purl-
todas o cuando menos la inmensa ma-:„ o QU?J3er.a la Patrona de esta Aso 
E n t r a n a f o r m a r p a r t e de el la el 
i n t e rven to r m u n i c i p a l y 
un a rqu i t ec to 
L a poética historia de la princesa Luisa de Saboya. Una diser-
tación documentadísima y un estilo literario de gran belleza. 
Asistió un público selectísimo y muy numeroso 
UNA C O N V E R S A C I O N CON E L I L U S T R E P R E L A D O 
Monseñor Besson salía del hotel,profesores, señori tas y caballeros, un 
yoria de las células se s m u T r a r c a D r i T . ^ 0 " - . E 1 dia 21' e ^ l a A c a d S ^ le sorprendió el reportero. A l público numeroso y distinguidísimo, 
ees de sacrificarse ante un ideal su- añoTodaf110^ inauSul'ará esta obra su tldariOS de ac tua r Con i n d e p e n d e n - ¡ m a n i f e s t a r l e el objeto de nuestra visita.' Presentó al conferenciante el señor 
premo en la medida necesaria para au^1 Conferencia del KPñnr n i i c 'a ^e las f racc iones p o l í t i c a s 'vuelve a entrar y se pone sin más a Navascués. Hizo destacar la figura de a ir propaganda de palabra y por! el juego de sus aspiraciones y apeaos ^ c c ^ n cultural de la Asrü^ión de ~ * :nuestra disposición. Con suma Uanez.a monseñor Beason en el Episcopado sui-
cl0"ito Riesen cabida a soluciones de supr'eraaiAnti^U08 Alumnos del Colegio de la In-I Aj'er mañana volvió a celebrar sesión "08 ^ P 1 ^ el objeto de su viaje. Viaja 2_o; sus grandes dotes de organizador de 
S como el número 44 del Estatuto ¡armonía, nacidas de una sabi 
hu î 
rnvinclal concede al gobernador la fa-! indiferencia e indeterminación 
fultad de ejercer en nombre del Gobicr- como la encontraba Bousainerg en las positivo español" 
ío la d e l e y e s f í s i c o la preXtaclón'derc^nfere . 
El subsecre ta r io de G o b e r n a c i ó n 
p r e s i d i ó la ape r tu r a en la Aca -
d e m i a ele Jur i sprudenc ia 
Tratará preferentemente do la 
creación de la Caja de Socorros 
y del Colegio de Huérfanos 
En la Academia de » r i 8 P r o * ^ ; 
se celebró ayer mañana, a laa once y 
media la solemne sesión de apertura 
del g o m r r j o de la Fcderac.on Naco-
Sal de Obreros y Empleados rnumc.pa-
ipcarrollo intelectual y moral del país 
. al'fomento de sus intereses materia-
• n0 ha encontrado ningún articulo 
cual hizo un estudio del derecho „ 
. .hó muchosiel si&10 v S demostró que el Derecho 
concurreac'a im!ino.se dulcificó con la intervenc 
' eclesiástico- Fué muy aplaudido. 
Cincuenta aniversario 
de un Colegio ¡fué prohiba a los gobernadores civiles 
Jablar ^ J a s ^ u e s U o ^ b ^ n c i o j a ^ p a - , En_el ^ se celebra el q u i n . ; t r ^ - — ^ 
Cuadros. Galerías Ferrcres. Echegaray, 
" c i ó n ' ^ " v Y v i e U a ^ í o ^ ^ Hay en Berna un Secretariado para fesor. En efecto, monseñor Besson naitarlo de Ia d f d c r a ^ n don Pedro de 
abordar por si la construcción, ya quei^s suizos residentes en el extranjero. 3ido y eS uno de los grandes promotores Gotgolas y V'c„to,rpn7cas t̂anteS vc-
n «Uo sería falsear su finalidad. Hay mu-'ei cual le comisiona con este fin. Por(de los estudios universitarios en Suiza. Ion estaba lleno " " J W ' » " 
r» los Pu 
tir esta p ron io^w» w y - ^ » " ^ . ^ uu dol CQle&lo de NuestrR Señora del Re-, 
piinuto mas cu ^ ¡cuerdo, que los PP. Jesuí tas dirigen enlS 
En la Academia de Chamar t ín de la Rosa. Con este motivo 
se celebrarán solemnes fiestas con arre-
Bellas Artes 'glo al siguiente programa: 
eblos de su provincia. De exis- cuagesimo aniversario de la fundación: Horlaleza, 
La Consulta del doctor 
9 
El señor Francés propuso ayer en la 
Academia do Bellas Artes que en lo su-
cesivo, para que pueda erigirse en Ma-
drid un monumento escultórico o ar-
nuitectónico, sea necesaria la aprobación 
del proyecto por la Academia. Esta 
aceptó la proposición y acordó dirigir-
ge al alcalde. 
Parece ser que el marqués de Hoyos 
ha presentado una moción al Ayunta-
miento en el mismo sentido y por con-
eiguiente es de suponer que el Munici-
pio acepte la idea. E l señor Orueta aña-
di^ a este respecto, que la aprobación 
de la Academia se haga obligatoria, no 
gólo en Madrid, sino en todas las ca-
pitales de España . 
El señor Anaaagasti dló cuenta del 
Sábado día 13 del corriente: A las cua-
tro de la tarde, velada literaria por los 
Antiguos Alumnos del Colegio, en la quej 
hablarán los oradores don Tomás Mo-
rales Pérez, don Joaquín de Montes Jo-
vellar, actual ministro de Gracia y Jus-
ticia; duque del Infantado y padre Jo-| 
sé A. Pérez del Pulgar, S. J., y a coa-' 
tinuación tendrá lugar la proclamación; 
de dignidades de los alumnos del Cole-
gio. 
Domingo 14: A la una de la tarde, al-
muerzo, en el que tomarán parte todos 
los antiguos alumnos del Colegio que de! 
antemano se hayan suscrito. A las cua-; 
tro de la tarde: función religiosa coa i 
Exposición de S, D. M., Tedéum y ben-
dición solemne, en la que el padre Pérez i 
del Pulgar, S. J., en nombre de los An-; 
tiguos Alumnos ofrecerá a la Santís ima: hallazgo de determinados objetos a r t í s 
ticos, cuya exportación al extranjero i Virgen la corona, obra de don Félix 
había sido denunciada. Granda, con que aquéllos obsequian a su 
Se trata de la portada del palacio de Patrona; predicará el panegírico el pa-
Puebla del Prior, en Ribera del Fresno, dre Alfonso Torres, S. J . 
ISí mejyr remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
Es de grato sabor y toleradisimo 
por loa estómagos más débi.es. 
PRECIO 4 , 4 0 PESETAS 
y del claustro üe Calera de León (Ba-j Lunes 15: Fiesta de Nuestra Señoraj ^ ^ ^ r w ^ ? ^ ^ 
dajoz). |del Recuerdo. A las ocho y media de la1 
La primera ha rldo adquirida por mañana, misa solemne y Comunión ge-
doña Concepción Sánchez Arjona, de neral. A las diez y media. Junta de la 
Villafranca de los Barros, quien se pro- Asociación de Antiguos Alumnos. A las 
pone restaurarla. E l claustro de Cale-1 cinco y media, bendición solemne y a 
ra se encuentra también en España y 
en la próxima sesión de la Academia 
leerá el señor Mélida un informe para 
que sea declarado monumento ar t ís t ico 
Premios de la Academia 
continuación habrá una sesión recrea-
tiva. 
Es t án Invitados a estas fiestas todos 
los antiguos Alumnos del Colegio. 
Las tarjetas para el banquete se fa-
cilitan hasta el día 12 en la calle de la 
Paz, número 6. 
La medalla del Trabajo a 
don Severino Aznar 
El próximo domingo, dia 14, el mi -
nistro del Trabajo impondrá las insig-
nias de la medalla de oro del Traba-
jo a don Severino Aznar. El acto, al 
que as is t i rán las organizaciones de Ac-
ción Social Católica y representaciones 
de las regiones, se celebrará en Ma-
nuel Silvela, 7. 
Imposición de una medalla 
de Ciencias Exactas 
La Academia de Ciencias exactas físi-
cas y naturales ha confeccionado el 
programa de premios para los concur-
sos del año 1932. 
Primer concurso.—Destinado a pre-
miar: "Trabajos publicados o inéditos 
que versen sobre asuntos de carácter 
oientifico relacionados can las ciencias 
que la Academia cultiva o con las apli-
caciones de estas ciencias." 
La Academia ofrece tres premios de 
1.000 pesetas cada uno, tres de 500 y 
tres de 250. 
Segundo concurso.—En él se adjudi-
cará un premio al autor de la Memoria 
«obre el tema siguiente: "Estudio ge-
nético sobre una o más especies do la I - ' 
flora o la fauna españolas." En el ministerio de Trabajo se ha ve-
Los premios que se adjudicarán serán írifleado la imposición de la medalla de 
" tres clases: premio propiamente di-¡bronce del Trabajo al portero mayor 
del Trabajo 
w n • 
más de lo debido, pues dispone de poco E zó agradeccr la cordial hospi-1 P o l u t a equidad, dado que 
tiempo; sin embargo^ aunque va miran-!taUJRd con * se i , ha recibido y pro- c f *W func.ones la3 pies 
do el reloj y pensando quizás en su «n ,„ * Inns s*nHdn, nñrrnfns riJP!° k s t a ^ - . . . - t-
muchas ve-
tan al pro-
En vista de las razones aducidas por 
el eeñor Rueda, que, según nuestras no-
ticias, causaron una c-erta impresión 
entre los reunidos, se acordó que pasen «y w " w j j r 4U"ta3 cu ou 'V 'muncló luego unos sentidos párrafos d e - i ^ ^ ^ ^ ^ n u é s uso de la palabra el a tomar parte de la Comisión, como tenor que ha perdido la mañana , no d e j * ^ ^ < 
tef^^t^^ft f n n Z r ^ ñ ^ de co^st^ * hfsta H J S ^ ^0r Paña con su nación. Habló on francés. ,dro de Góigolas. Dedicó un recuelo 
técnico, el interventor de fondos señor completo a la charla reporteril. TUeff0 ,evó su conferencia aue a más de carmo v gratitud a la memoria de 
¡Manas, y el arqmtecto, señor Lonte, Empezamos por el cantón de F r i b u r - I ^ ^ presidente que 
con cuya colaboración se seguirán es-p.0 AnnAo nhicinn dosdp har« dipz er eauicanLe. como aisertacion oe,""" v w w w » J*" nsr-rtw* 
'tudiand'o las propuestas presentadas. ^ . ^ ¿ J ? 0 t r s o n católícos; tan iUn 0bÍ8P0- fué además una ^ « t e r a - ; * - J e _ aquella entidad. E x p r e ^ su satdstfacción por l éxito con que elna. No ha desmentido monseñor Besson 
A ella Mtottwo! uno» «ulnce c « « c . » , ^ ^ p , ^ ¡ ^ y ^ ^ ¿ a . un.-n.vita. h . t n * & ' « > tí Obfcp. d c l ^ C H i n del Cuc.po «• 
„¡convienen .og nisionaaores en el lugar, ^ mai.qU¿á Hoyos uuc int( 
onfr, rkovri nofont* OV, o TV» Vían, i . - . 
iterviene r./-,nforrvio.a pn intorvnnir mñ'? pH^av- otras Universidades que son seis, tieneni, , ' • t ' « J l *í¡f 
mente en los negocios munrcr^les Ja- ' también sus Facultades de Teología. bien|de ^nac im.en to , pero parece Chamberv d
Ido que ahora cuentan con un'represemique están en manos de los p r o t e s t a n - 1 ^ . ^ P r \ A * i ^ ^ ^ 1^ empleados y obreros nui-
!tante en el seno de la Comisión Perma-tes. Las escuelas católicas libres no tle-l*160 IX de Saboya ^ de Yolanda, her-'n.cipales serán atend.das en todo lo 
¡nente. Quieren desl 
i de las fracciones políticas 
una norma de actuación de t. 
Idependenc " 
tuna politic 
I otorgando 
la Comisión Perma-tes. Las escuelas católicas libres no tle-wcu T , S? I Z »ohw«* u r̂- nicipaies serán aicna.cas en loao m 
igarse en absoluto nen razón de ser en el cantón de F r i > * n a de ^ X I de F™n"&' T * ? ^Sffí^p t ^ ^ A n ^ J l ^ S n ^ í ' 
^Uti s y trazarse burg0 las oficialeg son católicas haber yen,do al mundo para disfrutar de,V O^ su apoyo pa-
no  señalada to-L. 6 * ^nHHn. TiM ratA.'toda clase de delic,aa V bri l lar con BU « » COn»e«UC On̂  ^ _ f U 9 ju . t o . deseo.. 
Cerro los discursos 
sjon de cualqu 
que mejor represente, a su juicio, loaly la otra, llamada "Renacimiento", tie 
intereses de la colectividad. ine más bien carácter literario. Monsc-
Manifestaciones del M c M ¿ Z ™ £ ^ r mUy COntent0 
subsecreíai'io 
el 
el 
^us-
por hallar en una humilde celda de mon-jticia las conclusiones. Añadió que, en lo 
jas clarifias la felicidad que los palacios referente a la Caja de Socorros y al 
y las riquezas no pudieron darle. Por] Colegio de Huérfanos, casi podia aflr-
eso monseñor Besson ti tuló su conferen-l caries que el Poder público, con arre-
cia "Del oalacio al claustro". | &to a las disponibilidades del presu-
_ . ' . _ , . , 'puesto, cooperará en la rcalizacón de 
En los primeros años de su vida per-^-chag obras, del mismo modo que ha A l recibir el marqués de Hoyos a los! Kri los otr03 cantones donde hay ca-informadores municipales, les manlfes-|1611003 'n zclados con protestantes, U 
tó ayer que se han recibido, y hoy pa-¡enseñanza oficial es "neutra"; pero estajdló a su padre, que le Idolatraba y re-i cooperado en la creación de otros Cuer-
sarán a las Comisión permanente, dos'palnbra no tiene el mismo sentido queiPart ía con ella el p rn a los pobres. Ni-ipos similares 
comunicaciones del delegado de Hacien-!ie damos nosotros, puea en las escuelas 'ña huérfana, acomnaña a su madre en 
da, trasladando sendas reales órdenes:se enseña sobre todo la Historia bíblicaila viudedad, turbada por las guerras de 
del minieterio del ramo, por las que se 
Constitución de Secciones 
autoriza al Ayuntamiento a emitir dos. Ayer mismo, poco antes de celebrar 
y las verdades fundamentales comu-jtantos señores feudales que hacían un 
empréstitos de cien millones de p ( M t S | ^ _ » ^ ^ f ^ t f ^ ' L S W ! ! S í I Í ^SSLÍ* 2 ! ^ ^ y . i ^ Í ! i ^ ^ f í i l ^ V ^ ^ caaa uno destinados a la realización deialumnos católicos tienen una hora de su palacio se refugia un joven, nobleza elección de la mesa de discusiones, 
los planes de obras que figuran en los catcquesis, además del catecismo domi-|caballero, que huye de la persecución deiQue quedo asi integrada: presidente, 
presupuestos extraordinarios del Inte-|nical. Por lo demás, los católicos tienen un hermano suyo. La gentil princesita,00" fc'"ri(lue Cardona, de Valeneia; vi-
rior y del Ensanche. E l reato de dichos|3us escuelas libres inspeccionadas por el lo cuida como a un hermano, y el c ^ i 5 S e S e v A » L u i a ^ I í r a . ^ . VaH» 
Estado, pero sin subvención. llero de Chalons d^ja en sus preciosas;dolid_ ' í L ^ J L - t í v ^ L n r:.'. 
cfao, "accésit" y "mención honorífica". 
El premio consistirá en un diploma; 
una medalla de oro de 60 gramos de pe-
w; 2.000 pesetas, y entrega de 100 ejem-
plares al autor. 
don José Tellando Alguacil. Se la im 
puso el ministro, y asistieron el subse-
cretario, señor Gómez Cano, y alto per-
sonal, así como una representación de 
subalternos. El señor Sangro pronunció 
presupuestos será nutrido con los ingr 
sos naturales. 
Añadió que, relacionada con el hun-
dimiento de una casa en construcción 
en la calle de las Margaritas, se había 
formulado una denuncia según la cual 
habían seguido trabajando los obreros 
en ella después de haberse retirado la 
dirección técnica. E l teniente de alcal-
pero sm suovencion. luero ue ^uuiuua ucj» cu au» p . ^ . u ^ dolidi y aecretari0i don Francisco rja. 
En una ciudad tan internacionalizada ¡manos el corazóh entero. El duque dejyOSOi de Lugo, don Miguel García, de 
como Ginebra, donde hay más de 50 Se-
cretariados internacionales, los catolicón 
tienen un campo vast ís imo para trabajar 
e intervenir en todos los problemas de 
índole internacional, que por el mero he-
cho de serlo, afectan a la catolicidad. 
de del distrito, por su parte, afirma que D grandeS instituciones realizan este 
el dio orden para que no se prosiguiera 
En el concurso ordinario a premios breYe3 P^abras ensalzando al homena-i 
tblerto por esta Academia correspon- jeado. I 
Biblioteca popular 
"José de Acuña' 
ílente al año 1925, ha obtenido premio 
» Memoria que quedó pendiente de exa-
men correspondiente al tema "Aplica-
Jtones astronómicas del principio de, 
^Ppler-Fizeau", de don Rafael Carras-1 Terminada la instalación de esta nue-
Fn «i mo-T , • - « va biblioteca popular que el ministerio 
m auJ* 1Q2l'- la; M?moria numer<:>v,9' de Instrucción pública ha establecido en 
ûe quedo pendiente de examen no ha , » ."T ^ j„0^„ n Ba ^hri 
«¡do premiada Ia Avenida de Eduardo Dato, 7, se abn-
f n el de 1929 han obtenido premio los¡rá al público el sábado 13 del actual, a 
««ñores siguientes: '/as cuatro de la tarde. 
Don Carlos Rodríguez López Neyra, A la inauguración, que será el vier-
Por eu Memoria, titulada "Revisión del 
íenero Davainea (s. 1.)". 
-Don Miguel A. Catalán, por su Me-
moria titulada "Estudios sobre series 
«pectralcs, I I I Cobalto". 
Acoplamientos eléctricos 
i v y sociales 
El ingeniero don Carlos Mendoza dió 
una conferencia en la Asociación 
Electrotécnica Ibérica sobre el tema 
icopiamientos eléctricos y sociales, que 
dice—de una excesiva generalidad, 
Eeñor Mendoza ofrece concretarlo, 
ttutáudose a hacer algunas considera-
oionea generales, tomadaa desde un 
Punto de vista físico-matemático para 
^acer aplicación de las mismas a las 
actividades eléctricas, 
desarrolla la concepción de Bousal-
erS. a quien cupo la gloria de proyec 
tar el primer rayo de luz desde el cana 
I * de la fisaca matemática, sobre el 
«jacendental problema do la concilia-
.0n del verdadero determinismo me-
. ^ c o con la existencia de la vida y la 
^ r t a d moral. 
Hizo ver el señor Mendoza algunas 
Sías de esta concepción, con lo 
nes a las siete de la tarde, asis t i rán el 
ministro y directores generales de Ins 
trucción pública. 
Boletín meteorológico1 
Estado general.—La costa oriental de 
A m é ^ c a del Norte hasta el paralelo 35 
está invadida por una extensa zona de 
mal tiempo; otra de la misma catego-
ría se halla sobre Groenlandia e Islán-
dia y toda la parte septentrional de 
América del Norte es tá sometida al in-
flujo de presiones bajas. Por bajo de 
esta zona existe un anticiclón bastan^ 
intenso con su centro en el golfo de 
Méjico. Las presiones bajas se extien-
den hasta Europa, habiendo un núcleo 
al Occidente de Inglaterra y otro al 
Norte de las mismas islas. En el A t -
lántico, al Sur de Las Azores, persis-
te el régimen antlciclónico. En núes-
C o i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base <h 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
0 I 6 E S T Ú N I C 0 
¿0/ P/.Vfcwfs 
el trabajo. En vista djj estjft dispsüidad 
"de "áséveráció'nes," prosiguió el alcalde, 
he dispuesto que se instruya ol oportu-
no expediente, para lo cual he ofrecido 
el cargo de juez Instructor al concejal 
don Gerardo Bustlllo. 
Finalmente, anunció que a las próxi-
1 mas sesiones de las Comisiones de Fo-
| mentó y Ensanche irán, para ser exami-
nados, los respectivos planos, en deta-
I lie de urbanización, una vez aprobados 
en su reunión del pagado sábado por el 
importante objeto: "La Unión católica 
de Estudios internacionales" y el "Circu-
lo Católico". 
La primera estudia desde nuestro pun-
to de vista los problemas sometidos a la 
Borgoña asalta el castillo para librar al i Badajoz, don Fernando Durán, de 
fugitivo y se lleva prisioneras a la ma-| Aranjuer, y don Pascual Cúgido, de To-
dre y a la hija, que después de pasar en i ledo. 
la prisión y el destierro algunos años, lo-' Las Secciones, que quedaron constituí-
gran escapar a la Corte de Francia al¡das 7 comenzaron a actuar por la tarde. 
lado del Rey. El caballero enamorado si- fu" ^ ^f1u^ntes: "f^S para l * ^ - 8 ' 
, ^ . - . . ;titucion del Cuerpo de Funcionarios Mu-
gue a la bella princesa; pero esta ftilajcijau^f, "Modificación del Reglamon-
decidido consagrarse a Dios. Quizá el to de Ja Federación y Sección de Socn-
ártiór'tétreflai tWtf'riüfTciéflte f0er2a pa-j rros", "Gestión del Comité" y "Proposi-
ra que la doncella . .ilazase su resolu-jeiones varias y conclusiones", 
ción; quizá la madre le hizo comprender, Prncyrama nara hov 
que era su voluntad que se quedase on 
Sociedad de las Naciones y allí se t ie -e l mundo para acompañar la en su ve- por ja n^añana—A las diez: reunión 
nen muy en cuenta las "Memorias" queljez, pues otra hija no tenía, el hecho es de Secciones. A las doce: sesión plenaria. 
la "Unión" presenta con frecuencia a la|que Hugo de Chalons logró coronar Ift Por la tarde.—A las cuatro: visita a los 
Sociedad, tanto m á s que en las diferen-
tes delegaciones hay muchos católicos 
que, además de celebrar todos los años 
Comité ejecutivo que el propio alcaldeiia festividad religiosa de la inauguración 
preside. mantienen relaciones personales con los 
Una protesta de los de la un ión . 
En esto monseñor Besson Insiste en 
que los católicos deben desechar la des-feriantes 
confianza que algunos mantienen respec-
dorada ilusión de su vida casándose con|servicios municipales. A las siete: re-
Luisa de Saboya. j unión de Secciones. 
Fueron a vivir al poético castillo de El Secretariado Local de España 
Nosseroy y allí pasaron djez años quej E1 io Secretariado lo-
fué el paréntes is dichoso de la vida delcal de E ¿ a ñ a ha cc]ebradc) su asambl,a 
Luisa, años empleados en santas obras. pienaria anu^, en ia que ge acordó soü-
La muerte del esposo vino a poner fin,citar del ministerio de la Gobernación 
a su felicidad; le cerró los ojos, lo amor-jla preferencia, sobre toda otra base, de 
tajó y enter ró amorosamente su cadá-!las que se refieren al escalafón y a am-
ver. Murió su madre también, y enton-
ces vló que la Providencia allanaba el 
camino a su verdadera vocación. 
pliar la segunda categoría hasta las po-
bleciones de 8.000 habitantes. 
La relativa al escalafón dice: "E l es-
calafón del Cuerpo de Secretarios debe-
Organizado por la Sociedad " E l Por-¡to al ca rác te r arreligioso de la Sociedad 
venir Feriante , ceta noche, a las nue-jde las Naciones. "No hay razón para 
ve y media, se celebrará en Tabernillas, ital desconfianza, agrega, y lamentamos 
2, un acto para protestar contra las nue-1 ha£ta se la \̂ gVL^ a tener por ene-
vas tarifas aprobadas Por el ¿yunta- mi Creemos que la labor que hace es 
miento v que gravan en gran propor- , & . j j 
ción los arbitrios que, por sus estable- buena. aunque los resultados no sean de 
cimientos pagan dichos industriales. 'momento los que deseamos.' 
Harán uso de la palabra don Senéni El "Círculo Católico" tiene por obje-
Salvador, don Germán Alonso, don Juan'to suministrar a los católicos de todo 
Llórente, don Andrés Aroca, don Fran-jei mundo que llegan a Suiza los infor-
cisco Pérez don Francisco Aguilar don(mes y ayuda que necesiten. Dispone de 
Benjarnin Rodrigo, don Juan fosada y|Uaa buena hemeroteca internacional para.m 
Angel Aroca. «PrviHn do loa extranieros de ^ mograiia. i.os vasanob uuraruu ia lúa oe del Lstatuto; los interinos y demás a 
.servicio de ios extranjeros de cualquier |SU castellana m á s que la muerte de su ¡quienes se ha reconocido posteriormente 
[nación que sean, y da también confe-lseftor. rodearon el castillo para impedir.derecho para figurar en el Cuerpo y los 
rencias para ilustrarlos respecto a Itt ^ saiida, que debió efectuarse de no-secretarios de segunda categoría a qule-
cuestiones tratadas en la Sociedad de che. después bañaron con sus lágrlmas!nes eI Estatuto "ha reconocido el derecho 
las gradas del convento por donde la ha-!* pasfar.? la Primera. en cuanto hicio-
Su antiguo confesor y la santidad de;rá ajustarse a las siguientes normas: los 
las monjas clarisas, cuya abadesa era;secretarios que estaban en ejercicio a] 
la gran reformadora de la orden fran-|promulgarse el Estatuto municipal, figu-
ciscana de mujeres, Santa Coleta, la dí-¡rando por riguroso orden de antigüedad; 
rigieron al convento de Santa Clara de PI'ocedentes de oposición, por promo-
Orbe, en 
de sus damas u 
[claustro y a una de ellas debemos « u l ^ X ? ^ 
luna buena hemeroteca internacional para biografía. Los vasallos lloraron la ¡da de!del E6ta?uto? los Tntrriio^ 
sus mismos dominios. Algunas f1006/' y Por 0,kden de puntuación den-
l  entraron ^on ella en e i : ^ ° l l ^ a d a " " f ^e ellas; loa que. no 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
das Naciones. Nuestro embajador, ieflor 
¡Quiñones de León, es uno de los perso-
' 1 najes notables que más frecuentan e! 
D I ^ 10—Miércoles La Traslación de Iglesias.—Comendadoras de Santiago: jGiICUlo• 
la Santa Casa de Loreto.—Santos Eula-15,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-1 L a Prensa católica cuenta en Suiza 
lia. Julia, vírgenes; Abundio, diácono; |món, ^señor ^ ' .usap iépreserva y cántl-|con muy buenos periódicos, aunque el 
Melquíades, Papa; Diosdado 
La misa y oficio divino son 
de la Infmoctava, con rito 
™inr n^ni García; reserva, gozos y salve.—S. C. y 
color azul. w i a |S. Francisco de Borja: 8, misa rezada y i t é d e Fnburgo; "Couner". de Gino-
A. Nocturna.—Sta. Teresa de Jesús. |ejercicio. 6 t | ejerciCio, sermón, P. Mi bra; "Vaterland", de Lucerna; "Osts-
Ave María.—11. misa, rosarlo y comldajguej Piarcón, S. J.; reserva y salve.—chweíz", de San Gal; "Zürícher Nachri-
a 40 mujeres pobies, costeada por dona sta María Magdalena: 6 t.. Exposición, ten", de Zurich. 
Cecilia de Lema; 12, ídem id. por don estación rosari0> sermón. P. Laria, S. J.;! En cuanto a lenguas, los suizos ha-
Luls Riesgo, x j " , • r plegaria, reserva solemne y salve.—S. Pe-ivjian v escrihen los tres idiomas nnrin 
40 Horas.—Concepclo.listas de la La-'dro (fil ial del Buen Consejo): 10. misaiDiaQ y 4 
W«n visto dPsanarerer Pero ella firmo¡f P- effctlV0 aquel, figuraran en el esca-bían visto desaparecer Pero ella, tirmc!lafon de esta primera categoría, o la an-
en su propósito, acabó santamente suitigüedad, computable desde la fecha del 
agitada vida en la paz de su celda. jreconoclmionto del derecho. Para la colo-
Tenemos que omitir, naturalmente, los¡?ación ^ escalafón, si hubiere dos o más 
poéticos detalles de esta his tórica leyen- i"d'v,ílu05 con Igualdad de servicios, se 
' tendrá en cuenta su mayor edad. Para 
los secretarios de segunda categoría ve 
da, que tiene todo el halo caballeresco 
y religioso de aquellos tiempos. Conta 
da con el estilo preciso, ingenioso, flori 
seguirán en la formación del escalafón 
las mismas normas que se den para los 
do a veces, a veces profundo de monse-:de primera, figurando en aquél después 
ñor, resul tó admirable. E l auditorio no de los de esta categoría." 
dejó un momento de seguir con el más 
vivo interés la historia de la beata Lui -
sa de Saboya, cuyo espíri tu "puro y son 
rlente" flotó unos momentos en la lujo 
L a base relacionada con la ampliación 
de la segunda categoría dice: "Los secre-
tarios de segunda categoría que actual-
mente la tienen reconocida y los que on 
lo sucesivo formen parte de ella desem-
v. ~' *',0•'"~~ JT^ . - in ha catado con tina. Icantada; 6 t.. Exposición, sermón, señor "f;1.68- A-sl cuando los siete Obispos ca- a ga,a evoCado por la palabra erudita peñarán las SpcretaríjU 
? * - * 2 S S r Í í h ¿ v ha i L T d o en e?í Corte de María .-Loreto, en el BUenlHerrero' Gar ' ia; reserva y ^ . ¡ tóUcos se reúnen en conferencia cada ét¡ca a la de moPnSeñor Besson.'mientos ^ d ? ^ ^ d ^ b l t i ? w de 
bastamtes nubes y ha llovido en ei Suces0. Sagrario. en S. Gines; Vida en ZOSi_ConcepCioniatas de la Latina (40 Ho-,uno habla el idioma de su diócesis res-K ¡derecho, con excepción de loV de cabeza 
Norte. Santiago; Patrocinio, en Sta. Mana y ban|rag). g, Exposición; 10,30, misa solemne pectiva. Sin embargo, las pastorales L a llegadaide partido mayores de 4 000 "' 
Lluvias recogidas ayer en España. Fermín de ios Navarros; Desamparados. con serm¿n p0r un p. Franciscano; 4,30|suelen publicarse en dos idiomas gene 
En San Sebastián, 5 mm.; Corufia y L n Sta. . ruz (P.). U , ejercicio y sermón, señor Arroyo. ¡raímente o en tres, 
Santander. 2; Gijón, 0,3. _ _ ,,ar.roí,u.ia.. ^ • ' ^ . ^ ^ f ^ d . ' ^ " r ' a W ^ A Monseñor Besson también es pcrio-Bessón a su llegada a Madrid el Nuncio Para hoy 
Asociación de Graduados de la E. So-
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
• I • • b • h n 
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5ÍlSÜe> cl7undonamiento'de los ¿ S f ^ t o S ^ ^ ^ t a n ^ S ó n . m o . - C o n t i n ú a 
y V ? ^ elcct-ricos por acoplamientos M. obeso y don Fernando I í e ^ ° ^ ^ 
i e n u erVenc¡ón dc 103 "^P^eher" o problemas dHe, la r ^ 0 ^Onf0ren .trona de Méjico. 12, misa rezada y ejer-
J««ate8 directores, que no hacen otra cia Internacional del T abaj). * X d e l triduo. 
S qUe ^solver indeterminaciones, OC!n t vn\n ^ í e r a " Ixtraordina- Buen Suceso. - Empieza el triduo a «Nlforine a nrincinios de vida econó- 115)--10 n- Junta general exiraorain.! ^ ^ de Loreto 10i mif;a solemne; 
'r lC Cit eSda Intercambio Intelectual ger- 5 t., rosario, sermón, señor González Ro-jvela de U ilustre escritora católica Julia 
Esperaron ayer m a ñ a n a a monseño r S O R R F I I N A P A R T A 
^es on a su llegada a adrid el u ci , ^ 1 : A 1 A 
(Este periódico se publica con censura!dlsta' ¿cómo no? Ha fundado en 8US;de Su Santidad, el Vicario general de! * . 7 ^ 
eclesiástica.) iaños moz08 el "Echo vandols". Nacidoüa diócesis, en representación del Obispo;ifft ^ I i 1 5 Jdc la Asoc'ación P10-
en el Piamonte, estudió Letras en Fran-lel ministro de Suiza en España, los pre- ™ , de ^/.udiantcs de Derecho nos 
cia. Teología en Friburgo, Arqueologíalsidentes de la Confederación Nacional y Jrj f* la P',bl!Cacion dc una carta que 
en Roma. Durante sus años de cura pa-lde la Federación de Madrid de Estu-l ^e a UfU1 ^ - i ^ n i o Zulueta en 
rroquial construyó una hermosa iglesia; Idiantes Católicos y una comisión de unos'COntest,ac ÓD a otra dc Publicada _ _ - m . /̂ t r> J w » - - - 1 — . - . ~ -— ««-ŵ w «s'^on», ,uíttm.e3 v.ciLum;us y uiíh. cuiuisiun oe unos' • , — — »" 
S O K A Í N C a l l L I C A : ^ é profesor de Historia Eclesiástica yjvelnte de éstos. Acompañáronle al hotel Paicialmcnte en estas columnas. 
Acaba de publicarse esta ejemplar n o - f ^ ^ J " ^ ^ ^ . las organizaciones deldonde se hospeda, de donde al poco rato. _ . l ^ n e n l a la carla ol dosconoci-
» c ^ U S ? P^10* d« originales I ^^JaftolTFortuiiy, 15).-7 t. Don 
^""ca rio 1 : 4 „¡»i«e 1""»"" im „ T „ T-ricfnria como obra qul f (3e los acoplamientos sociales,|Manuel Torres:" La Historia co o obra 
toü'ai08 acoPlamicntos eléctricos esti-'de arte". , ; \ _ n Tiian p¿re_ 
y traen consigo, y finalmente. Circulo H ^ ^ a L D v de' n re fen i 
¿ t4Var una idea de 'a f,CCUDdidad tosí. ^ o ^ ^ U ^ ^ 
^ a c í , Seneralizad0 a todo ^ e r o m p S J Í n l r Fertattte (Tabernillas, 2) 
Under..K dcs eü lo cluc no Podla ex':q30 n reunión dc esta sociedad. 
IBe- 1 ,V_..*ii. .*~ i7r»npps (Marañes de la En-
dríguez; reserva, letanía y salve. Qarcia Herreros, que debe ser leída por 
Instituto Francés ( arques ^0 exLsto ^i- , , «ir, I ^""""^' '^T^m 'nTdnárd- " 1 ^ Pa-lB^posici^^^ ^n s!?^!; dli0' e,n la naturaleza ^ | ? e n a d a . IO).--? ^ ^ - G u ' n ^ d m b ^ o s 0 \ n i ñ o i ? ¿I.roco; ejercici0( reserva y salve.-
Ntra. Sra. de la Consolación (Valver-| todas las jóvenes. 3,50 en rústica y 5 en 
de).—Empieza la novena a Ntra. Sra. de tela- Librería Hernando. Arenal, I L 
la Oración. 5.30 t, estación, rosario, eje^ i n g M i i m M B 
cicio, reserva y salve cantada. 
NOVENAS A L A PURISIMA CONCEP-
CION 
Parroquias.—Corazón de María: 5 t., 
y acompañado también de los estudian- mieDto respecto a las organizaciones es-
tes, dijo misa en la capilla de Caballé-i00 163 haya ll6vado al señor Zulueta 
ro de Gracia, a las diez. ¡a apreciaciones inoongmentes. 
La revista "Germa"—añade la car-
Estudiantes Católicos. 
L a c o n f e r e n c i a 
El salón de la calle de Manuel Sllve- A.1 mediodía almorzó, en unión del!tn*^r-
! la ha reunido anoche uno de sus másiNuncio de Su Santidad, invitado por e | U ^ r t ^ ^ ^ ? " ^ 1 0 ^ ^ " * 1 1 0 Ú\ . . . ,. -̂' soio de la Asociac:ón Prnfes onal dc 
solemne con Ex-
selectos auditorios para escuchar la con-¡ministro de Suiza en España. 
5l n * 1 r 1 • iíif,erencia de 
v i A (¥119 f l O I n l A n i 9 S cla Por 109 Estudiantes Católicos. Prc-
: IjI n g U a U C V U l U l l i r I sidia en el palco de la galer ía el señor 
:¡ Nuncio, con el ministro de Suiza y otros j 
j CONCENTRADA de la gran ^ d i p l o m á t i c o s . En el escenario, el Obispo; 
to :ide Madrid, que tenia a su lado al con-
E nerfumería ALVAREZ GOMEZ - de de Rodríguez San Pedro y al señor 
¡Estudiantes de Derecho, sino l a m b ó n 
0rSan¡70 .sujct-a3 conslitucionalmente a 
termiu6 su conferencia el señor 
Sociedad Oftalmológica 
9).—7 t. Sesión cientiñca iT^lón Ibero Americana (Los Madra-|reserva y sa ve.̂ -
Ü Í K . 7 tJJon Aurelio Ribalta: "Elisicion, ejercicio, 
. ' .w^LJ L \ i lenírua." iLemaur; reserva 
ejercicio, sermón, P. Esteban, C. M. F., 
alve.—Salvador: 5,30 t., Expo-I 
sermón, señor J iménez ' 
goza de fama mundial 
SEVILLA, 2 
problema de la lengua y salve. 
S!|Navascués, presidente de la Federación 
a; de Estudiantes Católicos. 
I El público llenaba e] salón. Damas de 
• ¡la aristocracia, estudiantes de ambos 
sexos, hombres de letras, sacerdotes y i 
R I C A S 
S t i l o g r é f i c a s 
d e O r o * W a t e r m a n , 
p r o p i a s p a r a r e g a l o . 
C a s a M O Z O Alcalá, 9-Papeler ía 
ningún 
lU! jde la F. U. E. Añrma. además, qus la 
A. P. E. D. no ha tenido la menor ¡n-
I tervención en confección de 
editorial de dicha revista. 
Ternrna la carta diciendo que la 
A. P. E. D. hace fe de su principio 
fundamental: ol profesonalismo. 
WWiillllVlliliiiíirilllliBuW 
Figuras, molinos, movimiento, corcho rus-
tico Mayor. 86 dupl. (próx. Capitanía). 
AGUA DE SOLARES 
Nuraatenia, dispepsia h i p e r c l o r h í d r i c a f c a t a r ro . g a s t r o ¡ n t e , t í n a ! e i . 
De uso oniversal como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S , R E I N A . 46 , P R I N C I P A L D E R E C H A . 
T d í f o n o 1 2 . 6 4 4 ^ - S . abona 0,25 p o . c d . o u c d e v u d u x 
Miércoles 10 de diciembre de 1930 ( 6 ) E L DEBATE MADRID.—Afip X X ^ N f e n 6 
n f o r m a c i o n c o m e r c i a l y financien 
I N T E R I O R 4 POR 100. - Serle F, 102,30; Crédito Local, 6 por 100 (97). 97 
(69,65), 69.45; E . (69,50), 69,45; D, (69,50). 
69,60; C, (70,50), 70.10; B. (70,50), 70,10; 
A, (70,50^ 70,25; G y H. (70), 69.50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.— Serie F . 
(81,50). 81,50; E , (81,50). 81,50; D. (82) 
82,85; A, (84), 84,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E . 
(76), 76; D, (76). 76; B, (76). 76; A, 
(76), 76. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 D E 1920. 
Serie F . (90.75), 90,70; E , (90,75), 90,70; 
D, (90,75), 90,70; C, (90.40), 90,50; B 
(90,40), 90,50; A, (90,40), 90,50. 
5 POR 100, 1927 LIBRE.—Serie F 
ídem ídem 5 por 100 (84), 84. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E 
ROS.—Empréstito Argentino (100), 100; 
Empréstito Marruecos (87,25), 87,25. 
ACCIONES.—Banco de España (593) 
o97; Hipotecario (452), 452; Central (95). 
94; Español de Crédito (399), 400; fin 
corriente, 400; Río de la Plata, 170; Pre 
visores (111), 111; Exterior (60), 60; Gua-
dalquivir, ac. (178). 178; Tudor, 150; Le-
crín (180), 180; Chade fin mes, 621; A¡-
berche fin mes, 108; U. E . Madrileñíi 
(175), 175; Telefónica, preferentes (107,75) 
107,75; ídem ordinarias (139,50), 139; Se-
co de Cataluña, 115,75; Explosivos, 182;'4.8i5 25/32; francos belgas, 34,765; suizos. 
Banco Colonial, 109,75; Ford, 223; Pe-125,065; florines, 12,0625; liras, 92,705; mar-
tróleos, 10,25; Montserrat, 77. eos, 20,36; coronas suecas, 18,18; danesas, 
* * * 18,155; noruegas, 18,16; chelines austria-
BARCELONA, 9—Francos, 35,20 a'cos. 34,505; coronas checas, 163,75; mar-
35,30; libras, 43,55 a 43,70; dólares, 8,96icos finlandeses. I93; escudos portugueses, 
a 8,99; francos suizos, 174,40; belgas,! 108'2ó; Dracmas. 375; Lei, 818; Milreis, 
125,70; liras, 47,15; marcos, 2,1475. ;4 11/16; pesos argentinos, 38,5; Bombay, 
Nortes, 106,60; Andaluces, 35,20; Trans- 1 chelín, 3/5 peniques; Shanghai, 1 che-
versal, 44,50; Rif, 106; Filipinas, 386; Ex-ilin' 5 3/5 peniques; Hongkong, 1 chelín, 
piosivos, 182; Colonial, 109,25; Cataluña,'2 Peniques; Yokohama, 2 chehnes, 0 7/32 
115,50; Azucareras, 74; Chades, 620; Mont-Peni(lue3-
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
serrat. 74,50; Petróleos, 10,30; Ford, 222; 
Alicantes, 100.15. 
Algodones: Liverpool.—Disponible. 5,59; 
diciembre. 5,37; enero, 5,41; marzo, 5,52;! pesetas, 46.70; dolares. 4,1905; libras, 
mayo, 5,64; julio, 5,75; octubre, 5.86. 20.359; francos franceses. 16,47; suizos. 
Nueva York—Diciembre. 10.17; enero.|8:l'22j coronas checas, 12,429; chelines 
10 
10 
(99,90), 100; E , (100), 100; D, (100), 100; ¡villana (150), 150; Minas del Rif, nomin 
C. (99,95), 100; B, (99,95), 100; A, (99,95) (485), 480; Felguera (101,25), 101,50; íden 
fin mes, 101,50; Petróleos (125), 127; "Mo 
,23; marzo, 10,48; mayo, 10,74; julio, ̂ ^ c o s , o8,99; liras, 21,96; pesos ar-
94- octubre 11,09 gentinos, 1,435; Milreis, 0,Ü97; Deutsche 
und Disconto, 109; Dresdner, 109,50; Dra 
5 POR 100, 1926.—Serie C, (100), 100; B, 
(100), 100; A, (100), 100. 
5 POR 100, LIBRE.—Serie F, (99,90), 
100; E , (100), 100; D (100), 100; C, (99,95), 
100; B, (99,95), 100; A, (99,95), 100. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F , (82,75), 82.75; E . (82,75), 82,75; D 
(82,75), 82,75; C, (82,40), 82,40; B. (82,40) 
82,40; A, (82,40), 82,40. 
3 POR 100, 1928.—Serie F , (68,80) 
69; E , (68,80), 69; C, (69,10), 69; B 
(69,10), 69; A. (69,25), 69; Diferen-
tes, 69,20. 
tro" (181), 182; M. Z. A., contado (501) 
502; fin corriente, 502; Norte, contado 
(532). 532; fin corriente, 533; Tranvías 
de Granada (107,50), 111; fin corriente 
111; Azucareras ordinarias (74), 74; ídem 
fin corriente, 74,25; cédulas beneficiarías 
s/d (181). 178; Explosivos.contado (899). 
902; ádem fin corriente, 906; Petronilos. 
51,25; ídem fundador, 60; Azucarera Ma-
drid, 133. 
OBLIGACIONES. — Electromecánicas 
96; Hidroeléctrica C (86,50), 86,50; Cha-
de (102.50), 102,50; U. E . Madrileña 6 po 
BOLSA D E BILBAO 
Explosivos, 915; Resineras, 35; Pape-
lera, 193; Banco de Bilbao, 2.130, Viz-
caya, 465; Norte, 535; Alicantes, 502,70; 
Vascongadas. 655; Chade, Ó21; H. Ibéri-
ca, 875; H. " Española, 193; Mediterrá-
neo, 103; Telefónica, 107,80; Petró-
leos, 126. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 273,50; libras, 123,645; dólares, 
25,455; belgas, 355,40; suizos, 493,25; li-
ras, 133,40. 
* * * 
natbank, 150,25; Commerzbank, 111.50; 
Reichsbank, 228,37; Nordlloyd, 70; Ha 
pag, 67,75; A. E . G., 103,75; Siemenshalskt 
161; Schukert, 121,50; Chade, 287; Bem 
berg, 62,62; Glanzstoff, 90,75; Aku, 60,12; 
Igfarben, 131,25; Polyphon, 150; Svenska, 
284; Hamburgsued, 156; peso uruguayo, 
3,24. 
nica abandonan 0,50. Las Minas del Rií. 
nominativas, pierden cinco enteros con 
relación al cierre anterior. 
Las acciones de Duro Felguera ganan 
un cuartillo. Los Petróleos cierran con 
una ventaja de dos puntos por partida. 
E n los valores de tracción se nota la 
misma falta de negocio que en los de-
más valores. Las acciones del "Metro 
suben un entero y otro los Alicantes, al 
contado. 
Los Explosivos al contado ganan tres 
pesetas por partida. 
E n moneda bajan 15 céntimos los fran-
cos, otros 15 las libras y cuatro los dó-
lares-
* * * 
•saui ap uij b '906 'SOAISOld 
-xa Á 'ggg 'sa^JOM :spj-Bi •bi ep uisiog 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones, 
a fin del corriente en Tranvías de Gra-
nada, a 111 por 100. 
4 POR 100. 1928.—Serle D, (85,75). 100 (104,50), 104,50; F . Mieres (98.25) 
8o,75; C, (86), 86; B, (86), 86; A, (85.75j 98,25; Sevillana, octava (98,75), 99; ídem 
86- 'novena (102.75), 103,25; Naval 6 por 100 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C, (91), 91 (98,75), 98,75; ídem bonos 1923, primera 
F E R R O V L \ R l A 5 POR 100.— Serie A,;(99), 100; ídem ídem segunda (99). 100 
(99), 99; B, (99), 99. Transatlántica 1922 (97.50), 98,25; Azuca-
BONOS ORO.—155,50. reras estampilladas, 80; ídem 5 medio por 
4,50 POR 100.—Serie B, 87,75. 100, 98,50; Telefónica, 96; Norte 3 por 
AMORTIZARLE 1929.—Serie C, (99,dC),100, primera (69,75). 69,75; Alar (92 75) 
99,90; B, (99,90), 99,90; A, (100,50). 100.50.!93; M. Z. A., primera (326), 328; ídem se-
4,50 POR 100, E M . 1929.—Serie A (87),!gnnda (450), 449; Arizas, serie B (80,75) 
i; B (87,80), 88. |80,75; ídem G (102,50), 102,50; ídem 1 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868,1(102,50), 102,50; Auxiliar de f. c. (98), 98 
3 por 100 (103), 103; Empréstito 1914, 5ÍMetropolitano. A (92,75), 92,75; Asturia-
por 100 (91,50), 91; Subsuelo, 1927, 5,50lna 1929 (99), 99; Peñarroya 6 por 10n 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas, 213,22; francos, 74,97; libras, 
92,67; marcos, 4,55; francos suizos, 369,90; 
PARIS, 9.—Fondo3 del Estado fran-¡dólares, 19,08; pesos argentinos, 14,86; 
cés: 3 por 100, perpetuo, 8.735; 3 por lOO.iMilreis, 188; Renta, 3,50 por 100, 69,32; 
amortizable, 8.875; Valores al contado y ¡Consolidado, 5 por 100, 82,47; Banco de 
a plazo: Banco de Francia, 20.800; Cré- Italia, 1.612; Comercial, 1.402; Crédito 
dit Lyonnais, 2.735; Société Générale/ltaliano, 740; Nacional de Crédito, 100; 
1.625; París-Lyon-Mediterráneo, 1.530; Mi-Lloyd Sabaudo, 230; Snia, 37; Fiat, 221,50; 
5 1 mm 
S8 
(110), 99,75. 
Moneda Día 6 Día 7 
por 100 (93), 92; Ayuntamiento Sevilla 
(93,50), 93,50. 
GARANTIAS POR E L E S T A D O . -
C. Emisiones (87), 87,15; Confederación 
Ebro, 6 por 300 (99,75), 99,75; Transat-L . or ^ ^ t-. n-^ 
lántica, 1926 (96,50), 96,25; emisión 1928 f rhanC0S S a ^ „e S a 
(81,75). 81.75; u m 15-11-25, 89,25. 4 ^ a 4^o 4H2 a 4 F 5 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS'?0-ares' 9'03 a 9'°2 9>99 a *'96 
POR E L ESTADO.-Tánger-Fez (102.50)^*°* J J * ' ^ J^,40 
102 T̂ í Belgas 126,10 125,70 
'Liras 47,35 47,15 
Marcos 2,155 2.1475 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Nortes, 106,90; Alicantes, 100,20; Ban-
di, 1.212; Orleáns, 1.415; Electricité del 
Sena Priorite, 790; Thompson Houston, 
643; Minas Courrieres, 1.348; Peñarroya, 
484; Kulmann (Establecimientos), 750; 
Caucho de Indochina, 395; Pathé Cinema 
(capital), 182; Fondos extranjeros: Rus-
se consolidado, al 4 por 100, primera se-
Irie y segunda serie, 5,20; Banco Nacionai 
de Méjico, 310; Valores extranjeros: Wa-
igon Lits, 360; Ríotinto, 3.900; Lautaro 
¡Nitrato, 298; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 478; Royal Dutch, 3.215; Minas 
ÍTharsis, 436; Seguros: L'Abeille (acci-
¡dentes), 2.750; Fénix (vida), 1.080; Minas 
de metales: Aguilas, 187; Etseman, 2.250; 
Piritas de Huelva, 2.700; Minas de Scgre. 
150; Trasatlántica, 154; Acciones: Ferro-
carriles del Norte, 00; M. Z. A., 00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 43,70; francos, 123,63; dólares. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipóte 
cario, 4 por 100 (92), 91,80; ídem ídem 5 
por 100 (97,35), 97,45; ídem ídem 6 por 
100 (110,25), 110,40; ídem 5,50 por 100, 
Marconi, 155; Gas Torino, 155,73; Eléc-
tricas Roma, 658; Metalúrgicas, 160; Edi-
son, 644,50; Montecatini, 187,75; Chati-
llón, 148; Ferrocarril Mediterráneo, 505; 
Pirelli, 174. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 11,155; francos, 3,9287; libras, 
4,8581; liras, 5,2406; florines, 40,2687; mar-
cos, 23,858; argentinos, 34,23. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa está pesada en la sesión di-
ayer, que se caracteriza por la falta casi 
absoluta de negocio. 
Los fondos públicos se muestran irre-
gtTlares, pues mientras uao* suben en 
sus cotizaciones, otros abandonan algo 
Jel cambio anterior. 
De los valores bancarios, ias accionos 
.del Banco de España ganan cuatro du-
-4 8580; suizos, 25065; liras, 92,72; florines, r0 ierde un entero el CenLral y sube 
12,0631; marcos, 20,3537; argentinos, S ^ l . j i ^ 1 cantidac, el Español d8 Crédito. E l 
* * * ¡Hipotecario se sostiene en su cambio an-
(Cotizaciones del cierre del día 9) jterior. 
Pesetas, 43,70; francos, 123,625; dólares,! Las acciones ordinarias de la Telefó 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL 
DE ESPAÑA 
C a p i t a l desembolsado: 
5 0 0 M I L L O N E S DE P E S E T A S 
Avenida de Pi y Margal!, 2 
MADRID 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en consideración a los benefi-
cios obtenidos por la misma durante el 
¡transcurso del presente año, acordó re-
partir a los poseedores de acciones ordi-j 
narias y a cuenta de la participación quej 
pueda corresponderles por el ejercicio so-
cial de 1930, un dividendo del 6 por 1001 
del valor nominal de dichas acciones, con 
deducción de los impuestos, o sea pese-i 
tas 27,46 por acción. 
Este dividendo se hará efectivo contra] 
el cupón número 4, con fecha 31 del co-
rriente mes, en los establecimientos ban-
carios que a continuación se indican: 
Banco Hispano Americano. Banco Ur-
quijo. Banco de Bilbao. Banco Hispano 
Colonial. Banca Marsans, S. A. S. A. Ar-
nús Garí. Banco Urquijo Catalán. Banco 
Herrero. Banco Guipuzcoano. Banco Mer-
cantil. Banco Pastor. 
Madrid, 5 de diciembre de 1930.—Gu-
mersindo Rico, consejero-secretario gene-
ral. 
Jll! •üiiBiiinii miiiniuw 
í - j^I/^ /^V Muebles. Todas clases, barati 
I I M I V - I V / simos. Costanilla Angeles, 15, 
í 
MAÑANA J U E V E S 
ESTRENO 
PoUcia.—Segundo ejercicio—aVa 
barón los 20 siguientes: Número^nnapro-
Jesús García Barnes, con 7 5 mm* ' 
don Emilio Pérez, 7,12; 516 f i ; 5ll 
Ariza, 7,37; 519, don Isidro ^ 
527, don Antonio Castel, 8- 50a ia' *A2\ 
lix Fernández, 7,9; 535, don Féíiv ^ Pé-
guez, 10,4; 537, don Manuel CaW <iri-
538, don Agripino López, 7,4- 539 ¿ ' 9.4; 
gardo Aguilera, 7,7; 540, don l'uU 
Almazán, 7,2; 543, don Pedro GarH Co 
544, don Alsenio González, 7- 547" 8'8; 
Francisco Raya, 7,7; 549, don JaJ' ^ 
varro, 10,5; 550, don Eduardo Marco 7 
553, don Antonio Rodríguez, 9,4- 55?' ^ ! 
Ricardo de la Fuente, 9,5; 203,' don i 11 
nio Gómez, 7,12, y el 467, don Jacinto 
gado, 7. Uel-
Fueron suspendidos el 518, 520 y 551! 
Para hoy, a las nueve de la j. 0.1.0. a. 10o e e ue ja manan 
están convocados: 557, 558, 563 ^r/Jl3' 
r.7e; (V7R >V7« SRO RBV KOQ cn«' 570, 
599, 
620, 622, 630 y 634. 
,575, 576, 578, 582, 587, 589, 596 ' 5Qs «L 
603, 604, 605, 607, 609, 612, y suplentes 
Un torrente de risa avasallador 
E s un "film" sonoro 
P A R A M O U m 
Hasta ahora han sido aprobados en 
segundo ejercicio 136 opositores. 
Tercer ejercicio.—Han sido aprobadas 
Números 174, don Francisco Fernando^ 
con 9,7 puntos; 176, Con Gonzalo Chico r' 
190, don Primitivo Rodríguez, 81- óiv,' 
i don Manuel Pinilla, 7; 205, don Octavfl 
Rondenas, 7,3; 209, don Julio Santa Ma 
ría, 8,3; 210, don Marino Arroyo, loi" 
214, don Fernando Ferrer, 7,2; 216, don 
'Domingo Muñoz, 7,9; 217, don Gerardo 
Sierra, 7,4; 219, don Manuel Gutiérrez 
17,3; 222, don Pedro Mayol, 8,5; 237, don 
¡Anastasio García, 12,7; 238, don Luis Ga. 
rrido, 7, y el 45, don Antonio Cano 
con 9,1. 
No actuaron por enfermos el 192 y el 
198; se retiró el 201, y fueron suspendí 
dos el 194, 197 y 234. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
tercer ejercicio 45 opositores. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPT1CAS 
E O C 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS SA0S5P4^ , 13. 
CUENTOS ORIENTALES 
E l mejor regalo que en Navidad y Reyes se puede 
hacer a los jóvenes. Ocho elegantes tomos, con cen-
sura eclesiástica, 16 ptas. en librerías. A reembolso 
el editor, E . Maestre. POZAS, 12. Madrid. 
A T O D A E S P A Ñ A 
¿Queréis colocar vuestro C A P I T A L en HIPO-
TECAS (que son CARGAS R E A L E S ) al interés 
del 8 por 300 anual, cobrado por S E M E S T R E S 
ADELANTADOS? Acudid al DESPACHO más an-
tiguo de Madrid, fundado en el año 1900, del se-
ñor T R A L L E R O . F U E N C A R R A L , 40. Teléf. 13328. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
RECUERDE QUE LA DFERTA EXTRAURDIRIA 
OE PASCUAS DE LA CASA AEOUAN 
sólo dura hasta el 31 del actual. 
Apresúrese a reservar su instrumento y apro-
veche las 
GRANDES VENTAJAS 
de la misma 
Visite, escriba o telefonee a 
C A S A A E O L I A N 
Av. C. Peñalver, 24 
GRAMOLAS y discos " L a Voz de su Amo", 
Regai, Odeón, Broadcast, etc. 
R E C I B O S 
b O T E R I f l 
Diferentes modelos 
m i l 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
Desde4p ts . i n i l l a r 
Los t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
E L R E G A L O 
N a d a m á s p r o p i o 
N a d a m á s i n d i c a d o 
N a d a m á s o r i g i n a l 
N A V I D A D 
E L R E C E P T O R 2 5 1 1 
E L . A L T A V O Z 2 0 0 7 
A P L A Z O S 
A L M A C E N E S R O M O N E S 
¡ ¡ G R A N A C O N T E C I M I E N T O ! ! 
Desde el día 10, grandes partidas de géneros a precios tan reducidos que producirán una alarma comercial 
A comprar muchos géneros con poco dinero 
¡¡TODO POR F.L PUBLICO!! 
Pañetes terciopelo algodón, preciosos dibujos... Mantones pelo Himalaya, mucho abrigo a 13,75 ptas 
Mantas lana superior " 9,00 
Mantas algodón, buen tamaño " 1.50 
Mantas viaje gamuza extra " 35,00 " 
Colcha seda para matrimonio " 13,10 " 
Colcha piqué para matrimonio " 6,75 " 
Colcha piqué cama un cuerpo " 3,25 " 
Cortes colchón buena clase " 7,50 " 
Sábanas confeccionadas, 160 X 200 " 3,45 " 
Juegos cama finos bordados " 15,00 
Tapetes paño con bonito bordado " 2,00 " 
Paños abrigos, bonita colección, 140 cms. ancho. " 5,00 " 
Panas lisas "cotté", buen ancho " 2,50 " 
Panas dibujos de actualidad " 3,00 " 
metro 
Mantelería blanca, seis cubiertos 
Piezas de tela blanca para sábanas y confec-
ción; las hay muy finas " 
Chaquetas Pirineo para señora " 
Chaquetas dibujo y lisas para señoras y ni-
ñas a precios increíbles. 
Chalecos para caballero y niños a precios 
irrisorios. 
No olvidéis nuestras secciones de géneros de 
punto y la de ropa blanca para señoras, 
caballeros y niños. 
Camisa para señora, bien bordada a 
,50 ptas. metro 
.50 " 
,25 " pieza 
,00 " 
1,00 pta, 
Comprando en estos almacenes queda resuelto vuestro ahorro. Con poco dinero muchos géneros, 
¡¡TODO POR E L P U B L I C O ! ! 
A L M A C E N E S R O M A N O N E S 
S O B R I N O D E G . E N C I N A S 
3 y 5, Conde de Romanones, 3 y 5 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L ALMA DE 
T i e n d a s e n d o n d e s e p u e d e a d q u i r i r 
E d u a r d o A r é v a l o ; A l c a l á , 1 0 2 
C a s a G o n z á l e z ; M a y o r , 7 4 
A n g e l V i l l a r , A t o c h a , 1 0 0 
R a m ó n C o r b e l l a ; M . d e C u b a s , 5 
A d o l f o L l u c h ; C a r r a n z a , 7 
L u i s M a r t í n e z ; F u e n c a r r a l , 1 2 
P . E . V i v o m i r ; A l c a l á , 7 6 
R í o s y F e r r i ; M a y o r , 6 8 , 
S o b r i n o s d e R . P r a d o ; P r í n c i p e , 1 2 
G u i l l e r m o S t o o n ; G r a l . P a r d i f t a s , 5 
V i v ó V i d a l y B a l a s c h ; P . a I r i d e p . 2 
J o s é B r i o n e s ; D e s e n g a ñ o , 1 4 
C a s a O c h o a ; A t o c h a , 7 
C a s a M o n t e s ; C a r r a n z a , 2 4 
A d o l f o H i e l s c h e r , P r a d o , 3 0 
V i c e n t e M a r t í n e z ; G a t o , 2 
M a n u e l M a r i - M o r a n t e ; S a n t a J u -
l i a n a , 5 
R a m ó n R o m e r o ; F u e n c a r r a l . 6 8 
P e d r o R a n z ; A t o c h a , 3 7 
R a d í o E l e c t r a ; H o r t a l e z a , 2 
R i c a r d o T e j e i r o ; A m a z o n a s , 2 
Y P O N C E D E L E O N 
V I U D A D E T E N A 
Q u e d e s c a n s ó e n p a z e n A z u a g a ( B a d a j o z ) 
E L D I A 8 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
S u s h i j o s , e l p a d r e R i c a r d o , S . J . ; d o ñ a M a r í a L u i s a , d o ñ a M a t i l d e y 
d o ñ a C a r m e n ; h i j o s p o l í t i c o s , d o n A n t o n i o O r t i z d e l a T a b l a y d o n V i c e n t e 
T e n a ; h e r m a n a , d o ñ a J o s e f a ; n i e t o s , n i e t o s p o l í t i c o s , b i z n i e t o s y d e m á s 
f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i g o s y p i a d o s o s l e c t o r e s l a t e n -
g a n p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad en Espa-
ña, Patriarca de las Indias y Obispo de Badajoz han concedido las indulgen-
cias acostumbradas. 
MADRID.—Añ > X X —Xám. 6.fi78 
E L DEBATE Miércoles 10 de dldembre Je 1930 
g 
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T A R I F A 
0asta 10 pala-
" .. 0.60 ptas. bras 
r a d a palabra 
08 0.10 " 
oías 
0,10 ptas. por inser-
concepto de timbre 
5íás 
clón en 
AGENCIAS 
. n S NCIA Administrativa 
íradrid. P» y Margal!. 18. 
S o 22. Certificado». Ins-
anclas, documentos. Infor-
gestiones, tramitación 
toda clase de asuntos 
administraciones^ (i) 
ALMONEDAS 
.jQUIDAiJlON muebles, co-
medores. despachos, alco-
bas armarios, sillerías, pia-
no ' espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesotáT; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio. 110; cama», 15 
pesetas; matrimonio. 60; si-
llas. 5 pesetas; lavabos. 15: 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; bur6 americano, 120 
pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
ios cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores 
275'; hamacas. 10. Constan-
tino Rodríguez, 36; tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
nuca, 12. Teléfono 96607. (1) 
COMPRO automóviles mo-
dernos, pagando más que 
nadie. Karfi. Aduana, 17. 
(1) 
KARFI . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla.-
goa- (i) 
CARNET conducción, re-
glamento 100 pesetas. Custo-
dia automóvllee, 20. Paseo 
Marqués Zafra, 6. (27) 
I 1 NEUMATICOS Acceso-
ríos !! n Imposible compe-
tir!! ¡¡El mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
¡;EL Neumático de oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra-Venta-Camblo. 
(3) 
B E R L I E T . Camiones auto^ 
buses y pieza» de repuesto. 
Representación e x c 1 usiva. 
Velázquez. 44. (57̂  
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. feJ (5i) 
"ERGA". Embrague Auto^ 
mático, aplicable a todos loa 
automóviles. Carmen, 41. 
(51) 
COMPRO conducción CÜ 
troen, B. 14. No • importa 
sea Taxis. Blasco de Garav, 
61 y 63, jaula 4. (12) 
Y... COMO NO GUARDAMOS 
prendas para otras temporadas, hemos rebajado los 
precios en todas las confecciones. 
Liquidamos muchas pren- P O P P P O Q 
das p r o p i a s p a r a l o s \ J í l \ \ J O 
S a s t r e r í a S a l a m a n c a 
FÜENCABRAL,, 6. —Teléfono 10947 
CAMAS doradas, somier hie-
rro. 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 500; 
Jacobino. 900; con lunas. 500. 
egtllos español, chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sanz. Diez pasos Ancha. 
(21) 
ALJIONEDA, comedor ja-
cobino, despacho jacobino, 
despacho español, comedor 
egpafiol, camas doradas, ar-
marios, tresillos, m u c h o s 
nnjebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo. (3) 
ML'KBLES, camas, precios 
HqulcJación. P e y . Divino 
Pastor, 5, esquina Fuenca-
rral. (12) 
PARTICULAR c o m e d or, 
despacho, armarios, alcoba 
japonesa, araña, varios. La-
gasca. 57. '6) 
VENDO altar, cuadros an-
tlguos, a r a ñ a s , muebles. 
Piano cruzado. Puebla, 19. 
' (5) 
ALQUILERES 
ALQUILO cuarto mediodía 
puerta calle, baño, propio 
modista, sastre, peluquero, 
doscientas quince pesetas. 
Ramón Cruz, 33. (T) 
MAGNIFICOS cuartos ¡so"-
leados, 14-20 duros. Paseo 
San Vicente, 14, baños del 
Niágara. (3) 
ESPACIOSO salón clncoi 
huecos, propio para oficinas 
o cosa análoga. Hermoslila, 
15.. barrio Salamanca. (11) 
CUARTO pequeño exterior, 
dos balcones, barrio muy 
céntrico y populoso, 80 pese-
tas. Buenavlsta, 53. (1> 
ALQUILO pisos en la calle 
Lista, fi5, orientación Me-
diodía, con magníficas habl-
tacionea, dos cuartos de 
laño, gas, calefacción cen-
dal, teléfono y garage en la 
tolsma casa, por 350 pese-
tas (4) 
CATORCE, quines duros, 
cuatro balcones, gas. Carta-
gena, 27 ("Metro" Becerra). 
(1) 
NOVENTA pesetas, preclo-
t»Jlso' Sa3- Cartagena, 7. 
^Metro" Becerra). (1) 
•ÍISO once piezas, baño, gas 
«censor, 33 duros. Gaztam-
^fe^Sl. (12) 
LOCALES amplios, propios 
«naustrla, exposición, alma-
^^Ferraz, 25. (12) 
CUARTOS desalquilados, in-
«rmaclón e c o n ó m i c a . 
*auarao Dato, 7. (Gran 
S*± (12) 
ALQUILO preciosos pisos 
metros tranvía. Am-
P"0» patios. Sanísimos, 160, 
^ y 250 pesetas. Alcánta-
**. 2o. (-j-) 
CONDCCCTON Nash sem> 
nuevo. Mendlzábal, 39, co-
chera. (10) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. (53) 
CASA Paco. Especialidad en 
calzados manuales para ca-
ballero a 28 pesetas. Pez, 29. 
(55) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Ga" 
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyeccio-
neü. Santa Isabel, 1. (51) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO Papeletas Monte,.-
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. .(3) 
ACADEMIA Terón. Ingonl-
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante. 17. (51) 
señóritaFIíSiíí^^Tc^. 
rreos. Convocatoria anun-
ciada. Señores Dorda e Hi-
dalgo. Jefes Dirección gene-
ral. Academia Politécnica 
Prado, 11. De 4 a 8 Infor-
mes o por correo. (8) 
COBREOS . señorita^, íñJ-
tancias diciembre. Unica es-
pecializada. Academia GL 
meno. Arenal, 8. (11) 
ADUANAS. Academia Cc-
la. Pernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
' (8) 
SECORITAS Correos. TeíT-
grafos. Preparación funcio-
narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafos. J . Ro-
dríguez. General Narváez. 
58. tercero derecha. (U) 
MAGISTERIO Oposiciones 
anunciadas. Matrícula limi-
tada. Profesorado especiali-
zado. J . Rodríguez. GenoraJ 
Narváez, 58, tercero dere-
cha. (11) 
r-KÑOKITA francesa. dipKT-
mada darla lecciones fran-
cés, inglés, familia distin-
guida, española. Apartado 
990. (A) 
CORREOS. Auxiliares feme-
ninos. Desde hoy véndese 
librerías. Legislacción (com-
pleto), Somoza. adaptada 
programa. ' (5) 
TAQUIGRAFIA significa ea-
crltura instantánea. Com-
prad libro García Bote, ta-
quígrafo Congreso. (53) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
daaa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta,. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve, (58) 
MIGUEL Vi.laseca, c o n a -
tructor de obras. Castelló, 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
VENDO finca ires .hectáreas 
frand'ea^'naVfe'í, "Iftopio Ini 
dusiria, 16 kilómetros Ma-
drid, con apartadero ferro-
carril. 215.000 pesetas. Apar-
tado 969. (12) 
SEÑORITAS CORREOS 
Obtenido los números 1 y 4 última convocatoria. MA-RIN AMAT. Colegio León XIII. Claudio Coello, 59. 
NO venda nada sin avisar-
me, compro muebles, obje-
tos, libros, ropa caballero, 
tapices, alfombras, objetos 
a r t e . Ballcster. Teléfono 
73637. < US) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
COMPRO muebles antlguod 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda^ (51) 
COMPRO libros bibliotecas, 
libro antiguo. Huertas, 58. 
piso segundo. (1) 
CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. (3) 
DENTISTAS 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras^ dentaduras 
sin paladar. (53) 
Calefacciones-Ascensores 
O. BLOCH. Sucesores CRUZ Y ANDRKT 
Columela, 10.—MADRID. Teléfono 62929 
^ da 1.000 calefacciones Instaladas en Iglesia* y 
edlflclos religiosos. 
B1 a , ? T 08 desalquilados, 
-.*cilitamoa información 
uJP11* y seleccionada. Co-
OI) 
todftalqulla Plso amueblado, 
confort. Teléfono 40309. 
^ (1) 
co a!*TlTo exterior céntrl-
H* ^ " ^ ^ o . teléfono, ca-
cribjrt. a' 125 Poetas. Es-
ContiJ Imaz- Ancha, 56. 
(8) 
*ÍEU3i AUTOMOVILES 
^ Jlé'I1Cos' Gran reba-
• p ^ r j ^ g l m é n e z . (&8) 
tornóvnA5lOS conducir au-
Bjento ' mec&nica, regla-
Heai ,T!,CUrso8 50 Pesetas 
tas a /recuela Automovilla-
í r ^ ^ ^ n s o XII . 56. (27) 
Chan.K A Automovilista 
tj^Qberl". enseñanza gra-
CoftÍn«§a^antÍ2ada- Manuel 
H^aJa) (eB<l̂ na Santa 
ScXüjTTrf---
^movii , ^ ^er icana Au-
• c 0 ° d u cción. 5 PsepÍ, lecclone8 sueltas, 
to, ifo**' curso 50, comp¡e-
' ^eaeral Pardiñas, 93. 
.(27) 
PEDRO García Graa. Médi-
co odontólogo. Ha instalado 
su gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato, 10. Teléfono 
92109 (mismos honorarios). 
(S) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
Becretarios Ayuntamlentoj, 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 e g ra-
fos , Estadística, Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o -
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía .seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, P r o -
gramas o preparación: Ins-
tituto Reus". Preciados. 23. 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
COKRÜOS, Depositarios 10a-
d o s , Secretarios Ayunta-
miento. Bancos, Gramática, 
Contabilidad, Taquimecano-
grafia. Caligrafía. Ciases 
Blasco. Mayor, 44. ^ 
MECANOGRAFIA, 6 pese-
tas hora liarla, V^ctif. 
Taquigrafía, Contabilidad. 
Gramática, Calcules Mer-
canUles. Aritmética. Idio-
mas-Ventura de la vega. 
2. Academia. (62) 
AGENTE. Compra - venta 
fincas rústicas, urbanas y 
solares. Tello, 3-7; tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52448. 
(14) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid. (3) 
SOLAR en venta, calle Joa-
quin Costa, 79, final de Ve-
lázquez, mide 17.000 pies. 
(A) 
S I N intermediarios casa 
céntrica, 10.000 pies, renta 
mensual, 1.650 pesetas. Ra-
zón: Príncipe Anglona, 7, 
segundo. (T) 
PARTICULAR v e n d e sin 
intermediarios con renta ba-
jislma, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE, 
47.200. (T) 
VENDO casa Pez, 42 o cam-
bio por otra igual. Tratar, 
Francisco Silvela, 16, prime-
r ^ (T) 
VENDO casa céntrica di-
rectamente, 3.950 pies 186.000 
pesetas, renta liquida 16.550. 
San Bernardo, 56. Continen-
tal. Vendedor. (8) 
SOLAR barato Vallehermo-
s o, esquina. Hileras, 6; 
ocho-nueve, noche. (3) 
HUERTO de naranjos eñ 
Valencia; 100 hanegadas; 
3.000 árboles buenas clases; 
produce 45.000 pesetas. Pre-
cio 350.000 pesetas. Venta 
urgente. Señor Villafranoa. 
Génova. 4. Cuatro-seis. (1) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos difaren-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
COMPRAVENTA de sellos, 
libros, grabados. Envíos a 
provincias. A v i s a m o s a 
nuestros clientes que segui-
mos cambiando sus repeli-
dos. Damos libros, grabados 
y dibujos contra sellos y vi-
ceversa. Altos descuentos 
sobre Ivert. Paquetes a pre-
cios reducidos. Bonito reca-
lo filátelico a los coleccio-
nistas que nos manden su 
mancolista. "Filatelia", Pi 
Margall. 18. Madrid. (8) 
FOTOGRAFOS 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníficas por 25. S. Al-
berto, 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya, 34. (1) 
¡"ÑEÑES! Guapísimos sa^ 
len siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán, 20. (52) 
HUESPEDES 
CRUZ, 3. Restaurant Can-
tábrico, hotel Martínez. Pen-
sión desde 7, cubiertos, a. 
Habitación, 2, preferida de 
s a c e r d otes. Especialidad 
Paellas y Pollos Asados. (51) 
P A L A B R A 
, ,mmil | i i i i i ! ini im^ 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Mirentxu. VlajíÑ 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
ATLANTIC. Pensión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to, 20. Gran Via. (2) 
PÉN SÍON Cabrales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5; frente Gran Vía. (14) 
PENSION Galetti, todo con-
fort, viajeros, familias, es-
tables. Avenida Dato, 6, 
principal A. Gran Vía. (3) 
PENSION caballero estable 
muy económica. Cruz, 37, 
tercero izquierda. (T) 
DONCELLA llegada Norte 
ofrécese, garantías. Escri-
bid "Trabajo". L a Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
SEÑORA educada ofrécese 
cuidar señora, sacerdote. 
Jerónimo Quintana, 5, pri-
mero A. (12) 
MATRIMONIO joven, sin 
hijos, pretenda portería li-
brea, entiende calefacción. 
Aceites pesados. Ros de Ola-
no, 12. Mariano. Prosperi-
dad. (T) 
CRUZ, 30, facilita siempre 
la mejor servidumbre para 
Madrid y provincias. Cobra-
mos después. Teléfono 11718. 
(8) 
SEJfORA sabiendo francés, 
acompañaría tardes. Oüd, 
4. Coronado. (T) 
O F R E C E S E chofer, soltero, 
buena presencia, sin preten-
siones. Várela. Narváez, 10, 
entresuelo. (T.) 
MATRIMONIO, dos amigos. 
Leganitos, 52, segundo de-
recha. (T) 
CEDO habitación señora, 30 
pesetas. Lope Rueda. 17, 
segundo. María. (T) 
CABALLERO formal esta-
ble alquilaría gabinete con-
fort, sin, próximo Glorieta 
Bilbao. Escribid: L ó p e z 1 . 
Apartado 830. (11) 
SEÑORA admite huéspedes, 
con, sin. Apartado 57. (1) 
ROMERO. Edificio Fontal-
ba, confort, excelente coci-
nar precios reducidos. Val-
verde, 1. (T) 
ADMITIRIA dos huéspedes 
en familia. Travesía Pozas, 
4, segundo derecha. (S) 
CEDO gabinete a caballero. 
Cruz, 6, tercero. (T) 
PENSION acreditada, esta"-
bles, desde siete pesetas ha-
bitaciones exteriores, gru-
pos dos, tres, cuatro pre-
cios especiales. Pontejos. 
7, principal. (53) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para escribir 
ocasión; cintas, 1,75; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, c-tnposturas. Calle 
Toledo, 4. (59) 
MÁQUINA para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desdo 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: C a s a Saga-
rruy. Velarde, í. (55) 
MAQUINAS do escribir y 
cosít IKerthelífl. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MULTICOPISTA "Triunfo', 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. Moreii. Hor-
taleza, 27. (33) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
O F R E C E S E modista en ca-
sa y domicilio. Don Pedro. 
5. Colegio. (T) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. « ) 
O F R E C E S E costurera ropa 
blanca. Clara Hernández. 
Argumosa, 7, moderno, pri-
mero letra B. (T) 
CONTABLE experto, bue-
n a s referencias, ofrécese 
horas. Arenal, 7, segundo 
centro. Arturo. (A) 
JOVEN formal, honorablo 
d o m i n a ndo contabilidad, 
o f r é c ese administrador o 
cargo análogo. Señor Nava-
rrete. Gaztamblde, 26. (A) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa Colón, 14. Llo-
v a proporcionadas 14.720, 
(U) 
O F R E C E S E portero orde-
nanza, cobrador, caballero 
37 años, disponiendo fianza 
excelentes Informes. Colón, 
14. (H) 
O F R E C E S E buena cocinera 
repostera, c o n Informes. 
Preciados, 33. T e l é f o n o 
13603. (ID 
Oí-RECESE administrador, 
cobrador, toda confianza In-
mejorables garantías. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
O F K E C E S E cocinera, rion-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hor'alcza, 94. 
(1) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes. Cis-
ne, 5; 2 a 5. (T) 
TURCAS^ somíers, colcho^ 
nes, camas, arreglos econó-
micos. San Bernardo, 65. 
Fábrica. (12) 
BARATISIMOS bolsos me-
días, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
PERSONAS gruesas enfer-
mas o defectuosas se corri-
gen. Desengaño, 10. Ortopé-
dico. 15) 
CAFES tueste natural. Mo-
ka. Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz, Preciados, 
4 (Tueste diarlo). (51) 
ROPA interior señora, man-
telerías. Juegos camas, ki-
monos, deshablllés, confec-
ción esmeradísima a precios 
increíbles, encontrarán Ca-
sa Arlbel, Avenida Eduardo 
Dato, 9, entresuelo. Teléfo-
no 93943. (1) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo ! Esquina Gra vina. 
Teléfono 14224. (11) 
CASA Roca. Colegiata, 1L 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
GREGORIO RODRIGUEZ 
A R E N A L , 18. Comestibles finos. Teléfono 11219. 
¡SEÑORAS! Preciosos som-
breros terciopelo, 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral, 32; entra-
suelo. (14) 
VENTAS 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniuras Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
A plazos, tejidos, Bastrerta, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
BRONCES para Iglesia*. 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto, Ato-
cha. 45, Madrid. (54) 
ARREGLO camas, colcho-
nes eomiers en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Telé-
fono 72826. (11) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares. 20. (13) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja 16. Teléfono 74039. (18) 
PROPAGANDA. E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
doa lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta. Abada. 15. Madrid. (6) 
GRATIS y sin compromiso. 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
RECLAMO. Orueta vendo a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada. 15. (6) 
CHORIZOS especíales para 
comer crudos. Rivas. Mon-
tera. 23. Teléfono 15343. (1) 
CAMAS 
P A R A NO T I R A R E L - DIÜERO, COMPRAD^ E U 
ESP0ZYMÍNA,5-P1N1LL0 
TRASPASOS 
SE traspasa tienda dos hue-
cos, próximo Gran Via, bue-
na vivienda. Razón: Pez, 1, 
tienda. (5) 
TRASPASO establecimiento 
céntrico, precio conveniente. 
Desengaño, 10, ortopédico. 
»6) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zanso en Colón, 14. Unica 
casa. di ) 
SE traspasa en Toledo fá-
brica cuchillería, plena pro-
ducción, por no p o d e r l a 
atender, condiciones venta-
josísimas. Dirigirse Félix 
Guardiola. Santa Teresa, 
8, principal. Madrid. (1) 
INDUSTRIA en Explotación 
valor 80.000 pesetas, cédese 
por 60.000, admitiría socio, 
20,000, daría participación 
mitad n e g o c i o , beneficio 
mensual. 1,200 a 1,500. In-
formes señores Fernández. 
Olivar, 36. Almacén Licores. 
(T) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M K J O O & S , E N L A P Á B Q K A ! 
3 4 C A i i l PC l a C A B E Z A 3 4 
PRESTAMOS 
ERNESTO Hidalgo. Agente 
do préstamos para el Ban-
co Hipotecario. Torrijos, 1. 
Teléfono 55056. horas 4-7. (1) 
F A C I L I T A S E dinero direc-
tamente propietarios, sobre 
fincas Madrid.' T e 1 é f o no 
13603. (T) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomir. Alcalá, 67" 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
S A S T R E RIA Fllguelras. 
Hoy de moda, admite géne-
ros. Hortaleza, 9. segundo. 
(53) 
TRABAJO 
Ofertas 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automlvllistas. 
Alfonso X I I , 56. (27) 
NECESITO señoritas, agen-
tes, buena comisión. Acade-
mia do Corte. Carretas, 8. 
ÍT) 
Demandas 
O F R E C E S E señora formal, 
para acompañar. M a r í a 
Fernández. Diego de León, 
61, tercero. (T) 
Pe le tera hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
,(1) 
TRASPASO colegio acade-
mia acreditado. E s c r 1 b Id 
Academia. Valverde, 8, bu-
zón. (5) 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(65) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
i PP. Cistercienses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T> 
MEDIAS sport estilo íñ^ 
glés, guantes lanas para ni-
ños. Buen surtido, paraguas 
carteras, bufandas, medias, 
fajas, lanas para labores, 
artículos costura, tocador, 
etc. Ropa interior señora, 
repita bebés, liquido toda. 
Precios baratos. Cupones L a 
Golondrina. Espoz Mina, 17 
(casi plaza Angel). (14) 
ABOGADO . Señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, 3 a 6. (i) 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja. 16. Tardes. Te-
léfono 74039. Gestión asuntos 
Madrid. (13) 
INFORMACIONES persona^ 
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
izquplerda. Dos-ochó. (14) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada) (1). 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos. 
i. (l) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. (l) 
LIQUIDACION 
nudo. Veguillas. 
1. 
alfombras 
Leganitos, 
(51) 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l m^Jor. (8) 
MADERAS" ŷ "ca'jas. Á1 frcd o 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (3) 
aPABATOS fotografieos jo-
yería, relojes, artículos re-
galo. Preciados. 58. Casa 
Jiménez. (54) 
SALAMANDRA, como nue-
va. Marqués del Duero, 5, 
tercero derecha. (11) 
CALENTADOR de agua por 
gas, propio para peluque-
ría o bako, poca familia. 
San Felipe Neri, 4, principal 
izquierda. tT.) 
PIANO Estela 1,500 pesetas, 
Meléndez Valdés, 3. princi-
pal. Centro izquierda. (K) 
VENDO bicicleta niño, usa-
da; 50 pesetas. Princesa. 56, 
ático derecha. (1) 
LA Gloria. Por cambio de 
dueño, abrigos felpa, 40 pe-
setas. Plaza Santa Cruz, 3. 
(5) 
LA Gloria. Por cambio de 
duefío, abrigos paño, 1S. ¡¿0, 
25 pesetas. Plaza S a n t a 
Cruz, 3. (5) 
LA Gloria. Por cambio de 
dueño, paños, terciopelos, la-
nas, felpas, etcétera, más 
barato que fábrica. Plaza 
Santa Cruz, 3. (5) 
LA Gloria. Por cambio de 
dueño liquida todos sus ar-
tículos de señora a precios 
increíbles. Plaza Santa Cv\i¿. 
3. (5) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador reparador. 
(58) 
CAUCBOLINA, goma, ebo-
nlta, Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana. 19. (1) 
PIANOS de la renombrada 
marca J . Hazen, magníficos 
instrumentos de c u e r d a s 
cruzadas, extensión de con-
cierto, tres pedales, precios 
de Fábrica, 30 meses de cré-
dito. Fuencarral, 55. (8) 
"VKPi íTLlSKIAr^-imiLES i 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 11666 
Reproductores 
de razas seleccionadas. 
Para recreo y para 
aprovechamiento. 
GRANJA MADRID 
García de Paredes. 43. 
S a b a ñ o n e s 
Desaparecen radical-
mente con 
Esparteros, 9 
Gayoso, Arenal, 3 
C A L L O S 
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U N G Ü E N T O M A G í C O 
N o f a l l a e n n n s o l o c a s o . P r e g a n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
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P o r c o r r e o , 8 p e s e t a s 
FARMACIA PUERTO 
P l a z a de S a n I ldefonso , 4 . - - M A D R 1 D 
£ L R E C E P T O R R A D I O Q U E H A 
C O N Q U I S T A D O T O D O E L M U N D O 
T E L E F U N K E N 4 0 
Recibo todas las e m i s o r a s europeas , con 
colector de estaciones , sin antena exterior. 
C o n el altavoz da m e m -
b r e ñ a plegada A r c o f ó n , 
c o n s e g u i r á el m á x i m o 
rendimiento. 1 
T E L E F U N K E 
A . 6 . O . I B É R I C A D E E L E C T R I C I D A P . ( $ . A . 
D E V E N T A E N TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E RADIO 
Subasta y venta de cuadros de 
Romero de Torres 
Por testamentaría se venden en subasta quince cua-
dros de Romero de Torres. Pueden verse en el Salón 
do la Joyería de Perera, Avenida del Conde de Pe-
ñalver, 21 y 23. 
L a subasta tendrá lugar el próximo jueves, a las 
doce, en el local indicado, siendo autorizada por el No-
tario de Madrid don Mateo Azpeitia. 
Precios y condiciones, en la Notaría y en la Ex-
posición. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 23, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
L 1 N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza. 5. T. 32370. 
U N A 
Pastilla VALDA 
E N L A B O G A 
E S L A P R E S E R V A C I O N 
wiwmwwwiuii mut tm iiiiiw - a n — 
fdel Mal de Garganta, tío fas Ronqueras; 
los Romatli*os9 los Constipados, 
las Bronquitis:, oto» 
E S E L ALIVIO INSTANTANEO 
do la O p r e s i ó n do pecho, de los a c c e s o s 
de Asma, etc., etCm 
E S E L R E M E D I O M A S INDICADO 
p a r a ootnhatir toda suerte do 
Enfermedades del Pecho* 
ADVERTENCIA IMPORTANTISIMA t 
PEDIO, , E X I G I D , m todas las Farmacias 
L u V e r d a d e r a s P a s t i l l a s V A L D A 
qu« «a venden unic&ment» 
E N C A J A S 
con el nombre VALDA «1 te 
tapa y sanca 
d« otra tnanertu 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para ia 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C Optico. 
A R E N A L , U . — MADRID 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin calientes. La caja se 
puede (apar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
0 Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bilbao 
Vides americanas 
Arboles frutales 
ANTONIO ALONSO 
Salmerón, 20 
L O G R O Ñ O 
X H I A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
Don Manuel Pérez - Villami! 
Y G A R C I A 
Que d e s c a n s ó en el S e ñ o r 
el día 11 de diciembre de 1917 
R. L P. 
Todas las misas que se celebren en dicho día 
en el santuario del Corazón de María en Ma-
drid (Buen Suceso, 20), y todas las de la Ca-
tedral de Sigüenza, juntamente con una de 
réquiem que se dirá en el pueblo del Palmar 
(Murcia), se aplicarán por su eterno descanso. 
Su esposa e hijos 
R U E G A N encarecidamente una 
oración por su alma. 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
# LIMONADA P U R G A N T E (Marca registrado IDEAL del D *̂JCuIV'Pí>y• Unico Pur«ante que no Produce molestiae ni estreñimiento Eficaz y agradabilísimo para adultos y niños. No sabe a medicina. Venta V n f a m a c S Í 
T A P I C E S - E D R E D O N E S - C O L C H A S 
M A N T A S , R O P A D E C A M A Y D E M E S A 
LOS MAYORES SURTIDOS Y LOS PRECIOS MAS BARATOS LOS ENCONTRARA 
usted en A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L ( 1 5 ) 
LOS MAS IMPORTANTES DE ESPAÑA EN ROPA BLANCA, LENCERIA T A P i r P < ? 
Y CORTINAJES. LOS MAS BARATOS D E L MUNDO. Siempre novedades. Envíos a 
provincias. La correspondencia a nombre de la propietaria de estos A L M A C E N E S 
señora viuda de García Villa. * 
M a d r i d - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 6 7 8 
mttM W '&T* 
I ii 'ka I b a s p¿fTS 'ta M i é r c o l e s 10 d e d i c i e m K r e 'de I93Q 
LA VIDA RELIGIOSA EN LONDRES 
V A R I A C I O N E S A N G L I C A N A S 
Bossuet tuvo un acierto genial cuando 
tituló su obra maestra "Historia de las 
variaciones de la Iglesia Angllcana". 
Porque este título expresa justamente el 
carácter fundamental de la Iglesia es-
tablecida en Inglaterra. Tales variacio-
nes ocurren, en efecto, en sus sínodos, 
en el Parlamento, en materia de dog-
ma y de ritual, y hasta en sus concilios 
ecuménicos. Y con ello, la Iglesia an-
glicana da, desgraciadamente, pruebas 
de una falta de seguridad que constituye 
el peligro más grande para su porvenir. 
Sin referirnos a las disputas y con-
troversias incesantes de los anglicanos 
(o evangelistas) y de los anglo-católicos, 
cuyas prácticas religiosas se parecen ex-
trañamente a las de los católicos, nos 
basta recordar la división profunda que 
se ha manifestado en la Iglesia angli-
cana con motivo del Prayer-Book, o li-
bro de la oración común, que la casi to 
uno lo que juzgara útil, justo y opor 
tuno. 
Se podrían escoger otros ejemplos en. 
tre las 78 resoluciones de la Conferencia 
de Lambeth. Pero sería difícil exigir a 
la juventud anglicana una obediencia 
que no tendría razón de ser. Y la im-
presión producida por esta falta de co-
hesión, permite justamente a las igle 
sias no conformistas hacer nuevos adep-
tos; sin contar igualmente los doce mil 
convertidos por año con que cuenta la 
Iglesia católica. Se puede decir que en 
estas condiciones, la unidad de las Igle-
sias protestantes, que algunos no pier 
den nunca de vista, es cada vez más 
problemática. E l movimiento mismo es 
mucho más débil que en 1920. Las igle 
sias no conformistas, por su parte, en 
virtud de sus principios puritanos, ven 
difícil la colaboración con los anglica-
nos. Ha sido precisa la unión de los an 
talidad de los Obispos anglicanos que- glicanos y metodistas de la India me 
UTOS i VIGURI COMEN CON SANCHEZ GÜERBII, k-hito 
ríah cambiar para dar satisfacción a 
los anglo-católicos y que el Parlamen 
to prefirió dejar en toda su pureza tu-
doriana. Más recientemente aún, en la 
Conferencia Universal de la Iglesia an 
glicana, que tuvo lugar este verano en 
el Palacio de Lambeth, los Prelados que 
tomaron parte en ella no pudieron casi 
ponerse de acuerdo en cuestiones tan 
importantes como las del divorcio, el 
matrimonio y la moral familiar 
Desde esta época se han multiplicado 
las controversias sobre los más graves 
•asuntos. Y no pasa ninguna ocasión sin 
que los partidarios y los adversarios de 
teorías contrarias vengan a las manos. 
Tal espectáculo no es el más propicio 
para avivar la fe de los adeptos, y pro 
duce sobre todo un efecto desastroso en 
la juventud, que se aleja cada vez más 
de la religión. E l grito de alarma ha si-
do ya lanzado varias veces por bocas 
autorizadas. Pero ante la incoherencia 
de la enseñanza religiosa anglicana, es-
ta misma juventud se reconoce del de-
recho de exigir a los que deben man-
darles, que comiencen por ordenar sus 
ideas, y presentarles un frente unido y 
una respuesta única a las dificultades 
del momento. 
Cuando, por ejemplo, los Obispos an-
glicanos, reunidos en Lambeth, recono-
cieron por 67 votos contra 193 la opor-
tunidad de permitir en algunos casos 
el uso de los métodos "anticoncepcio-
nistas" para limitar voluntariamente la 
familia, la división de los votos ocasionó 
una escisión. Y , ¿a qué parte de la 
Iglesia anglicana convenía seguir en 
esta materia? Si ninguna podía calificar 
a la otra de herética (lo que comprome-
tería la unidad y aún la existencia del 
anglicanismo), la división significaba 
que se podía volver las espaldas total-
mente a la moral religiosa y hacer cada 
ridional para pensar en un problema que 
en Iglaterra se hace cada vez más di-
fícil de solución. 
Para satisfacer esta necesidad de 
unión los anglicanos se han dirigido a 
las iglesias orientales. Y así los repre 
sentantes de éstas tomaron parte en 
muchas ceremonias de la Conferencia 
de Lambeth. Pero todavía es muy gran-
de el abismo que separa a unos y otros 
como se echa de ver en los 39 artículos 
de la fe protestante y los dogmas de 
la Iglesia ortodoxa. E l único punto que 
permitiría encontrar una base de acuer 
do sería un modernismo radical. Y se 
puede dudar de que una parecida acti-
tud convenga a las iglesias orientales 
E s curioso, sin embargo, comprobar 
que esta necesidad de unión de las igle 
sias protestantes en Inglaterra, no las 
acerca a la Iglesia Católica, en que úni-
camente podría satisfacer sus espíritua 
les anhelos. Los protestantes ingleses 
continúan desgraciadamente llenos de 
prejuicios respecto a los principios ca 
tólicos, sobre todo en lo relativo a la 
obediencia al Pontífice romano. Olvidan 
que durante quince siglos Inglaterra no 
tuvo otra fe que la de Roma, y que, gra-
cias al poder del catolicismo, pudo for-
mar su unidad. Por otra parte, los an-
glicanos se han aprovechado en Inglate-
rra de un estado de cosas al cual ellos 
no han aportado la menor contribución. 
Y a pesar de esto, olvidan la historia 
general del país, para no pensar más 
que en el corto período en que su re-
ligión fué la oficial del Estado. E s pre-
ciso, pues, esperar que caigan poco a 
poco estos prejuicios para preparar así 
el camino al gran milagro de la con-
versión en masa, por el cual oran ar-
dientemente todos los católicos. 
Thomas GREENWOOD 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
LA PREVISION DE LOS PADR 
Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
E L CAMARERO, QUITANDO LA MESA.—Nada, ¡ni unos versos! 
EGURA DE SU FUERZA 
médicos bien reputados, nos revelaron 
la verdad espantosa: no se cura nada. 
Y como el nuevo método no parece ha 
ber dado mucho de sí, con la espantosa 
verdad nos hemos quedado 
Por esta parte no se justifica la vo-
cación. 
¿Entonces, por ser carrera lucrativa? 
Para algunos, sí; para muchos, no. E l 
Gran Capitán se hizo famoso, tanto por 
sus batallas como por sus cuentas. Algu-
nos doctores tienen también tanta fama 
por sus cuentas, como por sus éxitos 
profesionales. Pero, en cambio, existe y 
abunda un verdadero proletariado de la 
Medicina. Son muchos los doctores que 
viven penosamente, y muchos los que no 
pueden vivir. Para la mayoría, el traba-
jo es difícil y duro y la retribución exi-
gua. Luego tampoco aparece la justi-
ficación por ente lado. Más bien se po-
drían aducir en contra de las dos ra-
zones, apuntadas estas otras dos. 
Primera: la Medicina no cura. 
Segunda: L a Medicina no da de co-
mer. ¿Pero habremos de seguir igno-
rando el motivo de que la juventud se 
sienta llamada a tales estudios? Claro 
No sólo la profesión no les procura coni está que el interés de esa ciencia es apa-
frecuencia la alegría de curar, sino quejsionante. No hay folletín que pueda igua-
por el contrario, les obliga a vivir pre-jlar en interés a un libro médico. E s na-
senciando todas las manifestaciones del Ida menos que la ciencia de Ir vida y de 
dolor humano y sintiendo en su corazónjla muerte. ¿Pero se piensa en eso a los 
las tremendas angustias del prójimo en- quince años? 
fermo. Yo creo que el caso obedece a la leja 
Las altas autoridades universitarias 
francesas se han alarmado ante el au-
mento prodigioso del número de mu-
chachos que estudian Medicina y se han 
creído obligadas a llamar la atención del 
profesorado de los Liceos, para que se 
procure disuadir a los alumnos de que 
elijan esa carrera. 
E n España no se ha pensado aún en 
tomar tales disposiciones, pero si no nos 
engañan los enterados, la situación es 
la misma. L a vocación al estudio de la 
Medicina crece por momentos. Las au-
las correspondientes están llenas. L a 
matrícula es cada año mayor. ¿ Por qué ? 
Dos razones podrían acaso justificar 
esta decidida vocación: 
Primera: E l ejercicio de la Medicina 
proporciona la satisfaccióa de curar los 
males del prójimo. 
Segunda: L a profesión de médico es 
lucrativa. 
E n cuanto a la primera, es harto dis-
cutible, por desgracia. Los médicos sa-
ben bien que son muchas más las veces 
que sus nobles esfuerzos fracasan y tie-
nen tristemente que cruzarse de brazos 
ante el poder invencible de la muerte. 
Hubo una temporada durante la cual 
tuvimos todos cierta ilusión. Fué cuan-
do aquello de la nariz que hizo famoso al 
doctor Asnero. Pero entonces, en el fra-
gor de la contienda científica, algunos 
na previsión de las familias. Estamos en 
una época de rápidas mutaciones. Las 
unidades dramáticas no sólo se han per-
dido en el teatro sino en la vida. No 
hay ya una vida entera que transcurra 
Italia no cree en la sinceridad de los 
políticos europeos que realizan trabajos 
pacifistas, me decía Amaldo Mussolini. 
E n esta desconfianza coincide con el 
"Catecismo fascista", en el que se lee 
lo siguiente: 
— L a Sociedad de Naciones ¿no es 
suficiente garantía para la justicia y 
la paz? 
—Admitamos que la Sociedad de Na-
ciones posea la buena intención de ase-
gurar la paz; pero los medios de que 
dispone no nos dan la seguridad de que 
obtenga éxito. 
—Un desarme general ¿no aseguraría 
la paz? 
•—Nadie debe ser contrario a cual-
quier tentativa de desarme; pero es 
preciso ser prudente y circunspecto: el 
fascismo no cree por ahora en la posi-
bilidad del desarme. 
Recuerdo a este propósito las pala-
bras que me decía el mismo director de 
"n Popólo d'Italia". 
— E s fácil y razonable alardear de 
pacifismo cuando se poaee un impe-
rio colonial superior a sus fuerzas y a ia^-^^íJ: 
lo que determina el derecho y la jus- c 
tioia. E n estas condiciones, y con el 
Ejército más fuerte de Europa, se pue-
de desear el punto final a la historia. 
No sentirlo asi, seria insensato. De igual 
manera que un millonario anhelando la 
revolución nos parece un idiota. 
Ocho años de fascismo han inculcado 
en el pueblo italiano esta convicción: 
Italia necesita ser fuerte para evitar 
su muerte por asfixia. Italia, desarma-
da, seguirá siendo la nación anémica 
en primeras materias, necesariamente 
sometida a la benevolencia del país su-
perior que la dictará su conducta. Ita-
lia sin zona de expansión será el pueblo 
que continuará lanzando sus oleadas de 
emigrantes a crear riqueza en otros 
suelos y a suplir de elemento humano a 
las naciones despobladas. Italia sin co-
lonias industrialmente estará incapaci-
tada para competir. Y todo resumido 
en estas palabras: o nación libre o co-
lonia de Europa y vivero de hombres 
para los pueblos poderosos. 
Estas conclusiones, exclusivas en otro 
tiempo de los apóstoles de la "joven 
Italia", que las divulgaron en conferen-
cias y artículos, están hoy al alcance 
de las inteligencias italianas más rudi-
mentarias. Ha sido el fascismo el que 
las elevó a la categoría de postulados 
para formar con ellas el credo nacio-
nal. Repetido primero sin comprender-
lo, entonado lueg-o como un himno, ha 
creado, finalmente, una conciencia co-
lectiva que es la que impulsa el pro-
greso bélico italiano, porque ha llega-
do el pueblo a la persuasión de que to-
da esta armadura con que se va aco-
razando Italia no es por una ambición 
irreflexiva y torpe, sino que "respon 
de a una implacable y sombría necesi 
dad". Todos los militarismos han teni-
do siempre sus apologistas y han cu-
bierto las corazas con togas de magis-
trados. 
Para justificar el presupuesto de gue-
rra se pone el ejemplo de lo que gas-
ta Francia: para explicar los gastos de 
Aviación se repite que quien domine 
el aire ganará la guerra: para legiti-
mar la posición irreductible de Italia 
en el problema naval, Mussolini ex-
clama: L a única salida de Italia hacia 
el mundo exterior pasa por Gibraltar. 
Gibraltar nos lleva al Atlántico, cuyo 
libre acceso es indispensable a Italia, 
tanto para la importación de materias 
primas como por el hecho de que de diez 
millones de italianos que viven en el 
extranjero, siete millones se encuentran 
en América. E l Estrecho de Gibraltar 
tiene menos de veinte kilómetros de lar-
go. "Una débil fuerza naval puede blo-
quearlo. E l día que esto ocurra la exis-
tencia misma de Italia estará en jue-
go, la existencia de una nación de 42 
millones de habitantes. Estas conside-
raciones entrañan para nosotros la ne-
una Marina que nos asegure 
el mínimum indispensable de libertad 
para navegar por los mares. 
Justificado lo más, se justifica lo me-
nos; lo menos es el tener apercibidos a 
todos los italianos para el momento cri-
tico. L a "Comisión suprema de defen-
sa" se encarga de esto. E s un órgano 
interministerial presidido por el jefe 
del Gobierno y compuesto de los mi-
nistros interesados en las cuestiones en 
examen; de los jefes de Estado Mayor 
de todas las fuerzas y del secretario 
del partido fascista. 
¡Viva el Rey! (Valladolid). — Debe 
usted decírselo a su madre: es lo me-
jor. Claro que para formalizar acto se-
guido las relaciones, cosa, ésta última, 
que le corresponde a él, y a cuyo fin 
procede que se pongan ustedes de 
acuerdo acerca de ese extremo, antes 
que usted le comunique nada a su 
mamá. 
C. (Madrid).—Respuestas: Primera. 
Con las "buenas tardes" quedó usted 
bien. Segunda. No existen normas tijas. 
Tercera. Eso de la "casa-pensión": 
una historia casi... universal, y un lío 
"bomba", como lo prueba que ha nece-
sitado usted cuatro carillas de papel 
para contarlo. ¡Verdaderamente que 
algunas pensiones madrileñas "se las 
traen"! Pero ya déjelo, y no se ocupe 
más del incidente. Después de todo, 
señora, ¡para lo que vamos a vivir!... 
Un atentado antíf tlipino en 
California 
Fué arro jada una bomba en un edi-
ficio en que se cobijan 6 0 obreros 
DOS DE E L L O S RESULTAN GRA-
VEMENTE HERIDOS 
I M P E R I A L (California), 9. —Unos 
individuos que iban en un automóvil a 
toda velocidad han arrojado una bomba 
a un edificio usado como dormitorio 
por unos sesenta obreros, la mayoría 
de ellos filipinos. 
A consecuencia de la explosión el dor-
mitorio quedó destruido. Dos obreros 
filipinos resultaron gravísimamente he-
ridos y otros dos con lesiones menos 
graves. Los demás ocupantes del edifi-
cio, unos sesenta, no se habían acos-
Las construcciones 
,tado todavía y a esta circunstancia de-
Los aparecidos (Bilbao). - Respues-Iben el haber saiVado la vida, 
tas: Primera. E l sitio preferente a la L a expiosión se oyó en toda la ciu-
derecha. Segunda. No, en general. |dad y causó ia naturai alarma. Se cree 
Tercera. E l caballero es presentado a!que el atentado es una manifestación 
la señora o señorita, nunca éstas a antifiiipina de carácter obrero.—Asso-
aquél. Cuarta. E l otro. Quinta. No. Se ciated Press, 
las saluda con una inclinación de cabe-
za. Sexta. Porque a "ellas" no les gus-
tan, a lo que se ve. Pero así y todo, 
publicaremos algunos. navales 
F . P. y P. (Madrid).—No, hombre, * 
no: nada de "padre" ni de "vuestra re-i WASHINGTON, 9.—El señor Adams, 
verencia": no somos padre ni de f ami-1 secretario de Estado en el departamen-
lia y usamos impermeable de cuero, to de Marina, ha sometido al examen 
¿Entendido? Pues entonces, vamos a de la Comisión naval de la Cámara de 
sus siete preguntas, que contestamos j representantes el programa de construc-
con una sola respuesta: no sabemos de clones navales para el año próximo, es-
Otro triunfo del Gobiernt 
alemán en el Reichstag 
Consigue aplazar el debate sohr, 
po l í t i ca exterior rt 
Continúan los disturbios p r o ^ , 
dos por los nacionalistas a 
causa de una película 
Hugenberg pide a Hindenburg 
intervenga en el asunto ^ 
B E R L I N , 9.—Después de un W . 
bate, el Reichstag ha acordado no • 
cluir en la orden del día de las * -
mas sesiones, el debate sobre üÍJ?" 
exterior. De este modo se ha imn» 
el parecer del canciller Brün in /v 7 
Curtius, quienes consideraban ei deh T 
inoportuno en estas circunstancias 
Moción socialista 
B E R L I N , 9. — U n a de las enmiendas presentadas por el sector socialista a i 
nuevas leyes es la del restablecimiem 
del libre contingente de carnes congela 
tablecidp con arreglo a las cláusulas 
del Tratado de Londres, y en el que se 
prevé un gasto total de 134.635.000 dó-
lares. 
E n esta suma no van incluidos los 
gastos para la modernización de tres 
unidades de alto bordo. 
Nombramiento ratificado 
esa Congregación que nombra usted. 
Ni idea. A lo mejor le han "tomado a 
usted las guedejas por lo fino". Las se-
ñas, al menos, son mortales. 
Una viuda desgraciada (Talavera de 
la Reina).—En efecto, señora, ¿cómo 
proporcionarle nosotros una colocación? 
E s usted sobrado discreta para no ha-
cerse cargo de que ni eso es fácil, ni es 
tal la finalidad de un periódico, salvo en 
los anuncios. ¿Por qué no anuncia sus 
deseos? Quizá así hallara lo que busca. 
Chiquitína (Albacete).—Piensa usted 
bien, y, además, francamente, resulta 
extraño que un novio aconseje a su pro-
metida que haga unas oposiciones por 
no ganar él lo bastante para el sosteni- N U E V A Y O R K , 9.—Una señora que 
miento del futuro hogar. E s a él a quien :añrma ser ia marquesa de Belmente, 
le corresponde hacerlas, o en otra for-jde España, ha sido llamada a declarar 
ma aumentar sus ingresos. |ante el juez a causa de una demanda 
F . V. S., por los "Luises" de Murcia i presentada contra ella por falta de pa-
(Murcia).—Muy amables. Desde luego,¡go en el hotel donde reside 
WASHINGTON, 9.—El Senado ha 
ratiñeado el nombramiento del señor 
Nuckles Deak como ministro del Tra 
bajo, en sustitución de Davis. 
Una denuncia 
pueden dirigirse a los autores en deman 
da de sus obras, pero tengan en cuenta 
que los escritores viven casi todos de 
su pluma... y escriben sus libros para 
L a cantidad que adeuda la marque-
sa de Belmente es de 2.400 dólares. De-
claró la demandada que m podía hacer 
efectiva esta cantidad porque por can-
je al sastre, un sombrero al sombrere-
ro, un dictamen al abogado, o la asis-
tencia facultativa al médico. Esta es la 
verdad, dilectos amigos. 
K. Blanco (Madrid).—Respuestas: Pri-
mera. Nada cabe hacer, precisamente por 
Es ta Comisión estudia y discute los tratarse de una señora, al fin. Segunda, 
problemas de importancia militar de Demostrarle con una actitud digna (ni 
carácter legislativo. Se interesa tam- amistád ni el saludo, siquiera), que cono-
bien en los problemas de educación mi-!Ce usted su feo proceder. Tercera. Lo 
litar. Ultimamente, la Comisión ha exa- mismo. Y ahora, lector, una observación: 
venderlos. Solicitarlos gratis, resulta] gas que ignoraba habían dejado de en 
análogo a pedir gratis también un tra- viarle de España dinero para hacer 
minado la conveniencia de ampliar los 
programas universitarios en lo concer-
niente a especialidades militares y téc-
nicas: la balística y la fabricación de 
armas para los ingenieros; los gases 
de guerra para los químicos; las heri-
das propias de los campos de batalla 
para los médicos. De esta manera el 
¿Cree usted sinceramente que esa mu-
chacha le quería a usted de verdad? 'Es 
para dudarlo. De haber sido así, por 
lo menos no se hubiera casado con el 
otro. 
Morena (León).—No tenemos noticia 
de esa novela. Tal vez la encuentre sí se 
dirige a una editorial de aquí, de Ma-
frente a sus necesidades. Manifestó que 
se proponía regresar a España para 
averiguar las causas de lo sucedido y 
ofreció pagar al hotel 300 dólares H 
cuenta. 
E l juez ha ordenado que la deman-
da siga su curso legal. — Associated 
Press. 
N e g o c i a c i o n e s b r a s i l e ñ a s 
c o n l o s s o v i e t s 
La Liga de Agricultores pide un in-
tercambio de producciones 
de café y trigo 
das importadas, fijado en cincuenta mi 
toneladas anuales, destinadas al con<? 
mo de la población necesitada. 
Más disturbios 
B E R L I N , S . - C o n t i n ú ^ í ^ ü ^ 
todas las noches los disturbios promoví 
dos por nacionalistas con motivo de la 
película "Sin novedad en el frente" n-
cen éstos que la versión al inglés v al 
francés de dicha película serviría de de 
nuesto para Alemania y para el eiércitñ 
alemán. 0 
Hugemberg ha dirigido un telegrama 
al presidente Hindemburg en el que le 
pide que intervenga. L a oficina de cen 
sura cinematográfica ha deliberado es-
ta mañana sobre las reclamaciones pre-
sentadas por los Gobiernos de Sajonia' 
Turingia y Brunsvich, que piden la 
prohibición de la película citada. Por su 
parte, la unión de "cines" alemanes ha 
protestado contra la explotación de la 
misma película, realizada por una com-
pañía norteamericana que es presidida 
por el ex alemán Laermule. 
Veintisiete detenciones 
B E R L I N , 9.—Con motivo de losTñ-
multes que produjeron anoche los nacio-
nal socialistas la Policía practicó 27 de-
tenciones. 
Carta del Obispo de Mainz 
COLONIA, 9.—El Obispo de la Igle-
sia Católica de Mainz ha dirigido una 
carta a los jefes del partido nacional so-
cialista, en la que declara que los sacer-
dotes católicos de cu diócesis cumplen 
con su deber al impedir que las coronas 
que se depositen en honor y memoria de 
los muertos, en los cementerios católi-
cos, lleven los emblemas del partido na-
cional socialista. 
Afirma el Obispo de Mainz que el pro-
grama del partido nacional socialista es 
contrario a las enseñanzas de la Iglesia 
Católica y, por tanto, los sacerdotes 
cumplen con su obligación cuando prohi-
ben a sus fieles que el emblema de ese 
partido se ostente en ningún lugar sa-
grado. 
L a crisis económica 
problema militar penetra cada día más drid, Pueyo, Hernando, etcétera, etcé-
en la vida de la nación. Por otra parte, 
ios estudiantes inscritos en la milicia 
universitaria que frecuenten durante 
sus estudios los cursos militares, tienen 
derecho, después de examen, a obtener 
el grado de subteniente de la reserva. 
tera N U E V A YORK, 9.—Telegrafían de 
Bachillera (Coruña).—Poesía lírica es^ao Paul° * ^ Agsociated^Press que el 
arte de expresar por medio de la pa-:Conse;|0 de-la Llga de agricultores bra 
labra la hermosura de los pensamientos i S!lea0S esía TnTeg°Ciand° ^ aProxima-
y sentimientos íntimos de poeta. Ahorai"ón con l tV' . ' S- ^ SObIe í ba!e 
bien: la gente prosaica, con cierto bar-de ^ cambio de su producción de cafe 
Cuando el pueblo se cree seguro de su niz de educación, interpreta el lirismo i íontra e x c e d e n t e de la producción de 
fuerza, se yergue desafiante. L a em-¡y lo lírico erróneamente como vicios i n - ! t n | ° ^oviet.lco- , r • ^ 
briaguez bélica es optimista y no permi-idividuales y sociales y equivalentes al ,E1 Conse^ de la expresada Liga de-
te reflexionar en el contratiempo posi-¡ cierto alejamiento de la realidad o a clara que estas negOCiaciones son abso-
ble. L a misma energía con impulso ins-iciertas predisposiciones y aficiones «po lu tamente independientes de un eventual 
B E R L I N , 9.—El Instituto de la inves-
Itigación de la coyuntura comercial ha 
! publicado un nuevo informe en el que 
'dice que no existen en la actualidad in-
dicios de un próximo regreso a una me-
jor situación económica, tanto en Ale-
mania como en los demás países. El nu-
mero de los parados en todo el mundo 
señala una cantidad jamás alcanzada. 
Hay de quince a diez y ocho millones de 
obreros parados. 
Jefe centrista muerto 
en el mismo lugar, dedicada a la misma 
acción, ni ostentando el mismo carácter. 
E n poco tiempo se ven aparecer oficios 
nuevos y desaparecer otros antiguos. 
Ningún padre puede estar seguro de 
que da a su hijo una profesión para 
todos los años de su existencia. Salvo 
que esa profesión sea la de médico. E n -
fermos nunca han de faltar. L a ilusión 
de curarse es inagotable en el enfermo. 
Siempre habrá quien quiera vivir y quien 
no quiera morirse. Y por lo tanto, la 
profesión de médico es acaso la única 
que los padres saben que no puede des-
aparecer. 
Tirso M E D I N A 
consciente le proyecta hacia adelante 
E n Florencia los "camisas negras" pe-
dían al "Duce" la reconstrucción de] 
imperio. Yo he presenciado manifesta-
ciones con carteles en los que se leía: 
"Niza y Córcega o la muerte". "Dal-
macia o la guerra". 
Joaquín A R R A R A S 
Roma, 1930. 
J u l i o P r e s t e s , a P a r í s 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 9.—El ex presidente electo 
del Brasil, Julio Prestes, que llegó ayer 
a Lisboa, ha seguido hoy su viaje en 
dirección a París.—Correia Marques. 
iiniiiiiiiiiiiniiiiniiiiBiiiiniiyniiiiniiinm 
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reconocimiento del Gobierno de los so-
B E R L I N , 9.— A los setenta y ocho 
años de edad ha fallecido en Breslau el co prácticas"... E s en ese sentido (como 'jr r " ~ " "~ ~~ i _~ " r 7" ~~" „ „nr,tr\<tta. dz 
usted ha observado) en el que es fre-ivi6ts por el Brasi1' pero estima conve-i señor Porsch, jefe del grupo centrista_ae 
cuente calificar de "lirismo" a la pala-
brería insubstancial y fantasiosa que se ?iercia1' que considera tanto mas bene-
usa. ora en las obras literarias, ora enifi.c;oso Para los braSile*os ante la con-
el trato social ¡siderable disminución del consumo del 
café en la U. R. S. S. y el aumento 
niente la conclusión de un acuerdo co- la Dieta prusiana y decano de los par-
lamentarios alemanes. 
Liijdos modales (Cáceres).—Con mu-
cho gusto, señoritas, contestamos a us en proporciones realmente insospechadas 
tedes. Primera. ¿ Han llegado a tener re 
laciones con esos dos oficíales ? ¿ Sí o 
no? Segunda. Un modismo que significa 
"¡asómbrate!". Tercera. E l cambio pue-
de obedecer a que las estimaban a us-
tedes como amigas, pero sólo en tal sen-
tido. Cuarta. Sí. Quinta. ¿Por qué no? 
Sexta. Un poco severo el castigo, fran-
camente, si el retraso fué de cinco mi-
nutos. 
Un suscritor (Madrid). — Interesante 
su carta, de cuyo contenido tomamos 
nota. Está bien. 
E l Amigo T E D D Y 
jde la producción de café en el Brasil. 
EL 
PARIS, 9.—Ha sido concedido el pre-
mio Groncourt al escritor Henry Fau-
connier por su obra Malaise. 
OTRO PREMIO 
PARIS , 9.—El premio Teofrasto Re-
naudot ha sido concedido a la escritora 
señorita Germaine Bcaumont por su 
obra "Le Plége". 
C h o c a u n a v i ó n c o n t r a u n a 
e m b a r c a c i ó n f l u v i a l 
CHANGAI, 9.—El avión postal que 
hace el servicio de Changa; a Nankin, 
al emprender su vuelo desde la orilla 
del rio Wang Po, chocó contra una em-
barcación fluvial cayendo y estrellándo-
se contra el suelo. Han resultado muer-
tos los dos pilotos, uno norteamerica-
no y el otro chino, además de una pa-
sajera de nacionalidad rusa. Otros cin-
co pasajeros han resultado gravemente 
heridos, entre ellos el general Shing 
Shih Heu, comandante en jefe de Cban-
gal. 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 27) 
J . D E C H E Y L U S 
La llave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
por aquella vez y excepcionalmente, a dirigirles a sus 
hijos una severa filípica, que hizo enrojecer hasta la 
raíz del cabello a Roberto y temblar como la hoja en 
el árbol al impresionable Guy. 
L a marquesa María, visiblemente enojada, se abs-
tuvo, sin embargo, de hacer la más ligera objeción; 
por nada del mundo habría osado intervenir en nada 
que se refiriese, de lejos o de cerca, a la educación 
de los jóvenes, misión que Raimundo se había reser-
vado íntegramente en su calidad de padre. A raíz de 
una admonición demasiado severa, la bondadosa dama, 
madre al fin, encontraba siempre modo de llamar a su 
lado a Guy, a quien procuraba consolar con dulces pa-
labras, no sin hacerle comprender lo justificado de la 
reprensión paterna. E n cuanto a Roberto, de carác-
ter más entero y varonil, no sólo no era preciso con-
solarle, sino que habría resultado contraproducente. 
E l altanero mozo, moldeado espiritualmente por su 
padre, sentía una extraordinaria repelencia por todo 
io que él llamaba "ternuras de niño pequeño". 
Terminada la cena y cuando los muchachos soli-
citaron autorización para levantarse de la mesa, por-
que acababa de sonar la hora, a la que reglamentaria-
mente debían retirarse a sus habitaciones, el marqués 
los retuvo con un gesto, y encarándose con el primo-
génito le dijo con sequedad: 
—Roberto, mañana reemplazarás a tu hermano Guy 
y me acompañarás en mi habitual excursión matuti-
na a caballo. E s preciso que a las cinco en punto es-
tés en disposición de montar. No creo necesario re-
cordarte que me desagradan las esperas. 
—Perfectamente, papá — respondió el marquesito 
cuadrado militarmente—. A la hora en punto estaré 
a tus órdenes. 
Pero la disciplina no le impidió refunfuñar sin que 
nadie le oyera: 
—¡Una pifia!... ¡Sí que es delicioso levantarse a las 
cuatro y media de la madrugada y con lo bien que 
me sienta la cama! 
— ¿ N o podrías retrasar un poco tu paseo hípico, 
Raimundo?—intervino la marquesa de Fontenés—. Las 
cinco me parece una hora demasiado temprana. 
— ¿ E s que tienes algún proyecto para mañana?-— 
inquirió Raimundo contrariado—. Claro que en ese ca-
so y por tratarse de un deseo tuyo—añadió galante— 
no tengo ningún inconveniente en acceder... 
—No, en modo alguno. Sino que pienso que vas a 
obligar a Roberto a un madrugón excesivo. 
—¡Oh!, no te apures por tan poco, mujer; la cosa 
no tiene la menor importancia. Madrugar es una prác-
tica sana, un elixir de larga vida, que se adquiere con 
la costumbre, y Roberto se irá habituando poco a 
poco a ser madrugador, no ya por obligación, sino 
por gusto. A Guy le permito que se levante tarde, 
porque así lo tiene prescrito el médico, pero esta me-
dida nada tiene que ver con Roberto, que está fuerte, 
robusto y lleno de salud. E l aire matinal le conviene 
mucho, puedes creerlo. 
E l heredero de los Fontenés no tuvo necesidad de 
que le repitieran la orden, A l día siguiente, cinco mi-
nutos antes de la hora señalada, aguardaba a su pa-
dre paseando por delante de la escalinata que daba 
acceso a la puerta principal del castillo. 
Todo dormía, aún cuando los dos jinetes se adentra-
ron por la espesa avenida plantada de robles al paso 
ligero de sus cabalgaduras. 
E l marqués de Fontenés tenía la costumbre, a la 
que pocos días faltaba, de dar un largo paseo a ca-
ballo que le servía de pretexto, además, para inspec-
cionar sus vastas propiedades. Cada día visitaba una 
o varias de sus granjas, sin experimentar la más pe-
queña fatiga, pues no había perdido la agilidad de sus 
años mozos que le permitía seguir siendo un excelen-
te e infatigable caballista. 
Comenzaba a picar el sol cuando padre e hijo em-
prendieron el camino de regreso. Roberto hacía inau-
ditos esfuerzos por mantener abiertos los ojos, por 
tenerse derecho en la silla. Iba borracho de sueño y 
sólo aspiraba a una cosa: a dormir como un lirón un 
día entero, a zambullirse en su cama de estudiante, 
que, aunque no demasiado blanda, brindaba delicias 
sin cuento. 
Su padre le observaba con el rabillo del ojo sin 
romper el silencio en que se mantenía. De pronto le 
dijo sin más preámbulos: 
—Mañana te irás a Auberive-le-Chatel con tu her-
mano Guy. 
—¿Cómo dices, papá?—preguntó el muchacho sa-
liendo de su aletargamiento y tirando de las bridas 
con tal fuerza, que la montura se alzó de manos al 
dolor del serretazo—. ¡Ah, si!, que Guy y yo nos tras-
ladaremos mañana a Auberive-le-Chatel. 
—Eso he dicho, en efecto. Y ahora te digo que aflo-
jes un poco las riendas, porque estás lastimando a la 
yegua, que tiene la boca muy blanda. ¿Es que se te 
ha olvidado montar? 
—Perdona, papá—se excusó Roberto—. E s que es-
taba... 
—Sí, completamente dormido, ya lo veo—le inte-
rrumpió el señor de Fontenés—. ¡Ponte derecho sobre 
la silla, como Dios manda! Creí que tenias mayor 
resistencia, pero me he llevado chasco. 
—Si hoy logro no disgustar demasiado a papá—iba 
pensando el muchacho mientras se restregaba los ojos 
—ya puedo cantar victoria. Felizmente mañana estaré 
lejos de Fontenés y libre de castigos, aunque sólo sea 
por una breve temporada. ¡Me parece mentira! 
Los jinetes dejaron atrás la carretera jalonada de 
automóviles, que con el ruido de sus motores y el 
clamor estridente de sus bocinas, espantaban conti-
nuamente a la indócil "Persephone", y tomaron un 
camino de travesía, una senda que cruzaba el bosque 
de un extremo a otro. E l marqués puso su cabalga-
dura al paso, obligando a su hijo a que hiciera otro 
tanto, y tras un corto silencio prosiguió reanudando 
la conversación en el punto mismo en que la había 
dejado. 
—Vais a casa de vuestro tío, en compañía del cual 
pasaréis algunas semanas. 
—Te agradezco infinitamente, papá, en mi nombre 
y en el de Guy—respondió el muchacho, completamen-
te despierto esta vez—, que hayas tenido la bondad 
de concedernos un permiso que ansiábamos obtener. 
—¿Os complace, por lo que se ve, la compañía de 
Beltrán?—inquirió el señor de Fontenés tras un instan-
te de vacilación—. ¿Queréis mucho a vuestro tío, ver-
dad? 
—Mucho—afirmó Roberto con rotunda sinceridad—. 
E s muy bueno con nosotros y muy complaciente. 
—Nada tengo que oponer a ese afecto, que me pa-
rece muy natural. Pero ahora... escucha con atención 
lo que voy a decirte. 
L a expresión del rostro del marqués se endulzó, sus 
ojos parecían tener una mirada menos severa y su voz 
perdió las inflexiones autoritarias que la caracteriza-
ban. 
—Amadle, en buen hora, puesto que él sabe hacerse 
amar—dijo el marqués—, pero guardaos mucho de 
imitarle, de tomarlo como ejemplo. ¡Eso nunca! 
—¡Iraitarle!—protestó sorprendido el adolescente—. 
¿ Y por qué habíamos de hacerlo, además?... ¿Acaso 
no procuro parecerme en todo a ti? ¿Es que no pongo 
todo mi empeño en ser como tú, papá? 
E l acento inquieto, turbado, lleno de intima y since-
ra pesadumbre del muchacho, hizo sonreír al marqués, 
que prosiguió: 
— Y a sabéis la situación espiritual, nada envidíame, 
por cierto, que atraviesa vuestro tío. No pude impedí 
que cayera en ella, aunque hice todo lo posible 
evitarlo, pero tampoco quiero intervenir en sus eos 
sin que él me lo pida. Además, y si no me equivoc , 
hoy por hoy, está pesaroso y arrepentido de su co -
ducta pasada. 0 
—Cierto que tío Beltrán—hizo notar Roberto—. ^ 
está nunca alegre como otros hombres de su edad y 
su fortuna. . 
—Ni podría estarlo, el infeliz, aún proponiéndoselo-
En fin, y esta es la recomendación que deseaba h * c ^ 
te, si durante vuestra permanencia en Auberive Heg^ 
ras a sospechar, no más que sospechar...—el marq¡V3 
de Fontenés hablaba premiosamente, como si bnsC h 
las palabras—, que mi presencia en casa del tío ^ 
trán podía ser necesaria o conveniente siquiera, no ^ 
jes de avisarme inmediatamente.... ¿ c o m p r e n d e s . . ^ 
demoras de ningún género... ¿Puedo tener la según 
de que lo harás asi? s, 
—Puedes estar absolutamente tranquilo, papa ^ 
pendió grave y solemne el muchacho—; no olvidare 
recomendación. endo 
Poco más o menos a la misma hora, Guy. sigu 
su costumbre, bajó a darle los buenos días a sU de 
dre, que aún se hallaba en el lecho. L a marques^ ^ 
Fontenés hizo pasar a su hijo a la alcoba y ^ 
despedir a la doncella lo estrechó entre sus brazos 
trasportes de amor maternal. coD 
—Tengo que darte una agradable noticia—-le ^ J 0 ^ , 
voz dulce mientras le besaba en arabas mejillas— 
ñaña te irás a pasar una temporada a Aubenve ^ 
Roberto y con Beltrán. Una recomendación q"161"̂  ti0 
certe y es que seas cariñoso y tierno con tu po 
que es infinitamente desgraciado y necesita mas 
nadie vivir rodeado de afectos. ¿Me lo prometes. 
(Continuará), 
